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E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
« D I A R I O D E L A M A R I N A " 
SEGUNDO CENTENARIO DE JOR-
GE JUAN. 
Alicante, 5. 
Han comenüado en Novelda los 
festejos conmemorando fel segundo 
centenario del natalicio de Jorge 
Juan, famoso marino y astrónomo es-
pañol que proyectó y dirigió las obras 
de los arsenales de El Ferrol y Carta-
gena y desempeñó en la América me-
ridional varias comisiones de carác-
ter científico que le valieron renom-
bre universal, publicando, además, 
notables obras sobre náutica y astro-
nomía. 
Todos los edificios amanecieron en-
galanados/ 
Las autoridades civiles y militares 
y una muchedumbre inmensa salie-
ron a recibir al Ministro de Marina, 
don Amalio Gimcno, que en nombre 
del Gobfarno concurría a los festejos, 
acompañándole los señores Francos 
Rodríguez, ex-Alcalde de Madrid, y 
e] senador vitalicio don Emilio-Días 
Moreu. 
El Ministro, después de revistar 
las tropas que a su llfegada le rindie-
ron honores, se dirigió a la iglesia 
parroquial donde fué cantado solem-
ne "Te-Deum." 
Inauguróse más tarde la estatua 
erigida a Jorge Juan en la plaza de 
la Constitución, pronunciando el Mi-
nistro un hermoso y patriótico dis-
curso ensalzando la memoria del ilus-
tre marino que ha dado gloría a Es-
paña por su participación en las in-
vestigaciones científicas que enrique-
cieron el siglo X V I I I , y elogiando a 
Novelda qi^j sabe enaltecer esplén-
dida y fastuosamente la figura, de sus 
hijos esclarecidos. 
Quinientos niños de las escuelas 
públicas cantaron un himno a Jorge 
Juan, frente a la estatua, letra del 
P. Calpena. Aplausos t?¿lirantes acó 
gieren el homenaie infantil. 
Hubo después banquete y recep-
ción en el edificio que ocupan las 
oficinas de Hacienda, enclavadas pre-
cisamente en la casa donde nació Jor-
?e Juan, distribuyéndose socorros a 
Jos pobres de la población. 
El Alcalde, en nombre del pueblo, 
bautizó a un niño de un jornalfero, 
niño que nació esta mañana, ponién-
dole los nombres de Jorge Juan. 
El Ministro, señor Gimeno, y sus 
acompañantes, terminados los feste-
jos oficiales, salieron de Novelda pa-
ra Alicante, siendo acompañados por 
el pueblo en masa que les han tribu-
tado grandiosa despedida. 
Mañana continuarán las fiestas de 
carácter popular. 
NUEVO GOBIERNO EN PORTU-
GAL. 
Madrid, 5. 
El doctor don Manuel Arriaga, 
Presidente de la República de Portu-
gal, ha encargado de la formación de 
un nuevo Gabinete al jefe de los re-
publicanos evolucionistas don José 
Almeida. 
Gestiona éste que a la constitución 
del nuevo Minislferio le presten con-
curso los republicanos unionistas in-
dependientes. 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR PES-
QUERO. 
San Sebastián, 5. 
El vaporcito pesquero "Constanti-
no," que había salido a alta mar, re-
gresó de sus faenas llegando de ma-
drugada a San Sebastián, donde des-
cargó unas cuantas banastas de pes-
cado. 
Al dirigirse a Fuenterrabía y pre-
tender cruzar la barra de entrada, la 
cual es casi siempre peligrosa, el olea-
je hizo volcar el vaporcito. 
Los carabineres que estaban de ser-
vicio en la playa salieron a prestar 
auxilio a los náufragos, lograron re-
coger al patrón y a un fogonero en 
los momentos en que, desfallecidos, 
sis aproximaban a la orilla. 
En dos lanchas salieron luego los 
carabineros y varios pescadores para 
i ro^0, n Estantes tripulantes 
del "Constantino." 
F.\ psfperzo realizado ha sido inútil. 
En el naufrafirio han perecido doce 
marineros, habiéndose pedido reco-
ger hasta ahora cinco cadá^3res. 
El pueblo" de Fuenterrabía.., espera 
consternado en la -playa qu'> nuedan 
ser reccoidos los cadáveres de las res-
tantes víctimas del mar. 
Los festejos locales, que tradicio-
nahnente se celebraban a principios 
de año, han sido suspendidos, en aten-
ción a la desgracia ocurrida. 
LA SEQUIA HACE PERDER LAS 
COSECHAS. 
Madrid, 5. 
La sequía es espantosa en muchos 
pueblos de esta provincia. 
Los Alcaldes dirígense telegráfica-
mente al Ministro de la Gobernación, 
síáñor Alba, demandando socorros pa-
ra atender a los agricultores que por 
la pérdida de las cosechas se han 
arruinado. 
RECIBIMIENTO A GARCIA AL-
DAVE. 
Madrid, 5. 
Todos los Cutórpos de Ejército de 
la guarnición de esta capital han de-
signado comisiones para recibir ma-
ñana al teniente general don José 
García Aldave, que acaba de cesar 'en 
el cargo de Capitán General de Me-
lilla y Comandante General de las 
fwerzas de ocupación en Marruecos, 
El recibimiento que el Ejército 
prepara al general García Aldave 
promete ser entusiasta. 
SOLUCIONANDO UNA HUELGA 
Madrid, 5. 
Espérase que los propietarios de ta-
Jleres metalúrgicos acepten la fórmu-
la de arreglo que a su vez aceptaron 
los obreros, solucionándose así el 
conflicto huelguista^ 
LAMINAS Y LIBROS PORNOGRA-
FICOS. 
Barcelona, 5. 
En una casa sospechosa de testa ca-
pital, ha descubierto la policía cin-
cuenta mil láminas y treinta y cuatro 
mil ejemplares de libros pornográfi-
cos, de los cuales se incautó. 
Instruyese causa. 
Ü E H O Y 
EL .MINISTRO DE FOMENTO EX 
CATALUÑA. 
Lérida, 6. 
Ha llegado a esta capital el Minis-
tro de Fomento, don Miguel Villanue-
va, siendo objeto ds un entusiasta re-
cibimiento. 
Inmediatamente de su llegada hizo 
una visita a los muros de defensa de 
la plaza, presidiendo luego la recep-
ción popular organizada por el Ayun-
tamiento. 
Acompañado de las autoridades lo-
cales recorrió el trayecto de las obras 
que se realizan para aprovechar un 
salto de agua que desarrolla una fuer-
za de cincuenta mil caballos, con el 
cual han de beneficiar grandemente 
la industria y la agricultura en esia 
ciudad y su provincia. 
El señor Villanueva es muy agasa-
! jado. 
i LA SEQUIA EN JEREZ DE LÍA 
FRONTERA. 
Jerez de la Frontera, 6. 
La sequía es espantosa. 
El Alcalde ha dado ocupación a un 
centenar de obreros, pero esto no es 
bastante para atender a la crisis que 
produce la sequía entre los trabaja-
dores del campo. 
Las cosechas pueden considerarse 
perdidas. 
UX VAPOR INGLES CON PATEN-
TE SUCIA. 
La Coruña, 6. 
Procedente de Buenos Aires ha fon-
deado en este puerto el vapor inglés 
"Prita." 
Traía patente sucia. 
El buque, los utensilios de a bordo 
y los equipajes y ropas de oficiales y 
pasajeros han sido desinfetítados. 
LA FIESTA DEL ARBOL. 
San Sebastián, 6. 
El Ayuntamiento ha obsequiado en 
el "Teatro Circo" a los niños de las 
escuelas públicas que tomaron parte 
en la fiesta del Arbol. 
Se les repartieron quinientos ju-
guetes. 
LOS SOCIALISTAS EX CAMPAÑA. 
Madrid, 6. 
En la Câ a del Pueblo celebraron 
un mitin los socialistas para protestar 
contra la ley que el Parlamento Ar-
gentino discute y que se intitula; 
"Ley de Defensa Social." 
Según los socialistas, esa ley es en 
su esencia equivalente a la que se lla-
mó "Del Terrorismo," que las Cáma-
ras de Buenos Aires rechazaron. 
Hablaron los obreros Barrio, Gar-
cía Cortés, Angulo y otros. 
NUEVOS CABILDOS INSULARES 
Santa Cruz de Tenerife, 6. 
Han sido cogidos los nuevos cabil-
dos insulares, creados por la nueva 
ley de administración pública en Ca-
narias. 
La designación ha recaído en per-
sen alida des de las de más prestigio 
en los pueblos de las respectivas ju-
rkc'xcicnes. 
ROMA NONES DE CACERIA. — 
. PERCANCE A SU REGRESO. 
Madrid. 6. 
Acompañado da sus hijos salió 
i ayer para Toledo con objeto de asis-
i t ir a una cacería, el Jefe del Gobier-
j no. Conde de Romanónos. 
Al regresar sufrió un percance el 
| automóvil' en que viajaban, resultan-
\ do los excursionistas milagrosamente 
; ilesos. 
Desde Madrid hubo que enviar al 
Conde otro automóvil para poder 
continuar su viaje de regreso. 
DE REGRESO DE LA ARGENTINA 
Cádiz, 6. 
El vapor "Valbanera," que hace la 
carrera a los puertos de las Repúbli-
cas Oriental y Argentina, ha llegado 
a Cádiz felizmente, sin haber sufrido 
en el viaje ningún percance. 
Trajo de Buenos Aires y Montevi-
deo regular pasaje. 
LA MEJOR LOCION, 
POLVOS, ESENCIA. 
UE1 Correo de París" 
O B I S P O 80. 
M rQ k Anuncio en periódicos y re-L u A vístas' D'N05' y grabados 
modernos.— ECONOMÍA PO-
SITIVA A LOS ANWClAlJTEfí. =========== 
L U Z No. 53, (G) .—Teléfono A-4937. 
C 4350 D.-21 
21-D. 
Los mejores para la conservación de la boca y 'os dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
cARLOS T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
P E V E N T A ; 
S I E R R A " V I V E S " 
Maderas, Barres, 
Carpiníerfa, Envases, Mueblería, 
Fábrica de Basí idores, 
Camas de hierro y madera. 
AVELINO GONZALEZ Y Ga, 
Cable y Telégrafo: "VIVES" 
Teléfono A-2094—Vive^ 135 
Grandes regalos da a sus 
favorecedores en ¡as Pas-
cuas y Año Nuevo ¡a anti-
gua y popular Peleferia y 
Sombrerería 
El PAQUETE BARCELONES 
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J U G U E T E S 
A las señoras, al magísierio, 
a todo el que le interese com-
prar JUGUETES baratos, en es-




Como Se Puede Hacer Mejor 
Jarabe Para La Tos Que El 
Que Se Pudiera Comprar 
Excelente remedio casero: econo-





Medio litro de jarabe para la tos se 
puede hacer fácilmente, economizün-
dose además unos $2.50 (oro). Encon-
trará, que esto sencillo remedio de-
tendrá la tos antes que cualquier otro 
que usar se pudiera. Ordinariamente 
bastan unas 24 horas para curar la 
tos mfiS persistente. Excelente reme-
dio, ademíis, para la coqueluche, tos 
pertinaz, dolor de pulmones, asma, 
ronquera, y otras enfermedades de la 
garganta. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos (dos y media onzas) de 
Pinex en una botella de medio litro y 
añádase entonces el jarabe de azúcar, 
mezcla se conserva perfecta-
_j . Tómese de ella una cuchara-
dita cada uno con un intervalo de do's 
6 tres horas. ^ 
Esta composición es un laxante muy 
guave que ayudará fácilmente á 
obtener una pronta curación. Esti-
mula, además, el apetito, el cual llega 
muchas veces á desaparecer como re-
sultado de la tos. E l sabor es agrada-
bilísimo. 
E l efecto del pino y del jarabe d« 
azúcar sobre las membranas inflama-
das es reconocido por el mundo en-
tero. Pinex es el mejor extracto con-
centrado del pino blanco de Norue-
ga, rico en guayacol y demás elemen-
tos curativos del pino. . Otras pre-
paraciones no producirán resultado en 
esta fórmula. 
:1Esta receta está garantizada que 
daríi absoluta satisfacción 6 el dinero 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex ó si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
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DEUDA INTERIOR. — EMPRESTI-
TO DE SETENTA Y CINCO MI- ' 
LLONES DE PESETAS. 
Madrid, 6. 
El Ministro de Hacienda, don Fé-
lix Suárez Inclán, ha ordenado al 
Banco de España que a contar del sá-
bado próximo quede abierto en sus 
eficinas un empréstito de setenta y 
cinco millones de pesetas, deuda inte-
rior, que ha sido aprobado por las 
Cortes. 
Créese que dicho empréstito será 
cubierto varias veces. 
EX EL AYUNTAMIENTO OVE-
TENSE. — ESCANDALOS A DIA-
RIO. 
Oviedo, 6. 
Los concejales socialistas y repu-
blicanos promueven frecuentes es-
cándalos en el Ayuntamiento, protes-
tando de que arbitrariamente se efec-
túan nombramientos de empleados. 
Para exteriorizar esa protesta or-
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Compara "É l Mundo" la situación 
política de los pueblos de los Balka-
nes con la de los pueblos de Hispano-
América, y luego dice; 
Pero, ¿por que hay en los paísp; 
cristianos de los Balkanes más disci-
plina individual que en las naciones 
hispánicas? He ahí ' la sustancia del 
problema. He ahí el "busilis" de ta 
cuestión. ¿Por qué hay disciplina in-
dividual y colectiva en los Balkanes, 
secularmente tiranizados y expolia-
dos por Turquía, y por q u é ' " n o " la 
hay en Hispano-América, tan pater-
na! monte tratada por España, que la 
pobló con sus hijos, que nos dio las 
tierras conquistadas a los "aboríge-
nes" indios, que nos dio la religióü 
I cristiana, el espléndido idioma caste-
llano, toda la civilización europea, 
1 que fundó las primeras Universidades 
i de este continértte, y que aristocratizó, 
i con títulos nobiliarios, a los colonos 
[ prominentes por su ilustración, o por 
! sus riquezas o por sus "servicios" a! 
Tvcy y la Metrópoli? 
El general Cipriano Castro ha ga-
nado su primera batalla. 
Merced al recurso de "habeas cor-
pus" que había presentado ya se en-
cuentra en libertad. 
¿Le tendremos entre nosotros) co-
mo se había dicho? 
Lo celebraríamos, aunque no fuera 
más que para reanudar las interesan-
tes píáticas que con él tuvimos hace 
tres años, en Santander y en Madrid,, 
hallándonos alojados en los mismos 
hoteles. 
Es astuto como las zorras de los 
Andes. Y en su sangre mestiza de in-
dio y español parece que se han con-
fundido y agigantado todas las cuali-
dades heroicas y tenaces de las dos 
razas. 
Por eso hizo frente, adusto y seve-
ro, durante varios años, a la gran r3-
pública de los Estados Unidos y a las 
grandes naciones de Europa. 
Tendrá sus defectos: habrá sido 
cruel, rapaz y convulsivo; pero el 
mérito de haberse, erguido soberbio 
en las faldas de los Andes para decir 
que no y que no a todas las escuadras 
del mundo, nadie se lo quita-
Es difícil^ añadp e] colega de la ma* 
ñaña, Contestar a esa pregunta. 
Sc^ún algunos, dice, esa diferencia 
; se debe al régimen político: los pueblos 
i de los Balkanes están regidos por el 
I sistema monárquico y los de Hispano 
| América por el republicano. Otros opi-
i nan que la diferencia se debe a qua 
j aquellos tienen un ideal: ly destruccióu 
I del Imperio Otomano; y estos no tiá-
i nen ninrruno. 
| • 
i También nosotros creemos que en es-
to último pueda consistir la diferencia. 
Los pueblos balkánicos están unidos 
y disciplinados porque tienen én fren-
te al enemigo; también estuvieron uni-
dos y disciplinados los hispano-ameri-
canos mientras pelearon por su inde-
pendencia. Y aquí mismo, en Cuba, la 
unión y la disciplina se restablecen en-
tre las facciones que se disputan el 
presupuesto tan pronto como los ame-
ricanos amenazan con la intervención. 
Pero, sea do ello lo qiw quiera, no he-
mos de terminar estas breves conside-
raciones sin dar a El Mundo las gra-
cias más expresivas por la justicia que 
hizo a la Madre Patria en las hermosas 
líneas que hemos reproducido. 
— : •—•—• «i 
Jugo puro de berro y viño generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
Vd. más el cambiar esos lentes 
k s t m l ¡Cada día que pasa da 
Vd un paso más hacia la ceguera total! 
ÂARC/q 
0 ̂ EíLLY n0- ̂ 6 
P E R O no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a L A G A F i T A D E O R O 
¡ S ó l o h a y u n a " G A F I T A D E O R O " en l a H a b a n a ! 
En ella no le engañan. E n ella le reconocerá la vista gratis un ópt ico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
Vd. necesita. 
!: "LA GAFITA DE ORO" 
RECüEBüE (¡liE ESTA EN O'REILEY 116, frente a la Plaza de ilbear 
******** 
E . 3 
************************* 
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EFICAZ E L LAS ENFERMEDADES DE LA P I E L , 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compos tc ía -Haban» . 
DIAIÜO DE LA MARINA—íSc&g&ii la tarde.—Enero 6 de 1913. 
B A T U R R I L L O 
C[Cuba Pedagógica" dedica las pri-
meras páginas de su último número a 
comentar las causas del estacionamien-
.to-^-to—por 110 decir del visible re-
troceso—de la escuela pública, y el in-
forme sauitario eimtido por el doctor 
López del V,aUe, con motivo de su mi-
nuexo^a visita a las escuelas de la Ha-
bana. 
Pero así y todo, el lector de la cul-
ta revista no podrá formarse cabal 
idea de las condiciones deplorables de 
)os edificios y del mobiliario de Us 
escuelas; la H&wana es la capital, allí 
residen las altas autoridades del De-
partamento y allí hay una Junta de 
Educación tan competente y celosa, 
que lo que ella no haya podido conse-
guir ninguna de proviuoid* la conse-
guirá 
Para conocer en toda su intensidad 
el mal, hay que estudiarlo donde el 
general Menocal ha tenido ocasión de 
advertirlo; para apreciar todo el dar 
ño que una mala política ha hecho a 
la enseñanza pública, hay que venir a 
estos predios rústicos^ donde las ca-
sas que derribaron los ciclones ds 
1910 no han sido levantadas todavía, 
y donde aún hay escuelas que tienen 
por todo mobiliario unos cuantos ban-
cos de pino, comidos de comején, que 
nos quedaron de la escuela municipal 
español-a. 
Parece mentira; pero es cierto que 
en diez largos años de fastuosa repú-
blica, no se ha comprado un pupitre, 
ni un bufete ni un escaparate para 
estas escuelas del interior. Aca-baba 
de emanciparse Cuba; agotada estaba 
su hacienda y devastado su territorio, 
y el ilustre general americano importó 
millares de pupitres y de "otros mue-
bles para los centenares de escuelas 
creadas, Y en una década de gran-
des ingresos, de enormes rendimien-
tos aduaneros, de altos presupuestos y 
escandalosas dilapidaciones, no se ha 
podido renovar el mobiliario, ni repa-
rarlo, ni aumentar asientos en rela-
ción con el aumento de alumnos. Se 
sientan dos o tres sobre la misma ta-
blita, y muchos permanecen de pie 
durante las clasesi con grave detri-
mento de su salud. 
Quéjase el doctor López del Valle 
de que algunas escuelas están en la 
'aníia alta de almacenes de tabacos o 
de otras industrias no favorables al 
niño. Si él viera, "por esos campos 
risueños donde la majagua crece" bo-
híos de guano, achatados, calurosas, 
oscuros, atestados de chiquillos, siu 
sitio anexo para los recreos donde el 
sol y la lluvia no molesten; en la ve-
cindad de charcos y maniguas, y su-
piera que el Estado paga diez o doce 
duros de alquiler por cada uno, encon-
traría casi palacios esos locales de la 
Habana. Aquí mismo) frente a mi 
mesita de trabajo, a diez metros db mj 
casa, una escuela con cuatro aulas re-
vela toda la incuria oficial, toda la 
apatía de los ayuntamientos cubanos 
y toda la tristeza de esta siutación 
política, que se derrumba al peso de 
sus propios errores. Un asturiano 
benemérito legó para escuela gratuita 
la suma de tres mil durosí Hoyo y 
Junco, el altruista asturiano, recor-
dó antes de morir haber reunido en 
Guanajay los primeros tres mil du-
ros, y para educación de los pobres 
loa destinó. 
' ' B l chivo" —que también existía 
en tiempos de la colonia—invirtió el 
legado en una vieja casa, que se ha.-
bilitó para escuela. Y ella funciona 
ahí desde entonces; el Estado se 
ahorra con ella una renta mensual de 
veinte y cinco o trente duros. El 
Ayuntamiento, qué no gasta un cen-
tavo en educar a los hijos de sus con-
tribuyentes, cree haber hecho un gran 
sacrificio cediendo la casa al Estado. 
Y ahí, en un local de diez varas de 
frente, en unos cuartuchos sin aire y 
con malos pisos, centenares de niños 
se reúnen para aprender algo, de 
maestros que ya no saben en qué len-
guaje quejarse del mal estado de sus 
aulas. 
Un poco más allá, en la misma po-
blación, amenaza ruina una escuela 
le niñas y sólo tomando constantes 
precauciones se evita que algunas cai-
gan en el sótano o se hundan en la le-
trina, porque se han podrido las ta-
blas del piso. En un pueblo vecino, 
el ciclón derribó dos aulas, y allí per-
manecen los escombros. Y funciona 
la escuela de niñas, porque la profeso-
ra la ha establecido en su propio do-
micilio, contra lo preceptuado en ]a 
ley. Y así en muchos términos munici-
pales, y así en todas las provincias. 
Censura López del Valle el sistema 
de abastecimiento de agua. G-eneral-
mente se deposita—dice—en latas en 
mal estado de conservación. Eso en 
la Habana. En provincias no la paga 
el gobierno; en las escuelas rurales 
Cuba no da de beber a los niños; el 
campesino permite que de la pipa vie-
ja y sucia de que se sirve su familia 
para todos los usos, extraigan los ni-
ños el agua que han de beber; y esa 
agua es traída muchas veces de arro-
yos o lagunas porque no hay otra me-
jor en las cercanías. 
En los años de paz y producción 
transcurridos, bien ha podido nuestro 
Congreso atender a la edificación de 
casas-escuelas en las ciudades y en el 
campo; aquellas tan amplias y ele-
gantes como fuera posible, éstas tan 
vastas y cómodas, aunque de aparien-
cia modesta, y todas en armonía con 
los preceptos de la higiene y las reco-
mendaciones de la pedagogía. Mil pu-
pitres que hubieran sido adquiridos 
cada año, sustituirían a estos bancos 
comidos de comején y a estos cajones 
y trozos de leño en que se sientan los 
alumnos campesinos. La acción guber-
namental habría estimulado al profe-
sor que, pues se encuentra sin asien-
tos sin material, bajo el techo do 
guano o en el recinto estrecho y mal 
sano de su escuela, siente decaer sus 
entusiasmos y en vez de encariñarse 
con la profesión, acaba por aborre-
cerla. 
Don Tomás no hizo por la escuela 
cubano lo que pudo hacer teniendo 
millones en caja; pero los liberales le 
han dado la puntilla. Su incuria y su 
despreocupación merecen las más 
severas censuras. 
Pregúntame un lector qué pienso 
sobre el Esperanto, sobre su verdade-
ra utilidad y si creo que debe alentar-
se entre nosotros su propaganda. 
No hay mal ninguno en ello; el sa-
ber no ocupa lugar; un conocimiento 
más es siempre una ventaja; y todo 
aquello que tienda a acercar más y 
hacerse entender mejor a unos hom-
bres de otros,' no puede merecer sino 
aplausos. 
Ahora, pienso que el esperanto no 
hará prodigios en Cuba y que su rei-
no no ha de ser muy extenso en d 
mundo todavía, por el apego que to-
dos los hombres tienen a su peculiar 
idioma y por la fortaleza de los lazos 
que crea la costumbre. 
Pasará un siglo y todavía un co-
merciante americano no pedirá en 
esperanto mercancías a un fabricante 
inglés, ni un cubano a un español. 
Padres con hijos y patronos con de-
pendientes en el idioma del país se 
hablarán, y en el mismo idioma es-
cribirán a sus corresponsales extran-
jeros.. Será larga y tardía victoria 
la de establecer el lenguaje único pa-
ra las transacciones comerciales y di-
plomáticas. Y de ahí en adelante, pa-
sarán centurias antes que los pueblos 
adopten una forma única de escritura, 
•Quiere decir que para mí no es co-
sa urgente ni fácil; pairo "tíampoco 
tonta ni inútil. Como la telegrafía tie-
ne signos universales y la música no-
tas universales, también el lenguaje 
escrito puede tener un patrón común. 
Y como se aprende a escribir en má-
quina, dibujar paisajes y tocar el 
piano o la flauta ¿por qué no apren-
der el esperanto, si alguna vez en la 
vida podrá ser conveniente el apren-
dizaje? 
joaquin N. ARAMBTJRU. 
L O N G I N E S 
EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
¡¿fono A. 2666. Teié^. Teodomim 
Apartado «68 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S l l I l l I F O S O 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI para los eab«U«a y !• 
barbo, nejn-o « castaño, 
i'reclo cent. SO. 
D E S I D I A P E L 
Muchas personan esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mil enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR FLANKLIN, MARCA V E I ^ A S , 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane 
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío.. 
SE ALIVIA ENSEGUIDA 
Con Constancia Exito Seguro. 
1 PIERDA TIEMPO 
A S M A 
P R U B B B L O 
D r o p e r á d e Saira y Farmacias. Praaba 20 centavas 
d i c o m p r a r n i n g ú n 
s o l a r , g á s t e s e 
Dése un paseo por los carros de Luyanó-Malecón, hacia Toyo, a mano 
derecha, y vea esos terrenos, ALTOS, CENTRICOS, CON ACERAS, AGUA, 
ALUMBRADO, ALCANTARILLADO y todo lo necesario. 
P O B L A D O A L R E D E D O R 
PUEDE ADQUIRIRLOS AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
1 1 1 • l"" „ 1 ~ P A R A D E T A L L E S : • 
E . F . R U T H E R F O R D , Obispo 64-Teléf. A-
W M . M. W H I T N E R , Cuba 31.-Teléi A-2822. 
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GACETA INTERNACIONAL 
Los rumores que se derivan de no-
ticias oablegráficas erróneas han he-
cho su juego sobre la poca solidari-
dad de la alianza balcánica. Este fin 
es el que han perseguido y persiguen 
los turcos, primero dando a compren-
der que desprecian a los griegos y 
que preferirían tratar con Bulgaria, 
y después excluyendo a Montenegro 
y a Grecia y propalando informes de-
tallados sobre competencias de man-
do en Salónica entre autoridades búl-
garas, griegas y servias. _ 
Nada de etfto ha sido cierto. La so-
lidaridad, es tal que sólo a ella se de-
be el éxito alcanzado. 
M. de Miuchecovit, representante 
montenegrino en la conferencia de 
Londres, ha dicho: 
' ' E l punto de vista e«eneiai en que 
pensamos colocarnos es el de una so-
lidaridad estrecha con nueirtrog alia-
dos. La guerra demoíftró la solidez 
de nuestros acuerdos y el desinterés 
de cada nacionalidad ante el interés 
balcánico común. Todavía hoy, si lo 
exigen las circunstajieias, estamos 
dispuestos a transportar a Tracia la 
totalidad de nuestras fuerzas dispo-
nibles y a ponerlas sin condiciones a 
disposición del Estado Mayor búlga-
ro. En lo que toca a nuestras reivin-
dicaciones territorialefi, redamaremos 
a título definitivo lo que hemos con-
quistado con las arma«; en cuanto al 
litoral, pediremos la posesión de Scu-
tari. Si no lo obtenemos diplomática-
mente, lo lograremos con las armas 
en la mano." 
Fracasado este intento de Turquía, 
el Gobierno de Constantinopla ha se-
guido otro de los derroteros que la 
mala fe puso siempre al alcance de su 
política de argucias. 
Insiste en que las exigencias de los 
Balkanes son excesivas, porque ocu-
pan una posición inexpugnable en 
Tchatalja, en donde han obtenido 
Agrandes triunfos" sobre las armas 
búlgaras. 
No hay duda que en Tchatalja los 
turcos han detenido a los búlgaros de 
una manera vigorosa: lo que se llama 
una parada en firme. Los búlgaros 
habían formado una idea equivocada 
de los trabajos hechos por los otoma-
nos y dirigieron su ataque con algu-
na vacilación. La epidemia, por otra 
parte, los diezmaba, y a eso se debe 
que el zar Fernando, con un admira-
ble golpe de vista, se decidiera a aco-
ger rápidamente ol armisticio solici-
tado por Turquía. 
Desde entonces viene diciéndose en 
Constantinopla que la situación de 
los turcos ha mejorado. Esto es inne-
gable, como también lo es que hayan 
podido terminar sus fortificaciones 
bajo la dirección de varios oficiales 
alemanes expertos en el arte de la 
guerra. Por otra parte, las tropas de 
£ 
i e 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
Que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace eró'* 
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
Vigor del Cab 
NO TIÑE EL CABELLO 
Preparado por el DR. J . O. AYSEB y C I / U 
Ijowoil, Masa., E . U. de A. 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-6443. De 
13 a 3. JesUs María número 83. 
, Dbre.-1 
DR. GABRIEL M . L A N D A 
VBSDAXKX 
Sto Ib taenltad d« Parla y Kvcnela d« Vlena 
Especialidad en enfermedades de Nar'a. 
Garganta y Oído. 
CoDKcItar «« X ft 3. Auft«t«4 nftja. 6& 
Domicilio: Paseo entre \% y ai. 
4082 Dbra. l 
MARÍA INMACULADA 
Colegio para ntftos de ambos sexos. 
CALLE Ifr. E ^ 7 ^ l Y 4 . - - T E L E F O -
NO F-1755.—VEDADO. 
Las clases en este Colegio empezaron 
el día dos de Enero. Facilita informes la 
Directora, señora Petra M. de Portero. 
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B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace car^o de. todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
APARTADO IflW 
Asia, muy poco utilizadas hasta aho-
ra, se han movilizado y completado; 
apoyadas en bases bastante sólidas y 
seguras de su abastecimiento por 
Constantinopla, las tropas turcas de 
Tchatalja tienen el derecho de espe-
rar que lograrán rechazar nuevos 
asaltos, de igual modo que rechaza-
ron los anteriores. La tesis turca es 
aceptable mientras se limite a afir-
mar que las líneas de Tchatalja resis-
tirán al enemigo; pero eso no es más 
que un punto de la cuestión, y Tur-
quía no alcanzará grandes ventajas si 
funda su política sobre ese solo he-
cho. 
En efecto: algo es defender a Tcha-
talja, pero no todo, y casi podría de-
cirse que no es nada. No por estar de-
fendida Tchatalja se hallarán menos 
perdidas la Tracia y Macedonia. Se-
gún nuestros informes, que ha corro-
borado la noticia de la rendición, 
aunque sin confirmar, la misma Án-
drinópolis no puede tardar mucho 
tiempo en caer, y la prolongación de 
la guerra no puede interesar a Tur-
quía más que abrigando la esperanza 
de recobrar a Tracia y Macedonia y 
evitar la caída de Andrinópolis. Pero 
no hay que formarse ilusiones sobre 
esos puntos: Tchatalja es dos veces 
inexpugnable: los búlgaros no podrán 
traspasar las líneas turcas; pero tam-
poco los turcos podrán atravesar las 
líneas búlgaras, extendidas sohre ho-
rribles quebradas y montes escarpa-
dos y con fortificaciones no menos 
seguras que las turcas. Es decir: que 
si los búlgaros se detienen, los turcos 
se ven en el mismo caso. Y si los tur-
cos pueden defender a Constantino-
pfla, que los Estados balcánicos no in-
tentarán tomar, en cambio ellos no 
podrán volver a adquirir las provin» 
cías que los balcánicos están resueltos 
a no ceder. 
G. B. 
Don B l a s C a s a r e s 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita, que mucho agradecemos, del se-
ñor don Blas Casares, primer Vicepre-
sidente del ''Casino Español" y presi-
dente de la Comisión de Obras, el cual, 
según anunciamos, regresó haoe días 
de los Estados Unidos con su distingui-
da esposa e hijo. 
Reiteramos al señor Casares nuestro 
afectuoso saluda de bienvenida. 
P L A U S I B L E IDEA 
El general Biva ha tenido una fei-
idea que merece ser acogida coa v 
dadero interés. V 
Con fecha 4 del actual envió el J < 
de la Policía Nacional una comuni!!6 
D E P O L I C I A 
VIOILANTE ASCENDIDO 
El general Armando de J. Riva, Je-
fe de Policía, teniendo en cuenta la 
buena conducta, capacidad, buenos 
servicios prestados y la antigüedad en 
el Cuerpo, desde el 22 de Enero de 
1899, ha ascendido a vigilante de pri-
mera clase al de segunda, Enrique Ro-
dríguez, que presta servicios en la Sec-
ción de Expertos. 
ción al Secretario de Q-obernacióu e 
careciéndole la necesidad de reforoj11" 
el artículo de las Ordenanzas .Mu^J 
pales que hacen referencia al cultiy" 
de las flores en las ventanas y bal<. ' 
nes de las casas de la Habana. 
Dice así el razonado escrito; 
"No puede negarse que la emtái 
de la República es una ciudad de m 
ma excepcional, con hermosos pasen' 
y condiciones inmejorables de safo 
bridad para sus habitantes y para ej 
turista que nos visita, aunque no 
las flores necesarias, ni con los n i i ^ 
rosos jardines que fueran de desear y 
que en cualquier país de condicionen 
termométricas iguales abundan 89 
ven por todas partes difundidas,' ya 
rodeando las casas, ya en lindos "paj., 
terres," ya colocadas en los pretiles 
de las ventanas, ya encima de 1& 
puertas, ya colgadas de las paredes 
ya en los frentes de las azoteas, ei¡ 
tiestos o macetas y que son el encan. 
to, la delicia, el orgullo, de una -urbe 
bien cuidada. Y ya que no jardines 
que la urbanización existente impide 
estamos en el deber de fomentar, alen! 
tar, favorecer, el adorno, el guarneci. 
miento con plantas, de los balcones, 
de las ventanas de las casas, para que 
al igual de los de las grandes capita. 
les, como Berlín, Viena, Méjico y Se. 
villa, aparezcan a la contemplación 
del transeúnte del país y de los ex-
tranjeros que nos visitan, bellos> her-
mosos, artísticos, llenos de flores. 
"No sólo es un entretenimiento su 
cultivo, de los ricos, sino también At 
los pobres, para los que las flores soa 
algo así como su alegría, su consuelo, 
la labor diaria vencida y que al vivir 
en habitaciones pequeñas se ven pri, 
vados de ese esparcimiento que da 
paz al alma y levanta el espíritu. 
"Por eso, señor Secretario de (Jo, 
bernación, hácese necesario reconsi-
derar el artículo de las Ordenanzas 
^Municipales que prohiben el tener 
tiestos o macetas de. flores en los bal-
cones en la forma de que sólo subsis-
ta en lo reíerente al riego quo en 
adelante podría hacerse al medio día 
o a partir de las once de la noche. 
"En ese concepto, invito su aten-
ción hacia el particular, por si estima 
conveniente dirigirse en ese sentido al 
señor Alcalde Municipal." 
Tanto el señor Mcncía como el ge-
neral Freyre de Andrade atenderán, 
de fijo, como se merece) esa petición, 
que de verse favorablemente resuelta 
favorecerá mucho el ornato de la Hir 
baña, tan necesitada de ello. 




causadas por el uso de aguas contaminadas pue-
den evitarse o curarse usando el agua mineral 
natural P E R R I E R la única de las aguas importa-
das cuyo gas procede del manantial mismo como 
lo atestiguan las etiquetas de las botellas.—A L A S 
A G U A S M I N E R A L E S C U Y O G A S E S A R T I F I C I A L , N O S E 
L E S P E R M I T E E N E U R O P A Q U E L A S E T I Q U E T A S DI-
G A N Q U E E S N A T U R A L . — E l público debe fijarse en este 
detalle y no comprar aguas minerales que no expresen clara-
mente en las etiquetas que el gas que contiene E S N A T U R A L . 
Oe venia por mayor y menor: J. M. BERRIZ E HIJO, Reina 21 
C 43 
i i r ¡ T O S E ! Porque usted quiere 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A R R 
Calma la TOS. 
Sana PULMONES. 
Evita TISIS. 
P r u e b a , 20 centavos. D r o g u e r í a de S a r r á y Farmacia? 
Cigarros superiores de elaboración 
selecta. No se venden a menos de 
CINCO centavos la cajetilla, ni re-
gala cupones, pero garantiza un 
D i A i Ú Ü JL>Íli ÍUÍ i¥Ĵ i_LXXlN Ü JlrtllClOX' 
E N E L A T E N E O 
Ateneo prepara sus salones para 
gran velada que en conmemaración 
y IV aniversario de la sentida muer-
.e don Tomas Estrada Palma ha de 
Alebrarse el miércoles 8 del corriente 
mes, según hemos anunciado ya. 
La comisión que tiene a su cargo la 
sUgCripción para erigir una estatua a 
clon Tomás, y que es la que organiza 
esa solemnidad, ha extremado su labor 
sus preparativos para que la conme-
moración resulte digna de la gran figu-
ra nacional a quien esta se consagra. 
Como ya hemos dieho, hará el elogio 
¿el inolvidable primer Presidente de 
la República de Cuba el joven y muy 
elocuente orador doctor Antonio A. Ta-
boadela. 
Halagüeños son los síntomas, mejor 
dicho, los latidos de la niñez y de la 
jnoral social, que en todos los países 
corre parejas con la moral administra-
tiva. . 
En estos últimos días hemos visto en 
todos los periódicos una manifestación 
general apoyando y secundando al dia-
rio "La Prensa" en su hermosa inicia-
tiva de dar desayuno a los niños po-
bres de ambos sexos que asisten a las 
escuelas públicas. Como unos dos mil 
pesos tiene ya recaudados para tan ca-
ritativo fin el popular periódico, can-
tidad por sí sola suficiente para dar 
calor y alegría, o sea un buen des-
ayuno a diez mil niños, calculados a 
dos centavos por desayuno. 
La comisión directora y organizado-
ra del desayuno a los niños pobres es-
tá presidida por la ilustre dama Ma-
rianita Seva de Menocal, cuyo nombre 
es una noble esperanza y garantía se-
gura para que todas las familias pu-
dientes y la industria y comercio, con-
tribuyan a tan caritativa obra y quede 
de una vez para siempre establecida 
en la Habana y otras poblaciones de 
la República la ' ' Sociedad del Desayu-
no,'' como existen otras Sociedades 
análogas en los Estados Unidos y 
Europa 
Para esto, o sea para que el desayu-
no sea permanente y alcance a todos 
los niños pobres, es preciso que la co-
misión presidida por la ilustre compa-
ñera del Presidente electo, general Me-
nocal, sea numerosa y formen parte 
de ella muchas señoras de nuestra me-
jor sociedad y todos los directores de 
periódicos, estableciendo subcomisio-
nes en los barrios y cuotas semanales 
de diez centavos, como cantidad míni-
ma. 
Nadie se niega a contribuir con dl?z 
centavos mensuales para dar de comer 
a infelices criaturas, si las personas 
que manejan lo recaudado ofrecen to-
das las garantías de moralidad y -hon-
radez. El doctor Manuel Delfín, por 
sí solo, por las garantías de toda su 
hermosa historia y personalidad inma-
culada, tiene recaudado y repartido-
entre niños y pobres, cerca de unos 
cien mil pesos, de unos veinte años a 
esta parte; y el reparto fué, y es hoy 
precisamente, en desayunos, ropas, me-
dicinas y otros donativos. 
Si un hombre solo hizo esto, con au-
xilio, por supuesto, de las personas ca-
ritativas ¿ qué no harán cien o doscien-
tos hombres y señoras del temple y 
sentimientos del doctor Delfín, con la 
ilustre Presidenta de la República, a 
partir de Mayo próximo, a la cabeza? 
Otra cosa hay que gestionar también 
en favor de nuestros niños para conse-
guirla inmediatamente: abrirles las es-
cuelas a todos mientras duran las cla-
ses, porque hace un año que a los más 
pequeños no se les permite concurrir a 
ellas más que la mitad de tiempo, por 
falta de dinero, para establecer las au-
las necesarias. ¡Falta de dinero, don-
de tanto se derrocha 1 
Es esta la tercera vez que pedimos 
remedio a un mal que desdice mucho 
de Cuba y de la época de la primera 
República, pues entonces no solamen-
te había las escuelas suficientes, sino 
que hasta se pagaban inspectores que 
buscasen a los niños en las casas, fá-
bricas y comercios, en los mismos sitios 
de labor, para llevarlos a la escuela y 
en caso de desobediencia, por parte de 
los padres, eran éstos multados. Aho-
ra, en vez de obligarlos a asistir a las 
escuelas conforme dispone la ley, se les 
prohibe estar en ellas; se les cierran 
durante la mitad del tiempo que están 
abiertas. 
Vean esto los amigos de la infancia 
y de los desheredados de la fortuna, 
que no tienen los padres para pagarles 
un colegio privado. 
De aulas a dentro, nada queremos 
decir. Salvo contadas excepciones, fal-
ta el entusiasmo, el amor y el interés 
por los niños, por la enseñanza, que an-
tes existían en la generalidad de los 
maestros. ' Y en cuanto a competencia, 
les falta mucha a cuantos ingresaron 
sin oposición, de 1906 a esta parte, por 
no exigirles exámenes anuales ni exis-
tir las escuelas de Verano, donde am-
pliar conocimientos y adquirir nuevas 
orientaciones pedagógicas en el choque 
de las idea;* y comercio con personas 
de superior cultura. 
Otra cosa tenemos que pedir en fa-
vor de los niños: apartarlos de cuan-
tos cines y medios puedan perjudicar 
su inocencia, excitando en ellos pasio-
nes y sentimientos reñidos con las 
buenas costumbres y la enseñanza 
ejemplar que los padres, maestros y 
autoridades estamos en el deber de 
darles. 
Ningún cine público de la Habana 
ni de la Isla es propio para niños. En 
todos se representan escenas eróticas, 
o de crímenes, adulterios, traiciones y 
robos, que los niños y niñas deben 
ignorar, y los adultos todos, máxime los 
que somos padres, debiéramos conde-
nar, protestando diariamente contra 
esos centros de inmoralidad y corrup-
ción, contrarios a la pureza y virgini-
dad de nuetra infancia, de los seres 
que nos son más queridos. 
Dos medios hay para combatir este 
mal. El primero está en manos de 
todos los padres, no permitiendo que 
sus hijos, y menos las hijas, asistan a 
las representaciones macabras y sica-
lípticas de esos teatros a real, haciendo 
al mismo tiempo propaganda activa 
contra ellos. El segundo medio es or-
ganizar y proteger una empresa que 
reproduzca en películas obras morales, 
instructivas y alegres, propias para ni-
ños, que les exciten sentimientos de 
amor, justicia, trabajo y honradez y 
les sirvan a la par que de solaz de 
enseñanza objetiva. Con estas pelícu-
las ya se podrían abrir cines cine se 
concretasen a representar estas obras 
y las mejores de nuestros dramaturgos 
más acreditados. 
El Círculo Católico de la Habana, 
va a establecer uno de estos cines para 
sus socios y cuantos deseen practicar y 
enseñar la moral de Cristo, a la vez 
que en días festivos y las primeras ho-
ras de la noche distraen su espíritu y 
solazan a sus hijos. Si, como es de es-
perar, tiene este cine toda la protección 
de los católicos, pronto se establecerán 
otros análogos y la cruzada contra los 
que hoy explotan a esta sociedad y 
corrompen a nuestra adolescencia y ni-
ñez será de resultados muy positivos. 
Concluimos este artículo con el final 
de otro del ilustrado pedágogo catedrá-
tico de. neustra Universidad, doctor 
Alfredo M. Aguayo, publicado en la 
"Revista de Educación"' que dirige y 
debieran leer todos los padres de fa-
milias y maestros. (1) 
"Es preciso organizar la iniciativa 
privada por medio de asociaciones que 
contribuyan a educar el gusto del ̂ pú-
blico y que procuren a niños y adoles-
centes las.expansiones de su edad. Una 
Sociedad contra los actuales cines y 
publicaciones inmorales, con ramifica-
ción en toda la República, debiera ser 
el principal baluarte de esa campaña. 
Otra para el mejoramiento del niño, 
trabajaría por crear campos escolares, 
patrullas de Boys couts—niños explo-
radores—bibliotecas escolares y toda 
clase de obras de preservación y edu-
cativas. La sociedad moderna se halla 
seriamente amenazada en sus elemen-
tos más caros, que son los de la ju-
ventud. La sociedad que ha de espe-
rar poco de la acción floja del Estado 
debe organizarse para resistir." 
m. GOMEZ CORDIDO. 
iPOI 
Amargamente lloraba una infeliz 
mñ i t a . . . y decimos infeliz, porque 
los niños no son felices nada más que 
cuando comen pastillas de chocolate 
bombón crema con leche, de Mestre 
y Martinica. ¡Qué sabrosas son esas 
pastillas! 
«y' 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella 
y simpática señorita Adela Arana, so-
brina de. nuestro estimado amigo don 
Hilario Mondragón, del comercio de es-
ta plaza, para el caballeroso joven Po-
licarpo del -Canto. 
La boda se celebrará en los primeros 
días de Febrero. 
_ Por anticipado deseamos felicidades 
sin fin a los ya dichosos prometidos. 
Ayer tarde, con 'numeroso acompa-
ñamiento, fueron condueides al Cemen-
terio de Colón, donde recibieron cris-
tiana sepultura, -los restos del- que-en 
vida fué don Fernando Pérez y Ora-
mas,- antigiw v respetable maestro de 
los. talleres de los Ferrocarriles. Unidos 
de la Habana, 
Con tal motivo, reiteramos a sus fa-
miliares y muy especialmente a su hijo 
político, nuestro querido compañero y 
amigo el doctor Antonio J. de Arazoza 
y a su nieto el señor Francisco Arazo-
za y Pérez, también apreciable amigo 
nuestro, el más sentido pósame por'tan 
irreparable pérdida. 
(1). Revista de Educación, volumen III, 
Enero de 1913.—Imprenta, Monte 87 y 
Gloria 101, Habana. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el 31 de Diciembre de 1912. (Ac-
ta número 19.) 
Trasladar a Unidos de la Habana lo 
informado por la Inspección G-eneral 
en el proyecto modificando el que se 
le aprobó para enlace de líneas de Ma-
rianao y Unidos entre Concha y la ca-
lle de la Zanja. 
Llamar la atención de "The Cuban 
Central" sobre la necesidad de modi-
ficar según las indicaciones de la Ins-
pección General el itinerario para ser-
vicio en trenes mixtos entre Sagua y 
Santa Clara (vía San Diego del Valle) 
Aprobar a ''The Cuban Central" 
Tarifa especial para azúcar no refi-
nada desde el enlace del ramal del 
central "Portugalete" a la estación 
de Cienfuegos. 
Aprobar a "The Cuban Central" el 
itinerario para el tren mixto entre 
Ranchuelo y Mataguá. 
Remitir a la Secretaría de Obras 
Públicas los antecedentes relaciona-
dos con la tasación que interesa la Se-
cretaría de Hacienda de materiales 
pertenecientes al F. C. de Júcaro a 
San Fernando a fin de que se efectúe 
dicha tasación o inventario «por la Je-
fatura de Camagüey. 
Aprobar a Unidos de la Habana bi-
lletes especiales de ida y vuelta en 
primera clase a precios reducidos en-
tre Habana y Antilla. 
Quedar ^enterado de las medidas 
adoptadas por Unidos de la Habana 
respecto a los empleaos que aparecen 
responsables del accidente que tuvo 
lugar en la Estación de Benavides el 
18 de Noviembre próximo pasado. 
Trasladar a informe de la Compa-
ñía constructora del Palacio Presi-
dencial una comunicación del Admi-
nistrador de Unidos de la Habana f i -
jando las condiciones para efectuar el 
servicio que ha sido autorizado por 
Decreto presidencial ê i -el tramo de 
carrilera de Galiano aí'^patio de Vi-
llanueva "para transportar materia-
les destinados a aquellas obras. 
No acceder a lo que interesa la re-
presentación de los señores Emilio 
Terry y Hermano en liquidación sobre 
suspensión de obras por "The Cuban 
Central" en el cruzamiento sobre el 
ramal particular al río Sagua. 
Autorizar a "The Cuban Central" 
para implantar una tarifa especial 
desde Santísima Trinidad a Cienfue-
gos para azúcar. t 
Declarar que en lo sucesivo sea 
clasificada la maicena en primera 
clase. 
Informar al Administrador de ' ' The 
Guantánamo Sugar Co.," que no es 
posible acceder a su petición para que 
se le evacúen, las consultas que hace, 
a la Comisión toda vez que la misma 
tiene declarado que no es un cuerpo 
consultivo sino resolutivo de quejas 
y reclamaciones presentadas con arre-
glo a la ley. 
Señalar el dia 14 del próximo mes 
de Enero a las 2 p. m. y en el local 
de costumbre para que tenga efecto 
la audiencia pública en el expediente 
promovido a virtud de la solicitud 
del Ayuntamiento de Cienfuegos, so-
bre caducidad de la concesión otorga-
da a "The Cienfuegos Palmira and 
Cruces Electric Railway an Power 
Company." 
' Conceder a "The Cuban Central 
Railway?" nueva prórroga de 20 días 
para contestar la queja del central 
"Caracas" sobre expropiación de te-
rrenos para la línea de Cartagena a 
Pa Imarito. 
Conceder a "The Cuban Central 
Railways" una nueva prórroga ;de 20 
días para contestar la queja deí cen-
tral "Caracas" sobre expropiación de 
terreno para la línea de Sta. Rosalía a 
Delicias. 
Conceder a "The Cuban Central 
Railways" una prórroga de 20 días 
para contestar la "reclamación dei 
central "Caracas" sobre expropia-
ción de una faja de terreno para la 
línea de Santa Rosalía a Delieias. 
Disponer que por la Secretaría o 
empleado a sus órdenes se efectúe la. 
notificación de acuerdos al represen-
tante de la Compañía "The Cienfue-
gos Palmira and Cruces Electric and 
Power Company" que interesa el Al-
calde Municipal de Cienfuegos. 
, Se autoriza bajo las condiciones re-
comendadas por la Inspección Gene-
ral la apertura al servicio público de 
viajeros y mercancías de la línea de 
"The Cuban Central" hasta la Esta-
ción de Ojo de Agua y para mercan-
cías solamente hasta el kilómetr) 103, 
fijando a la Cojapañía plazos para 
efectuar determinadas obras. 
Se declara que Unidos de la Haba-
na debe indemnizar al señor Julio 
Trecus por la falta de 54 barriles de 
botellas vacías con arreglo a las 
disposiciones del artículo 13 capítulo 
IV de la. segunda parte de la orden 
número 117. 
Aprobar a "The Havan Terminal 
Railroad Company" el proyecto para 
enlace de las carrileras del patio en 
el crucero de Hacendados, con el ra-
mal de Hacendados del F. C. del 
Oeste. 
Trasladar al señor B. Celorio Al-
fonso lo informado por la Adminis-
tración de "The Cuban Railroad 
Company" sobre el atraso del tren 
mixto 64 del ramal de Zaza del Me-
dio a Sancti Spíritus, el día 14 del 
corriente que motivó la c;ueja del re-
ferido señor. 
Ratificar la aprobación dad.a por la 
Presidencia al representante del Cen-
tral "Guipúzcoa," del proyecto para 
atravesar con un ferrocarril particu-
lar los caminos públicos de Hato Nue-
vo a Guamutas y cruzar la línea d.i 
Unidos de la Habana a nivel, previa 
autorización para ello por la citada 
Compañía. 
Ratificar la aprobación dada a los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana pa-
rat íh construcción de un desviadero 
en "el kilómetro 36.365 del ramal de 
Cabezas, para tiro de caña del central 
"Conchita" propiedad del señor Juan 
Pedro Baró. 
La nueva medida de los diamantes 
Tanto han dado los joyeros de 
Nueva York, hasta que al fin logra-
ron ponerse unánimemente de acuer-
do para fijar la nueva medida de las 
piedras preciosas, especialmente los 
billantes. La Cámara Nacional del 
Comercio de Joyería ha dispuesto 
que la nueva medida sea justamente 
en número redondo, dividiendo el 
grano en cinco partes iguales, o sean 
doscientos miligramos, que át el peso 
fijado a cada quilate. De consiguien-
te, cinco quilates equivalen a un gra-
mo. Parece una majadería repetir es-
tos detalles, pero no hay tal. Vean 
ustedes el negocio: 
El peso de cadá quilate había sido 
hasta ahora de 205 miligramos. A l 
rebajar el peso hasta 200 miligramos 
se ganan tranquilamente la diferen-
cia en las piedras que tienen en exis-
tencia. Sumen ustedes miligramos y 
se encontrarán con tantos quilates de 
brillantes como para nosotros los qui-
siéramos. 
En Europa, con excepción de In-
glaterra, Holanda y Bélgica, las de-
más naciones tienen el peso que aca-
ban de adoptar los joyeros de Nue-
va York. 
Hace pocos años, a tiempo que en 
Bologna, Italia, el peso del quilate 
era de 188.5 miligramo^, en Turín su-
bía a 213.3. 
Los afortunados poseedores de bri-
llantes en Nueva York han visto au-
mentado el precio de sus joyas con 
una plumada de los joyeros; por eso 
no se ha oído m una sola queja con-
tra los de Maiden Lañe. 
Comiendo anguilas por metros, 
¿Es usted capaz de comerse de una 
sentada tal número de anguilas, que 
sumadas sus longitudes respectivas 
de un total de centímetros igual al 
de su estatura de usted? Si es así, es 
usted elegible como miembro del 
Club de comedores de anguilas de 
Long Isiand; donde se celebran pe-
riódicamente comidas de campeona-
to. Actualmente es el campeón un in-
dividuo que mide 177 centímetros y 
medio de estatura y que ha logrado 
comerse 208 centímetros de anguilas, 
es decir, 30 centímetros y media más 
que su talla. 
Por supuesto, en estos banquetes 
de campeonato no se sirven anguilas 
gordas, porque no habría hombre ca-
paz de engullirse las necesarias para 
Henar las condiciones de los concur-
sos. Las anguilas de campeonato mi-
den poco más . de un centímetro dé 
grueso. 
Para que los concursantes " l u -
chen" en igualdad de condiciones se 
hacen pasar las anguillas por un cali-
bre a fin de elegir las que tienen el 
mismo grueso exactamente. Después 
de examinadas por los jueces, se fríen 
las anguilas en unas grandes sartenes 
y cada socio va comiendo hasta har-
tarse. 
En los concursos de comedores de 
pasteles, por ejemplo, se señala un 
plazo y gana el premio quien come 
mayor número en el tiempo marcado, 
pero en los concursos de comedores 
de anguilas no se limita el tiempo. 
Cada cual'come más ó menos de pri-
sa y cuando se dan todos por hartos, 
mi juez.mide las raspas que quedan 
delante de cada concursante, ponién-
dolas en fila y la fila que ma3ror lar-
go alcanza es la que gana el premio. 
Día 7 de Enero, primer martes dedica-
do a San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. misa cantada con sermón. 
Después de la misa se repartirán precio-
sos devocionarios a los devotos de San An-
tonio. 
A, M. D. G. 
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Las Palmas, Diciembre 16. 
Ayer se efectuaron en las islas de 
Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y 
Hierra, las elecciones de diputados a 
Cortes. Aún no tenemos noticias deta-
lladas que me permitan dar a conocer 
el resultado obtenido en totalidad; pe-
ro sí puedo consignar alpinos antece-
dentes e incidentes de importancia. 
El señor Betancourt {Angel Gue-
rra), que no tenía antagonistas en Lan-
zarote, su tierra natal, fué proclamado 
por el artículo 29 de la Ley, suprimién-
dose toda lucha. Lo mismo, por el ar-
tículo 29 de la Ley, suprimiéndose to-
da lucha. Lo mismo, por 'las mismas 
causas, se hizo en la Gomera con don 
Félix Benítez de Lugo, candidato que 
apoyaba el Gobierno; de modo que en 
ambas islas la elección fué un simple 
simulacro. 
En la del Hierro no se dieron igua-
las circunstancias. Allí habrán lucha-
do empeñadamente dos aspirantes a la 
diputación: el señor Ucelay, cuya can-
didatura tuvo desde el principio carác-
ter popular, pues surgió espontánea de 
un movimiento de la opinión pública, 
y el capitán de Infantería don Anto-
nio Izquierdo, candidato del señor Pé-
.rez Armas, apoyado por elementos de 
Tenerife. Se da como muy probable 
e l triunfo del primero. 
En Fuerteventura se habrán dispu-
tados los votos de los nuevos electores 
d̂on Santiago Cúllen, comandante de 
: Infantería, de quien liego a afirmarse 
que contaba con la ayuda oficial, aun-
qae la noticia no se ha confirmado, 
don Jacinto Bravo de Laguna, prote-
gido de algunas fuerzas locales, y don 
Manuel Velázquez, nacido en aquel te-
rritorio, bajo la protección de otras. 
En mi próxima correspondencia po-
dré dar pormenores, de que hoy carez-
co. Lo que sí parece seguro es que la 
elección se haya realizado con relativa 
libertad y sinceridad. 
El señor Zancada, candidato cunero, 
desapareció a última hora del horizon-
te electoral de Fuerteventura; el Go-
bierno resolvió abstenerse, después de 
"haber pretendido intervenir abusiva-
mente. El conde de Romanones ordenó 
que no fueran delegados a aquella is-
la, ni Guardia Civil, y que de ningún 
modo se entorpeciera ni dificultara ni 
coartara la libre emisión del sufragio. 
¿Hasta qué punto se habrá cumpli-
do y respetado el buen acuerdo ? Es de 
temer que los hechos no correspondan 
exactamente a las promesas, pues en 
ÍJspaña no se conciben elecciones sin 
intervención más o menos disimulado 
del oficialismo. Sea como fuere, si se 
lia votado con libertad perfecta, enér-
gica actitud de los electores, dispuestos 
« mantener su derecho contra la intro-
misión del poder. 
Y este derecho, ejercido por vez pri-
mera en las islas de Gomera, Hierro, 
Lanazrote y Fuerteventura, consagra 
ia personalidad política de esas entida-
des insulares, a quienes la ,ley de re-
forma trae a una vida nueva. En lo 
sucesivo tendrán diputados propios 
que eleven autorizadamente su voz en 
el Congreso. Si han sabido elegir, 
pronto recogerán el fruto de su. atina-
da y patriótica obra. Ya no permane-
cerán en el abandono y en el olvido. 
« 
La Gaceta ha declarado abierto el 
período electoral para la elección de 
los Cabildos, que se hará el 12 de Ene-
ro próximo, empezando a contarse di-
cho período desde el 14 del mes co-
rirente. 
El país ha visto con una indiferen-
cia inverosímil—tristeza causa el tener 
que consignarlo la implantación de 
esa mejora importantísima, cuyas con-
secuencias pueden ser trascendentales 
para el porvenir del Archipiélago. 
Estamos en las vísperas del estable-
cimiento del nuevo régimen, represen-
tado sobre todo en los Cabildos, y no 
advertimos señales del interés que el 
suceso debería despertar. Parece se 
tratara tan sólo de una cosa insignifi-
cante y ordinaria, de una maniobra de 
nuestra política menuda; tan pasivos 
se muestran todos. Y el extraño fe-
nómeno se señala lo mismo aquí que en 
Tenerife, y en el resto de la provincia. 
¿A qué atribuirlo? A l temperamái-
to isleño, de suyo indolente, retraído, 
glacial; pero también en gran parte, 
a la profunda huella de excepticismo 
que los abusos y desmanes de los poli-
ticastros han dejado en él espíritu pú-
blico. Se empezó por no creer en ellos, 
y se ha concluido por no creer tam-
poco en la posibilidad de nuestra rege-
neracioji. De nosotros depende el lo-
grarla, y nada hacemos para levantar-
nos y dignificarnos venciendo la fu-
nesta atonía. 
Ahora que tenemos los medios de 
transformar el ambiente moral y poli-
tico del país, abandonamos nuestro de-
ber; dejamos que los hombres respon-
sables de nuestro quebranto y ruina 
hagan lo que quieran. Lo que ellos 
quieran será lo que nos dañe y les apro-
veche; pero, en verdad, nuestra culpa 
de abtención, de omisión, en el fracaso 
que nos amenaza, será maniñesta. No 
tendremos derecho a quejarnos cuan-
do, por torpes y por morosos, veamos 
perdida la magnífica cosecha de las re-
formas. 
Ignoramos por completo cómo ha-
brán de formarse los Cabildos en las 
distintas islas; aun aquí, en Gran Ca-
naria, no se sabe lo que piensan hacer, 
en asunto de tanta trascendencia, los 
directores de la política a quenes se 
ha dejado las manos libres para que 
confeccionen como les plazca lo que. 
probablemente, será u npastel envene-
nado. 
Pasivo el pueblo, indiferente la pren-
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sa, que apenas se ocupa de la cuestión, 
no será extraño sino naturalísimo que 
las elecciones de Enero culminen en un 
desastre. Y entoces se habrá perdido 
para siempre toda esperanza de que 
Canarias se redima y se engrandezca. 
'Se extinguirá la luz que íioy alumbra 
nuestro horizonte, volviendo a quedar-
nos definitiva e irremediablemente a 
obscuras. 
* # 
Don Ambrosio Hurtado de Mendoza, 
uno de los miembros de la comisión 
que fué a Madrid a gestionar el arre-
glo del pleito canario en sentido divi-
sionista, ha dado en el local de la So-
ciedad Filarmónica un aconferencia, 
haciendo larga historia de las gestiones 
realizadas por los comisionados, de las 
dificultades que tuvieron que vencer, 
y de las alternativas e incidencias de 
su árdua misión. 
Se dolió, también, amargamente, de 
que aquí se mire con tanta frialdad 
asunto que tanto importa a nuestro 
país como la nueva organización po-
lítico-administrativa, dentro de la cual 
hemos logrado gran parte de las con-
cesiones y ventajamos que perseguía-
mos. 
Otros oradores le seguirán en la t r i -
buna de la Filarmónica, tratando la 
misma materia desde distintos puntos 
de vista. Por su parte, la "Juventud 
Republicana" de Santa Cruz de Tene-
rife ha invitado a varias distinguidas 
personalidades tinerfeñas para que en 
sus salones den conferencias sobre la 
ley de reformas y los Cabildos. 
*•* 
El Gobernador Civil ha telegrafiado 
al Delagado del Gobierno en Las Pal-
mas anunciándole que le remite en 
pliego certificado el expediente ins-
truido con motivo de las obras clandes-
tinas llevadas a cabo por las Hereda-
des en el cauce del barranco Guini-
guada, para que dé audiencia por es-
pacio de diez días a dichas Heredades 
de Triana y Vegueta. 
t Las obras de que el telegrama se re-
fiere, están suspendidas. 
Hoy se celebrará en Santa Cruz el 
ifestival infantil organizado por La 
Prensa, que promete ser interesantísi-
mo. 
Pronunciará un discurso el ex-AIcal-
de don Juan Martí Dehesa, y será 
mantenedor de los Juegos Florales el 
niño Agustín Alvarez. • 
Además, habrá otros números de 
gran novedad y mérito, entre ellos la 
representación del diálogo E l encanto 
de una hora, de Benavente, por las ni-
ñas Concha González y Mariquita Cro-
sa, varios coros y piezas. 
Los números de piano están a cargo 
de la distinguida profesora doña Do-
lores Romero de Dasanas y los de can-
•to los digirá el notable barítono don 
Néstor de la Torre. 
'Leo en El Progreso, de Santa Cruz, 
del día 6: 
"Nuestros distinguidos amigos don 
Recaredo y don Alvaro Lecuona, que 
ayer se despedían para Cuba, dieron, 
con tal motivo, un magnífico almuerzo 
en el acreditado restaurant "Paris-
House" a algunos de los numerosos 
amigos que durante el corto período de 
tiempo que permanecieron entre nos-
otros, supieron adquirir con la virtud 
de su caballerosidad y trato exquisi-
to, del cual guardaremos todos un gra-
tísimo recuerdo. 
" A esta fiesta íntima asistieron el 
digno cónsul de Cuba en esta capital, 
señor Sacerio, redactor de "Cuba " y 
"Bohemia" señor Urbano del Casti-
llo, capitanes de Infantería, señores 
López Bago, Cáceres y Solórzano, se-
ñores Enrique Rodríguez Hodgson, 
Verdugo, Gil Roldan, López Ruiz, 
Leoncio Rodríguez, Pajares y nuestro 
compañero Maffiotte. También se ha-
llaban invitados y enviaron excusa poí-
no poder asistir, los señores Santa 
Cruz, Betancourt y otros. 
El almuerzo, exquisitamente servido 
y condimentado al estila peculiar do 
Cuba, hizo honor a la fama de que ya 
goza el "Paris-House," magnífico es-
tablecimiento instalado a la moderna y 
que cada día cuenta con mayor núme-
ro de favorecedores. 
Durante la comida reinó la más fran-
ca y estrecha cordialidad entre los co-
mensales, lamentando todos la prema-
tura ausencia de los señores Lecuona, 
quienes en una cortísima temporada 
han sabido granjearse la espontánea 
simpatía de cuantas personas se han 
visto honradas con su amistad. 
La agradable fiesta íntima se pro-
longó hasta las primeras horas de la 
noche de ayer, haciéndose sinceros vo-
tos por que pronto tengamos el gusto 
de volver a ver entre nosotros a tan es-
timados amigos como los que ayer se 
despedían. También son éstos nuestros 
deseos, y así se lo significamos a los 
señores Lecuona, al mismo tiempo que 
les deseamos un felicísimo viaje y toda 
suerte de prosperidades en su patria. 
A despedirles acudieron a bordo del 
vapor Frankenwald muchos de sus 
buenos amigos, acto que coroboró las 
muestras de cariño y simpatía con que 




El miércoles de la semana anterior 
se celebraron en la Catedral de Las 
Palmas solemnes . honras fúnebres en 
sufragio del alma del señor Canalejas. 
En el crucero se había levantado el 
mismo soberbio túmulo que sirvió para 
las exequias de la Infanta María Te-
resa, rodeado de grandes candelabros 
y blandones. En el Sacramento leíase 
una inscripción en letras dorada^ con 
el nombre del insigne estadista. 
Asistió el obispo de la Diócesis, que 
dijo los responsos, y todo el elemento 
oficial. 
}P «a tor te le 
Dbre . ' l 
PARA CAÑA, TABACO Y FRUTOS 
D E R E N D I M I E N T O 
POR CABALLERIA DE CAÑA 
-AGENTE GENERAL: 
W Y M A N 
O B R A R I A N9 50. HABANA. A P A R T A D O 311. 
Ayer, octava de la Purísima Con-
cepción, salió d ela parroquia de San 
Francisco la procesión de la Virgen, 
que debió verificarse el día ocho y ha-
bía sido aplazada. 
Fué muy solemne. Todas las casas 
del tránsito lucían colgaduras y ador-
nos; la presidieron el Obispo y una 
comisión del Ayuntamiento; hizo los 
honores un piquete de Infantería. A l 
regresar la procesión, entrada ya la no-
che, se encendieron numacosas benga-
las y se quemaron fuegos de artificio 
en la Alameda. , 
—En San Sebastián de la Gomera, 
hallándose pescando en el sitio cono-
cido por Roque Bermejo los vecinos 
Domingo Amara! Darlas y Manuel 
García Hernández, tuvo la desgracia 
este último de caer al agua, desapare-
ciendo entre las olas. 
Los auxilios prestados por su com-
pañero fueron inútiles, pues reconoci-
do al día siguiente el lugar donde ocu-
rrió el suceso, no pudo encontrarse el 
cadáver. 
El abogado Manuel García, esposo 
de la maestra pública de aquella loca-
lidad, contaba 32 años. 
—La Guardia Civil de Santa Cruz 
de la Palma comunica los siguientes 
datos de un infanticidio ocurrido en 
Noviembre último y que se ha descu-
bierto estos días. 
Una vecina del pueblo de Breña Al-
ta participó a la referida guardia que 
la joven Nieves de la Concepción, que 
se halla" al servicio doméstico de la ca-
sa de don Enrique Sánchez, dió a luz 
una niña el día 23 de Noviembre últi-
mo y que se ignoraba lo que había he-
cho de ella. 
En vista de esta denuncia, se empe-
zó a practicar diligencias. 
Interrogada la tal Nieves, de 31 años 
de edad y soltera, sobre el hecho, ma-
nifestó que era cierto que habí dado a 
luz una niña, pero que como había na-
cido muer^ y con el fin de que sus 
amos no se enterarán, salió al patio 
de la casa, y arrojó el feto por encima 
del paredón, ignorando lo que haya 
sido de él. 
Con el atestado instruido al efecto, 
la mencionada joven ha sido puesta a 
disposición del juzgado correspondien-
te, ingresando en la cárcel. 
—La Sociedad exploradora E l Rio, 
constituida en Süimar para hacer ex-
plotaciones hidráulicas, ha encontrado 
un caudal de agua muy considerable. 
Como se ve, Tenerife se encuentra 
en una era de prosperidad acuática, 
pues por donde quiera que se le busca, 
salta a raudales el precioso líquido. 
—Nuestro paisano, el capitán de ca-
ballería don Ricardo Ruiz y Benítez 
de Lugo, ha sido nombrado director 
del diario militar Ejército y Armada, 
de Madrid. 
—Ha llegado al puerto de Santa 
Cruz el yate CUmentina, con numero-
sos turistas. 
—De vuelta de una -expedición por 
las costas de Africa hâ n estado en Las 
Palmas los duques de Frías, aloja. 
en el hotel Santa Catalina. 403 
—Por un artículo injurioso para 
Gobernador Civil, ha sido entregado ' 
los tribunales el periódico La íiCqi¿ 
—Para el Registro de la PropieA 
de la capital ha sido nombrado 
ñámente don Esteban García y Ga3 ' 
—Ha sido nombrado correspo^j i 
telegráfico en Santa Cruz de los di! 
rios madrileños E l Liberal, El 
cial y el Heraldo, nuestro compaS] 
en la prens adon Policarpo Niobios 
—?Ian contraído matrimonio: 
Las Palmas, don Angel Saenz, hijo ¿\ 
director de esta Escuela de Industria 
don Angel Saenz Corona, con la ^ 
tinguida señorita Pino Tejera QUesa' 
da, y en Santa Cruz la simpática se' 
ñorita Mariana Duque con el aprecia 
ble joven don Santiago Espinosa. 
—Han fallecido: en Buenos A W 
la señorita Teresa Melián y Navarro' 
perteneciente a una respetable fam¿ 
lia de Gran Canaria, y nuestro paisa" 
no don Antonio Domínguez; en Tene! 
rife, don Miguel Castro Fariña, doñ 
Antonio Díaz Flores y don Francisco 
Betancourt; en Las Palmas, don Luis 
Veruetta Alfonso y don Simón Jí¡; 
lián Erquirel, acaudalado propietario' 
que residió mucho tiempo en Cuba. 
—Está actuando con mucho éxito en 
el teatro Pérez Galdós la compañía có. 
mico lírica del señor Camero, que tam. 
bién ha hecho una buena campaña en 
Santa Cruz. 
—En el Gabinete Literario y en 
Club Náutico se celebran animadas 
reuniones los viernes y sábados, res. 
pectivamente, de cada semana. 
Todas las demás sociedades también 
celebran fiestas esta temperad ade Car-
naval, viéndose muy concurrida I05 
jueves, por la noche, la plaza de la 
Democracia, donde da conciertos la 
banda del Puerto de la Luz. 
—Ha llegado de la Habana, embar-
cándese enseguida para Buenos Aires 
en compañía de su distinguida esposa' 
don Antonio Cantero. 
—Ha vuelto a llover copiosamente 
en esta isla; ha descendido mucho la 
temperatura, y el barranco Guinigua-
da trae un gran caudal de aguas, 
—Mr. Treukel, gerente del Hotel 
Martiánez, del Puerto de la Cruz, ha 
tomado en arrendamiento el Gran Ho 
tel de la Orotava. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
No crean ustedes que nos asustan 
los reclamos inútiles de nuestros co-.4 
legas: ese es el derecho al pataleo 
que le queda a quien no puede como 
''Los Reyes Magos'' tener su casa" 
llena de público a todaa horas. Pe-
ro se explica; no explotamos: comer-
ciamos vendiendo muy barato. 
73 Galiano 73 
Los Reyes Magos 
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N E R V I T A 
Jarabe de Clicero- Fosfatos, Acidos y Formiatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. Q 
Tónica, Nutritiva, Reconstituyente 
Preparac ión específica, ideal: L a única que 
Racional y Científicamente, garantizada 
por la op in ión de eminentes autoridades en la materia, 
puede CURAR Y CURARA la I M P O T E N -
C I A , D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E AMBOS S E X O S , por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con é x i t o seguro, 
rápido, las A N E M I S A , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorios df 
m 
ANGL0-AMER1CAN PHARMACE11TICAL CO., LTD. 
CANADA, MEXICO, NUEVA YORK 
59, D I N G W A L L R O A D . 90, B E E K M A N S T R E E T 
Aironda Z A Y A 
para barrer sin 
levantar POL-
VO, evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio délas enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras. 
e USE E L PULVICIDA 
- ¿ 
P I D A S E 
en todas Jas ̂ rmad*9 
y otros eslabíeclraien^' 
O U 
los fabricantes de licores 
Continuación de la asamblea-
Acuerdan no constituir la 
\ \ fianza, " . r - ^ - i ^ — ^ 
vEn la mañana de hoy continuó la 
asamblea de fabricantes de licores 
hallándose representadas las siguien-
tes casas: 
M. Negreira, Hormaza y Ca., j 
Santaballa, Oliver y Ca., Domenecth y 
Artau, J. Casas, F. Oaray, Pandiño 
y Pérez, Ganáis y Ca., M. Fernández 
y Ca., Bernardo Sándhez, E. Aldabó 
N. Merino, Trespalacios y Noriega' 
Angel Fernández, Garay y Ca., S. G«¿ 
roña, J-esús Fernández, J. R o d r i g o 
y E. Carbonell. 
Jjeída por el Secretario, señor Allon-
so, el acta de la sesión anterior fué 
aprobada. 
El señor Aldabó mauífestó que él 
opina como su abogado el Dr. Sán-
chez de Bustamante, esto es, que el 
Gobierno puede elevar la fianza- que 
deben prestar los fabricantes cuando 
lo crea conveniente y así lo significó 
a la comisión que lo visitó. 
Añaxie que ha leído la prensa y ve 
que los intereses del Gobierno y de la 
Unión no están reñidos, toda vez que 
aquél no se ha cerrado a la banda y 
por el contrario se ha mostrado tran-
sigente, creyendo que la Unión tam-
poco deíbe llegar a esos extremos. 
El Gobierno—dijo—es un adminis-
trador de los intereses de todos y ha 
hecho bien en elevar la fianza, de-
biendo ser los fabricantes los prime-
ros que deibieron pedir esa medida 
que los beneficia, porque va contra 
los defraudadores. 
Terminó aconsejando la aceptación 
del decreto. 
El señor Merino se mostró contra-
rio a las manifestaciones del señor Al-
dabó, entendiendo que es vejaminosa 
la elevación de la fianza, porque los 
fabricantes que pertenecen a la Unión 
no han defraudado al Estado en lar-
gos años de establecMos y cree, por 
tal motivo, que debe protestarse. 
. Un espíritu de compañerismo—con-
cluyó diciendo—debe de animar a la 
asamblea al resolver este asunto, por-
que puede ha'ber fabricante que no 
tenga caja suficiente para cumplir el 
decreto. 
El señor Aldabó: Si yo hubiera creí-
do que la medida era vejaminosa para 
los fabricantes, no hubiera propues-
to a la Unión la aceptaición de la fian-
za. Estimo que cada uno de los fabri-
cantes debió consultar con su aboga-
do, antes de venir a la Asamblea. 
Habló después el señor .Negreira 
afirmando que el decreto lesiona gran-
mente los intereses de los fabri-
cantes de licores, que tendrán que 
afectar sus propiedades para prestar 
la fianza. Como el señor Merino—'aña-
dió—creo que el decreto es vejamino-
so y para cumplirlo tendríamos que 
llevar a la Hacienda cuatro mil pesos 
en metálico, pues como no ha sido mo-
dificado, no nos admitirían pólizas de 
compañías. 
El señor Aldabó solicitó que se acla-
rase este particular, manifestando el 
señor Fernández Escuelas, como 
miembro de la comisión que se entre-
vistó con el Secretario de Hacienda, 
que tanto éste, como el Jefe de la 
Sección de Impuestos, señor Agüero, 
habían ofrecido modificar el decreto 
tan pronto como se acordase la pres-
tación de la fianza por compañías. 
El señor Merino: La promesa está 
hecha, pero para cumplir la ley tene-
mos que depositar en efectivo. 
Fernández Escuela: En la segunda 
entrevista que celebró la comisión, el 
señor Agüero nos dijo que depositá-
ramos provisionalmente \OP. cuatro 
mil pesos y que luego la Hacienda nos 
devolvería los mil pesos en efectivo, 
a fin de que la totalidad de la fianza 
quede prestada por pólizas de Compa-
ñía o bonos. 
Aldabó: En la conciencia de todos 
•está que los mil pesos que actualmen-
te tenemos constituidos de fianza no 
son una garantía, porque acaban de 
cometerse dos fraudes escandalosos. 
La Unión debe de ayudar a los fabri-
cantes que no puedan depositar los 
cinco mil pesos. 
Leyóse seguidamente la siguiente 
moción, que fué aprobada por todos 
los presentes, con excepción de los 
señores Aldabó y Fernández Escuelas: 
Los que suscriben, fabricantes de 
licores establecidos en esta Repúbli-
ca, por el presente hacen constar; 
Que reunidos en asamblea magna 
han acordado no cumplir el Decreto 
número 1 , 1 1 4 , de 1̂ 0 de Diciembre del 
próximo pasado año de 1 9 1 2 . porque 
les es materialmente imposible.—Ha-
bana, 6 de Enero do 1 9 1 3 . — M. Ne-
greira. 
El señor Fernández Escuelas expli-
có su voto en contra diciendo que la 
moción no soluciona el conflicto. 
Invitado por el señor Negreira el 
abogado consultor, doctor Solo, usó 
'̂ e la palabra, expresando que la mo-
ción no era suya, ni él la autorizaba, 
ni aconsejaba, pues su opinión era qüe 
^cbía aceptarse el decreto o estable-
cerse el recurso de inconstitueional:-
dad contra el mismo, constituyendo 
Previamente el depósito. 
Concluyó asegurando que no inter-
T ' n V i el recurso a nombre de ;a 
"Inv-'tc. n nronuesta del señor 
o. r^mhr;') una comisión 
ost - (1p \oh señores Negreira, 
n- SantsbalU, Noriega y Solo, 
• ••o rec^h^n del señor Presiden-
i<l República v ele! Secretario de 
iaair ^. -,--.|--r-ir-T ,- , 
Hacienda la derogación del decreto, 
pnes la mayoría de los fabricantes no 
están^ dispuestos a aceptarlo, ni a 
constituir la fianza de cinco mil pe-
sos, que estiman 1esiva a sus intore-, 
ses. 
A las doce del día se levantó la se-
En la enferaietíad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la dp LA TROPICAL. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
general Gómez el coronel Aranda, el 
representante oriental señor Estrada, 
don Manuel Valdés, don Juan Mas-
pons, el Presidente de la Sala de la 
Audiencia de esta capital señor Nie-
to Abeillé y el doctor don Gustavo 
Alonso Castañeda. 
Servicios terminados 
Se ha firmado un decreto dando 
por terminados los servicios de don 
(Pedro Díaz Muro, don Ignacio Pérez 
y don Andrés Portuondo, profesores 
y auxiliares supernumerarios del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Ma-
tanzas. 
Dicho decreto se ha dictado por 
haberse llevado por oposición la cá-
tedra que aquéllos desempeñaban, el 
señor Lorenzo A. Ruíz. 
5SCRETARIA DE GOBERNACION 
Las «lecciones en Baire 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido telegramas dándole cuenta 
del resultado de las elecciones veri-
ficadas ayer en el término de Jigua-
ní, Oriente, el cual arroja hasta la 
fecha el resultado siguiente: 
I Baire, colegios números uno y dos, 
6 0 conservadores y 5 5 liberales; 9 3 
conservadores y 3 liberales. 
Pidiendo datos 
La Secretaría de la Presidencia ha 
solicitado de la de Gobernación los 
datos necesarois para confeccionar 
la Memoria de la Administración Pre-
sidencial durante el período com-
prendido entre el 1 0 de Enero y el 
3 1 de Diciembre de 1 9 1 2 . 
Los tiestos de flores y plantas 
El Jefe de la Policía Municipal ha 
dirigido una comunicación a la Se-
cretaría de Gobernación en cuyo do-
cumento, después de exponer una se-
rie de consideraciones reconociendo 
las ventajas que proporcionan las f io- ' 
res en las casas y demás clases de vi-
viendas, aconseja la necesidad de re-
considerar el artículo de las Orde-
nanzas Municipales que prohiben te-
ner tiestos o macetas de flores en los 
balcones, en la forma, que sólo subsis-
ta aquél en lo referente al riego que 
en adelante oodría hacerse al medio 
día o a partir de las once de la no-
che. 
Petición 
La Secretaría de Gobernación, te-
niendo en cuenta la solicitud de don 
Timoteo Lago, vecino de Cabañas, ha 
resuelto acceder a la misma dispo-
niendo le sea entregado para su de-
molición y aprovechamiento de los 
materiales del fortín que fué cons-
truido en una finca de la propiedad 
del solicitante durante la revolución 
de Agosto de 1 9 0 6 . 
Comisionado 
La Secretaría de Gobernación ha 
comisionado al Jefe de Administra-
ción de la misma, señor Aurelio Ra-
mos Merlo, para que vaya a Sabani-
lla del Bncomendador, y reúna al 
Ayuntamiento, a fin de dar posesión 
al Alcalde electo el día primero de 
Noviembre rUtirao, así como todo lo 
que corresponda, hacer para que aquel 
Ayuntamiento funcione normalmente. 
£1 Alcalde de Sabanilla 
El Alcalde Municipal de Sabanilla 
del Encomendador, visitó hoy al Se-
cretario de Gobernación, señor Men-
cía, con quien departió durante largo 
rato acerca de las dificultades que 
han motivado su negativa a entregar 
la Alcaldía a su sucesor. 
Según nos manifestó después el 
Secretario de Gobernación, dicho Al-
calde se halla dispuesto a cumplir la 
ley haciendo entrega de la Alcaldía 
enseguida, cosa que no hizo en su 
oportunidad fundándose en interpre-
taciones erróneas. 
Mayoría conservadora 
La Secretaría de Gobernación ha' 
tenido conocimiento de que en las 
elecciones verificadas ayer̂  en Auras, 
Oriente, los conservadores obtuvie-
ron una gran mayoría para compro-
misarios presidenciales y Gobernador 
Provincial. 
MUNICIPIO 
En el Departamento de Posas y Me-
didas. 
El Secretario de la Administración 
Municipal, señor Villalón y el Jefe de 
la Sección de Gobernación, señor Juan 
A. Roig, giraron esta mañana una vi-
sita de inspección al Departamento 
de Pesas y Medidas. 
Los únicos empleados que se encon-
traban en el referido departamento 
cumpliendo con su deber eran el Jefe 
del mismo, señor Novela y un con-
serje. ,, 
E l señor Roig levantó acta de la vi-
sita, ordenándose la instrucción de 
expediente administrativa contra los 
empleados que faltaban, los cuales han 
sido suspendidos de empleo y sueldo. 
El pa^o a la policía 
El Alcalde ha recibido una comu-
nicación muy atenta del Secretario de 
Gobernación, pidiéndole informes so-
bre su negativa a abonar el 8 0 por 1 0 0 
para el pago de la policía nacional 
El general Preyre propónese infor-
marle detalladamente todo lo que ocu-
rre en ese particular y sobre la prohi-
bición de la ley de hacer pagos a jus-
tificar. 
Vehículos detenidos 
Los inspectores Munici'pales han 
detenido el automóvil de la señora 
viuda de Gener y los carruajes de los 
Ldos. Jorge Alfredo Belt y Francisco 
Arango y Mantilla, por carecer de 
chapas del actual ejercicio y adeudar 
la contribución. 
También han sido detenidas por 
igual causa varias lanchas. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Enero 2. 
El central "Gómez Mena." 
Rápidamente adelantan los trabajos que 
se llevan a cabo en este Ingenio para que 
pueda principiar la molienda alrededor del 
día 10. 
Después de saludable ausencia, exigida 
por el ímprobo trabajo que aquí realiza 
para reparar las fuerzas gastadas, ha re-
gresado a este Central—la dirección del 
cual lleva—el señor don José Gómez Vi-
la, quien se dispone a realizar una ex-
tensa zafra. 
Sea bien venido y váyale un ruego en 
pro de enaltecedora causa. 
Hace más de un año, el señor don An-
drés Gómez Mena ofreció, según he oído, 
a la Junta de Educación de Nueva Paz, 
edificar de nu*va planta y en sitio ad hoc 
una casa-escuela capaz de llenar las ne-
cesidades de su importante central. Hoy 
nos encontramos en él con tan notables 
modificaciones que lo han ascendido en 
Importancia al primero de la Isla. 
En el casco de su batey radica una es-
cuela mixta próxima a la vía, a la bo-
dega y a la matazón, aunque el edificio 
escolar es de los mejores del batey y me-
jor que muchos de poblaciones de alguna 
importancia. 
L a actual matrícula de dicha escuela— 
por no poderse admitir más debido a la 
falta de local—es de sesenta niños y ni-
ñas. Los padres de éstas piensan solici-
tar de la Junta de Educación respectiva y 
del señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, la creación de un aula de niñas, que 
indudablemente se concederá y que en 
año retropróximo funcionó, aunque por 
causas que desconozco hubo de clausu-
rarse. 
Al crearse un au!a más se precisa local 
para ella y como está fuera de duda la 
conveniencia de que ambas aulas—la de 
niños y niñas—se sitúen en un mismo edi-
ficio y que éste por razones de alta Pe-
dagogía, de Moral y d^ higiene debe si-
tuarse, a ser posible, apartado de ciertos 
establecimientos y en sitio de fácil acce-
so para los niños. ¿No cree el señor don 
José Gómez Vila que una de las nuevas 
casas que, con las modernas exigencias 
sanitarias y culturales, construye actual-
mente Junto a su espléndido palacio, pu-
diera dedicarla a escuela, sirviendo el lo-
cal en que esta está instalada para cua-
tro amplios cuartos que bien necesita el 
central? 
Como negocio es aceptable el proyecto 
que dejo indicado; pues no cabe duda de 
que el nuevo edificio rentaría doble tan 
pronto como funcionara el aula de niñas 
y mientras más que una casa de familia. 
Pare mientes en esto el tan culto como 
buen patriota señor Gómez Vila, resuél-
vase a efectuar el cambio que le propon-
go y con ello prestará un gran servicio 
a la causa escolar, base y sostén de nues-
tra bien amada República. 
Que vean los padres de los escolares— 
colonos y empleados de usted—que no só-
lo dedica sus competentes actividades a 
los negocios propios, si que también tie-
ne en alta estima cuanto se refiere a la 
Escuela, de lo que doy fe, dicho sea en 
honor a la verdad. 
L a sociedad de San Nicolás "Unión 
Club," que tan digna y acertadamente di-
rige el ilustrado maestro señor Untoria, 
proyecta celebrar función nocturna duran-
te los días del sábado y domingo próxi-
mos, en el que hará las delicias del pú-
blico un notable quinteto. 
Y ya que impensadamente trato de San 
Nicolás, he de permitirme llamar la aten-
ción al señor Alcalde sobre algunos mo-
zalbetes de la localidad que diariamente 
se permiten la libertad de atrepellar la 
guagua que desde este central corre a San 
Nicolás. Advertencia que a iguales efec-
tos traslado al pundonoroso Jefe de Poli-
cía local. 
Francisco Benito García, 
Corresponsal especial. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Enero 2. 
La Cámara d« Comercio. 
En !a tarde del sábado, tuvo efecto en 
la Cámara de Comercio, la Asamblea Ge-
neral convocada para la renovación par-
cial de la Directiva resultando reelectos 
por aclamación en sus respectivos pues-
tos los señores siguientes: 
Julián Cendoya, Vicepresidente. 
Enrique Campo, Contador. 
Antonio Batlle y Luis Oamarelle, Vo-
cales de la Sección de Comercio. 
Alberto Giraudy y Enrique Ma^deu, de 
la de Industria. 
Agustín Massana y Prudencio Bravo, de 
la de Agricultura. 
Se acordó renovar ante el señor Al-
calde Municipal, las gestiones promovi-
das por la Cámara oara el traslado de la 
zona de tolerancia üe la calle de Heredia 
al lugar ya indicado por la Corporación. 
Se cambiaron impresiones acerca del es-
tablecimiento de una Lonja de Víveres, y 
de las necesidades del puerto, tocante al 
servicio de carga y descarga y visitas 
de Sanidad. 
La Granja Agrícola. 
Dice " E l Cubano Libre": 
"En la colina de San Juan se alza ya 
construido el edificio destinado a la Gran-
ja Agrícola de esta provincia, útil y con-
venient* centro de enseñanza, y en sus de-
partamentos y aulas están ya, debidamen-
te inatalados, motores, dínamos, apara-
tos de grandes dimensiones, museos de 
Historia Natural, gabinetes y laborato-
rios, contando con carros y enseres agrí-
colas de todas clases y material de en-
señanza. 
E l personal alto está nombrado y el 
subalterno cobra sus sueldos. 
Espérase que en breve será Inaugurada 
la Granja conforme decretó el Presidente 
de la República y han solicitado el Ayun-
tamiento, el Centro de Veteranos, otras 
entidades y la prensa, y que en manera 
alguna se confirmará el rumor referente 
a que se intenta posponer dicha inaugu-
ración para dar tiempo a llevar a cabo 
nuevas obras innecesarias y completamen-
te inútiles, tales como una gran escalina-
ta central." 
E l rumor circulante .ha causado mal 
efecto en la opinión. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L VAPOR NORUEGO "TAUTON" 
FUE AZOTADO POR MAL TIEM-
PO.— AVERIAS. 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el va-por noruego "Tauton," 
prooed-ente de Londres y Amberes. 
Trajo cargamento de papas. 
Según manifestaciones del capitán 
de este vapor Mr. Ellepsen, salieron 
de Amberes el día 9 de Diciembre y 
el 1 1 fueron sorprendidos por un hu-
raeáii que duró hasta el día 1 3 . 
E l día 1 8 del mismo mes se presento 
tiempo borrascoso que duró hasta el 
día 2 2 . 
En ambos tiempos el mar casi inun-
dó el buque, sufriendo en el segundo 
de esos huracanas averías en las plan-
chas de la cubierta. 
También los días 2 6 y 2 7 sufrieron 
mal tiempo. 
A bordo del Tauton" viene la es-
posa del capitán señora Sofía Ellep-
sen, la que durante la tormenta toca-
ba el piano, con objeto de animar a la 
tripulación. 
Desplana el "Tauton" 1 , 3 2 9 tone-
ladas, está tripulado por 2 5 indivi-
duos. 
En su viaje ha invertido este buque 
2 7 días. 
LA "OONRAD S." SUFRIO LOS 
EFECTOS DEL MAL TIEMPO. 
Procedente de Canning, (Nueva Es-
cocia,) fondeó en bahía ayer la goleta 
inglesa " Oonrad S.," con cargamento 
de papas. 
En su viaje ha invertido 4i5 días, a 
causa de Jiaber sufrido mal tiempo, 
por cuyo motivo sufrió averías de al-
guna consideración, estando a punto 
de naufragar. 
E l capitán de la goleta Mr. J . H. 
Hagan, dice que ellos abandonaron el 
puerto de Canning, el día 2 0 de No-
viembre con rumbo a la Habana. 
A los ocho días de haber abandona-
do el puerto de su procedencia o sea 
el 2 8 del mismo mes, encontrándose a 
los 4 0 grados latitud Norte y 6 7 apro-
ximados de longitud, encontró .fuer-
tes vientos del N.O., destruyéndole 
las velas del barco, los estays y cau-
sándole otras averías. 
Con grandes esfuerzos, y expuestos 
a ser barridos por las olas, el capitán 
y la tripulación procedieron en medio 
de tiempo, a coser los pedazos de las 
velas mayores, logrando después de ese 
trabajo ganar el puerto de Saint Geor-
ge, Bermudas, donde arribaron el 7 de 
Diciembre. 
Inmediatamente el capitán Mr. Ha-
yan telegrafió a New York, pidiendo 
nuevas velas, y al recibir éstas empren-
dieron nuevamente viaje a la Habana, 
llegando ayer después de nueve días 
de viaje. 
A bordo de esta goleta viaja la espo-
sa del capitán. 
La Conrad 'S, desplaza 9 4 4 tonela-
das brutas y 2 9 9 netas. 
Está tripulada por 6 individuos, un5 
de los cuales desertó en Saint George. 
Son sus dimensiones: 1 3 7 ' 3 pies de 
largo, 3 2 ' 7 de ancho y 1 1 , 2 de puntal. 
Fué construida en el año de 1 9 0 8 en 
Saint Grevile (N. S.) por E. J. Saley, 
E L BORNU 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer procedente de Saint 
John, con carga general y 3 4 chinos. 
EL TREVIA 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente di Filadel-
fia, con cargamento de carbón. 
SOBRE LA *' DORA A L L I SON •: 
E l coronel señor Morales Coello, Je-
fe de la Marina Nacional, recibió ayer 
un telegrama del Comaníanlc del ca-
ñonero Oriente, dando detalles sobre el 
salvamento del pailebot Dora Allison, 
del que dimos cuenta en nuestra edi-
ción de ayer. 
He aquí el telegrama: 
Gibara, Enero 5 , a las 9 y 2 0 a, m. 
Señor Coronel Jefe Marina Nacional 
—Habana, 
A diez a, m, llegué Boca Marcos pai-
lebot varado, A 4 y 3 0 p. m. lo puse a 
flote y fuera de peligro. Gomo a tres 
millas a la mar faltó el remolque con 
viento duro del O, N. O. y mar. Visto 
proceder capitán, volví costado paile-
bot, obligando diera su aparejo, el que 
empezó por los fogones y trinquete, de-
jando el demás aferrado. Seguí en su 
costado hasta que vi derribada con 
proa de Cayo Francés. 
A seis p. m. di rumbo de mi derrota, 
informando operación salvamente co-
rreo. 
(f( Rancel. comandante cañonero 
"Oriente." 
E L H A L I F A X 
Con carga y 5 5 pasajeros salió hoy 
para Key West el vapor inglés Hali-
fax. 
Entre el pasaje figuran los siguien-
tes señores: Ernesto Espinosa y H. 
Benzoza. 
Además lleva 1 2 pasajeros de segun-
da y 4 1 turistas. 
D E A Y E R 
LA RETIRADA DE MAURA 
Madrid, En«ro 5. 
La opinión general en España es 
quo la retdra;da del señor Maura de 
la política activa, no significa otra 
cosa que la derrota comípleta de la po-
lítica" reaccionaria española, porque 
los conservaidoree organizados pare-
cen inclinarse al liberalismo, mientras 
que los liberales se muestran deseosos 
de reconciliar con la monarquía a los 
elementos más avanzados. 
PELIGRO QUE PASA 
Londres, Enero 5. 
Parece haber pasado el peligro, que 
ayer se consideró inminente, de que 
en la sesión que celebren mañana, lu-
nes, los delegados de los aliados y los 
turcos para negociar la paz, se rom-
pan las negociaciones; esto se deberá, 
segrin noticias de buen origen, a las 
nuevas concesiones que los turcos es-
tán dispuestos a hacer a los grandes 
esfuerzos que han hecho los Embaja-
dores de las grandes potencias en es-
ta capital, para calmar la exaltación 
que parecía haberse apoderado de los 
delegados de los dos bandos. 
Los aliados están dispuestos a con-
ceder a los otomanos un nuevo perío-
do de gracia; espérase que los turcos 
den cuenta en la sesión de mañana 
de las nuevas concesiones que su na-
ción está dispuesta a hacer, y que, 
después de conocerlas, se suspenderá 
la conferencia para reanudarla el 
viernes. 
NUEVAS PROPOSICIONES 
Oonstantinopla, Enero 5. 
Se ha anunciado, autorizadamente, 
que los delegados turcos han dado a 
conooer ya, privadamente, a los re-
presentan/tes de los aliados, las condi-
ciones finales de Turquía, por las cua-
les se disponen, además de ceder en 
todos los puntos de que ya se ha da-
do cuenta, a abandonar Kirkile^eh, 
quedándose con Adriauápolis, aunque 
expreisanido que también están dis-
puestos a destruir todos los fuertes de 
dicha plaza y entregar a los aliados 
la aldea cristiana situada en el vala- i 
yeto de Andrinópolis. 
CRISIS POLITICA 
Lisboa, Viena, froiütera española, 
Enero 5. 
Portugal está frente a una gran 
crisis política; el presidente del gabi-
nete presentó su renuncia y la de to-
dos sus ministros el día 3, contra los 
deseos del Presidente Arriaga. 
Después de la dimisión del Jefe del 
Gobierno, el jefe de los conservado-
res, señor Aimeida, aceptó el encargo 
de formar el nuevo gabinete, apoyado 
por los unionistas e independientes. 
Asegúrase que el Presidente de la 
República ha anunciado su intención 
de dimitir su alto cargo, en caso de 
que los jefes de las grandes agrupa-
ciones políticas no puedan ponerse de 
acuerdo y constit'iir un Consejo de 
Ministros cuya estabilidad esté ase-
gurada. 
En caso de que la amenaza del Pre-
sidente Arriaga se lleve a fecto, el 
resultado probable de ella es la elec-
ción dsl conocido jurisconsulto Bra-
zillo Tellez. „ 
DETENCION DE VAZQUEZ GOMEZ 
Méjico, Enero 5. 
E l ex-ministro de Educación, se-
ñor Francisco Vázquez Gómez, ha si-
do detenido por orden judicial; se le 
ha eucarcelado y está actualmente in-
comunicado. Se le tomará declaración 
sobre los cargos que aparecen contra 
él, complicándole en una tentativa de 
rebelión. Las autoridades se mues-
tran reticentes y no han querido de-
cir cuál pueda haber sido la causa di-
recta del encarcelamiento del señor 
Vázquez Gómez, aunque se supone 
que se trata de una conspiración con-
tra el Presidente Madero, descubierta 
a tiempo por la policía. 
LO DEL CANAL DE PANAMA 
Washington, Enero 5. 
Se ha sabido en la noche de hoy 
que el Presidente Taft se inclina a la 
proposición de someter la cuestión 
suscitada por la protesta inglesa con-
tra la ley que regula el tráfico de bu-
ques por el canal de Panamá, a arbi-
traje. No quiere enviar el asunto a la 
resolución del tribunal de arbitraje 
de La Haya, porque cree que todas 
las naciones de Europa son contrarias 
a los Estados Unidos en esta cuestión 
del canal, por su interés en la legisla-
ción sobre la navegación por éste, que 
afecta a la marina mercante de todas 
ellas. 
Aunque todavía no está resuelto 
cuál ha de ser el tribunal de arbitraje 
que determine de parte de quién está 
la razón, considérase probable que el 
Presidente apoye la proposición de 
crear una comisión especial, compues-
ta únicamente por americanos e in-
gleses, a la cual se le den facultades 
para la resolución definitiva, aunque 
sometiéndola a la aprobación de los 
respectivos gobiernes. 
CANDIDATO A MINISTRO 
Berlín, Enero 5. 
í)e manera semioficial se ha anun-
ciado que el Gobierno piensa en la po-
sibilidad de designar a Von Jagow, el 
actual Embajador del imperio en Ro-
ma, para el cargo de Ministro de 
Asuntos Extranjeros, que dejó vacan-
te la muerte repentina de Kiderlen, 
D E H O Y 
TURQUIA HARA CONCESIONES 
Londres, Enero 6, 
Confíase en que en la sesión de hoy 
ios delegados turcos darán un paso 
importante con objeto de acceder a 
las demandas de los aliados sobre la 
cuestión de limitación de la frontera 
turco-búlgara. Como recompensa a 
estas concesiones, espérase que los 
aliados retiren su cimenaza de reanu-
dar las hostilidades. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Circula la noticia de que Turquía 
está concertando un fuerte emprésti-
to en esta plaza, pero el rumor es des-
mentido por los financieros, 
RUMANIA PIDE COMPENSACION 
INMEDIATA 
Las conferencias celebradas entre 
los deleigados de Bulgaria y el Minis-
tro de Gobernación de Rumania, que 
representa varios intereses de su país, 
han asumido un carácter sumamente 
serio. E l Ministro de Rumania insis-
te en que su nación debe recibir una 
compensación inmediata por su neu-
tralidad durante la guerra, y que sí 
pueblo así lo exige. 
REVISION ARANCELARIA 
Washington, Enero 6. 
La Comisión de Medios y Arbitrios 
de la Cámara ha empezado a oir opi-
niones y a recibir informes sob'ü las 
bases para una nueva Ley Arancela-
ria, que se espera será aprobada por 
el próximo Congreso, Estas audien-
cias se celebrarán tedos los días y du-
rarán cerca de un mes porque se píen-, 
sa revisar todos los capítulos del 
Arancel. 
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T E L E G R A M A 
VUELTAS. - n ^ i i p 
Principio de molienda 
5_I_6.50 p. m. 
iMañana a las siete a. m, empieza la 
molienda en el central " Santa Rosa-
lía," propiedad del señor Pertierra y 
compañía, ubicado en este término. 
Oancio, Corresponsal, 
Esta mañana ŝe ha trasladado al se-
ñor Secretario de Gobernación una 
copia de la comunicación dirigida por 
el Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Varona Suárez, al Presi-
dente del Ayuntamiento de .esta ca-
pital, cuyo escrito hubimos de publi-
car en nuestra última edición. 
Dispensario "La Caridad" 
¡jos niños pobres y Otesvalidos ouen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenus y caritativaf»'. Nece-
siten alimenta:, repitas y cuanto ;3ue-
da producirles bienestar, El Disprm-
sario espera que ee le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persouas qu© 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispeitóario se halla en ia oían 
ta l«ja del Pdaeio Episcopal, Haba-
na número 58. 
TEJIDOS DE PAPEL 
Los tejidos de papel no puede de-
cirse que son una novedad, pero sus 
usos se multiplican rápidamente: se 
los utiliza en la fabricación de este-
ras y de cables eléctricos, y sobre to-
do en la confección de sacos de emba-
laje, en lo cual compiten con la arpi-
llera. 
Estos tejidos se hacen con tiras da 
papel, empleando como primera matt-
ria la celulosa pura o una mezcla de 
celulosa y pasta de madera. 
Según la revista alemana "Kunsts-
ffe," existen actualmente en Alema-
ni« bastantes fábricas de tejidos 1e i 
papel para sacos y embalajes. En ; 
Adort se fabrica también un produc- ; 
to llamado textilosa, compuesto de ' 
algodón y tejido de papel, que sirve 
exclusivamente para la fabricación 
de sacos. En Rethel (Francia) se aca-
ba de montar otra fábrica de textilo- . 
sa. El precio de estos teji-.los de pa-
pel viene a ser igual al de la arpille-1 
ra, pero ofrece la ventaja de su lige-
reza. En cambio tiene el inconvenien-. 
te de deteriorarse con la humedad, 
cosa que restringe singularmente el 
campo de sus aplicaciones. 
A veces el hígado pierde su actividad 
y necesita asistencia. L a HERBINA es 
un estimulante eficaz para el hígado. Pu-
rifica también los intestinos, fortifica la 
digestión y restablece las fuerzas, vigor y 
buen humor. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. - J 
DIAJUO DE LA MAHINA—Bdi<¿á* de la tarde.—Enero 6 de 1913. 
I N i Ñ O T 
RAMON Y AMELIA ASCALAY ALVAREZ 
"paraísos infaallles ea almacenes 
^Ulentras las madres están 6e compras 
I r de compras . con tres o cuatro 
chiquillos por delante, y acaso con 
otro en brazos, es en todas partes mo-
lestísimo para las señoras; pero en 
París y en Nueva York, donde hay 
bazares o almacenes inmensos, que 
proveen de todo lo necesario para la 
vida, y en los cuales pasan las com-
pradoras horas enteras, la cuestión 
reviste los - caracteres de un serio 
problema. 
Uno de los mayores almacenes de 
Nueva York ha dado el ejemplo de 
lo que debe hacerse, y pronto lo imi-
tarán en todas las grandes capitales. 
A l llegar las señoras entregan sus 
niños en un departamento especial a 
cambio de una chapa numerada, sin 
la presentación de la cual no se de-
vuelve ninguno. Un personal idóneo 
de niñeras admirablemente educadas 
y de "nurses" se encarga de vigilar 
a l»s criaturas y de llevarlas a las 
distintas secciones montadas para te-
nerlos constantemente divertidos. 
Sirve de principal centro 5e recreo, 
una inmensa rotonda con techo de 
cristal que, reflejando la luz, ilumi-
na todos los pisos. Simula una sel-
va en miniatura, con sus bejucos tre-
padores de los que penden monos de 
juguete, de tamaño natural, que pa-
recen prontos a saltar al suelo. Un 
enorme árbol, por cuyas ramas tre-
pan monos y osos mecánicos, cubre 
con su sombra un banco donde las 
mamas, y no pocos papás, se sientan 
a descansar y a presenciar los juegos 
de sus nenes. 
En la minúscula selva un toboggan 
hace las delicias de los chiquitines 
de dos a .cinco años, y nada tan di-
vertido y entemecedor como ver a 
uno de estos pequeñuelos trepando a 
lo alto del aparato con ayuda de su 
madre o de una empleada de la casa. 
Hay también tío-vivo, y un gran ór-
gano mecánico que imita toda una 
orquesta. En torno de la rotonda 
hay arena, cubitos, palas, rastrillos y 
todo lo necésario para que los niños 
construyan "casas de tierra" y se 
hagan la ilusión de que están en la 
playa. 
Los mayorcitOs son ' acogidos con 
afable sonrisa por el "chico del diá-
l>olo," nn gracioso muchacho, muy 
bien vestido, oue se pasa el día ense-
ñando a los hijos de la clientela el 
juego de moda. 
Entretanti, el órgano toca los ai-
res populares de moda o canciones 
patrióticas, y cuando para un mo-
mento, se oye el canto de pna por-
ción de pájaros mecánicos encerrados 
en doradas jaulas. Los sábados, a 
las diez y media en punto, se da un 
concierto para la gente menuda, en 
una magnífica sala de espectáculos. 
Una cómoda escalera conduce, a 
otro piso de este paraíso infantil, 
enorme galería acristalada donde 
doscientos canarios, pero canarios de 
verdad, dejan oir su voz en un jau-
lón, mientras en jaulas pequeñas, 
ruiseñores del Japón y otras avecillas 
cantan hasta que parece que va a re-
ventarles la garganta. 
¿A qué niño no le gustaría pescar 
peces de veras? También esto pue-
den hacerlo los pequeños visitantes 
del almacén; a su disposición sfe po-
nen tanques llenos de dorados pecc-
cillos, que los chiquillos pueden sa-
car y volver a echar al estanque o a 
sus peceras si las compran y pagan 
los peces. 
Niño hay que con el entusiasmo, 
o con los muchos caramelos, se pone 
malo; pero también esto se halla pre-
visto. Una "nurse" se hace cargo 
del niño y lo traslada a una peque-
ña enfermería, verdadera clínica, en 
la que no faltan ni los médicos ni los 
practicantes. Por regla general, 
cuando la mamá ha acabado sus com-
pras, el niño está ya restablecido de 
su indisposición. 
Puede suceder también que nn ni-
ño se pierda en el laberinto de pisos, 
escaleras y departamentos;. ^ pero 
pronto se le lleva a un habitación es-
pecial, destinada a los objetos perdi-
dos, y las mamás pueden estar segu-
ras de encontrar allí cuanto echen de 
menos en el mohiento de ir a abandor 
nar el local, lo mismo si eg un niño 
que si es una horquilla de pelo. 
Todos estos servicios son cntera-
mente gratuitos, pero los propietarios 
del almacén saben muy bien lo que 
hacen. Los niños que se ven atendi-
dos y entretenidos solícitatmente, es-
tán deseando volver allí e instan a 
sus madres para que se compren siem-
pre en aquel establecimiento, con «lo 
que la clientela anmentat que es tina 
que la clientela aumenta qiie es una 
ramente colosales. 
t^e^es ^tlagos 6e otros países 
España es de los pocos países pri-
viligiados con la visita de los Reyes 
Magos cargados de juguetes pára los 
niños buenos y con regalos más subs-
tanciosos para los gallegos crédulos 
que antiguamente iban a esperarlos 
escalera en niano, y que en vez de 
los tales regalos recibían bromas pe-
ladas y- aún palo». Los pebres co-
rrían tras un ideal, y les pasaba lo 
que a Don Quijote. 
En Francia, en Alemania, ejj Bél-
•gica y en SuYa. encargado de re-
partir los juguetes a los niños y ni-
ñas en San Nicolás, el patrón de la 
infancia. 
En Francia va morftado en un cor-
cel magnífico y sobre todo de paso 
muy seguro; bien lo necesita porque 
tiene que trepar por las íapias y las 
paredes, subrise a las chimeneas y 
por el cañón de ellas echa San Nico-
lás los juguetes, que van a caer pre-
cisamente en los zapatitos puestos en 
el hogar. 
En BáJgica, San Nicolás es persona 
más seria. Va siempre de pontifical 
y lleva un báculo tan grande y tan 
macizo que mete mjíedo. 
En Suiza, como país montañoso, 
el caballo es reemplazado por un bo-
rriquillo duro y juguetón que trepa 
por las breñas como si tal cosa. Ha-
ce su reparto el día de Noche Buena, 
como en casi todos los países, menos 
España, y aquella noche no hay ani-
mal que oorra peligro en la montaña, 
porque los aludes no se atreven a ha-
cer nada estando el Santo en la mon-
tana. En vez.de llevar el saco a cues-
tas como el San Nicolás de otras par-
tes, el suizo coloca sus juguetes en 
los amplios serones del borriquillo. 
#En Holanda no conocen a los Re-
yes Magos ni a San Nicolás. Allí el 
encargado de los regalos .es el Padre 
Pascuas, un señor chiquitín de luega 
barba blanca, muy alegre de carácter 
y de cara bastante parecida al Santa 
Clauss de los demás , países del Norte. 
En Noruega y Suecia, con su hela-
do clima, tienen un Santa Claus o 
Rey Mago septentrional, de corte es-
pecial. No gasta cabalgadura y. sin 
embargo, es de todos los del mundo 
el que va más deprisa, como que se 
pone uno de aquello "skis" inmensos 
que le permitén avanzar sobre los 
hielos y sobre las nieves con la veloci-
dad de un tren expreso. 
Alguna que otra vez se le repre-
senta cómodamente reclinado en un 
trineo y lleva a cuestas su carga de 
juguetes. Estos son lo mismo en to-
dos los países: polichinelas, Juan de 
las Viñas, caballos de cartón, trom-
petas, arcas de Noé, bjiiideras^ sables, 
etc. De vez en cuando el artista in-
troduce alguna novedad. Este año 
los'Reyes Magos, los Padres Pascuas, 
los San Nicolás y los Santa Claus, 
han llevado en sus cestas y en sus 
sacos y en sus sa roñes infinidad de 
automóviles y de bicicletas. 
En todo el mundo inglés, los niños 
aguardan impacientes a Santa Claus, 
que suele i r vestido con un capricho-
so gorro y con un largo gabán forra-
do de pieles blancas y con unas bo-
tas propias para andar por la nie-
ve, que en aquellos países suele cu-
brir los campos en la época en̂  que 
tiene que desempeñar su misión, la 
víspera del día de Pascua. 
X a mariposa 
y la cigarra 
Una mariposa 
* de preciosas alas, 
con bellas labores 
azules y blancas 
se hizo presumida 
al vei)te alabada 
. y pensaba solo 
en lucir su§ galas. 
Desde que en Oriente 
despuntaba el alba 
hasta que en Ocaso 
el sol.se ocultaba, 
por valles y montes 
volaba, encantada 
de que la mirasen, 
de que la elogiaran. 
Una vez, a tiempo 
que tras las montañas 
el sol se ponía, 
ella regresaba 
a pasar la noche 
en florida mata, 
y por el camino 
halló a una cigarra, 
que era au vecina 
de alcoba en la planta. 
—Dime, vecinita 
—la dijo muy lánguida 
¿No te da a tí pena 
cuando el día acaba? 
—Pues, mariposilla, 
si te he de s«er franca, 
no me causa pena 
ni me importa nada. 
Me paso ios días 
canta que te canta, 
y al caer la tarde 
me siento cansada; 
por eso, al contrario 
de lo que te pasa, 
me da mucho gusto 
pensar en la cama 
—Bien dice la gente 
que pasa por sabia 
que sobre los gustos 
no hay escrito nada 
A mí me revienta 
lo que a tí te encanta 
¡La noche! ¡Qué cosa 
tan sosa y tan mala! 
¿Tu no ves que a obscuras 
no sirve de nada 
ser bella, pues nadie 
s H beMad repara? " , 
¡Dime, francamente, 
si no es una lástima! 
—Lástima sería 
si cuando llegara 
quedaran del todo 
perdidas tus galas; 
pero al otro día 
brilla la mañana, 
¡y vuelves a hallarte 
lo mismo de guapa! 
—Como se conoce 
que eres de otra raza, 
y que la hermosura 
no te dió sus gracias, 
—Pués, fea o bonltat 
vivo resignada. 
—Pues yo no si nadie 
me mira y me alaba. 
¡Ay, luz.' Allí brilla, 
en aquella casa, 
la luz me enamora 
y voy a buscirla. 
Allí todo el mu-ido 
alabó sus gxiis, 
y ella, por lucirá i j , 
se acercó a !a llaaia, 
y la vanidosa 
pereció abrasada. 
Ch. 
Yo quisiera besar tus dolores, 
hundirme en tu alma, 
revivir un instante en tus sueños, 
temblar en tus ansias; 
descender al abismó insondable 
do me espera, soberbia y huraña, 
con la frénte preñada de horruras, 
tu vida tan triste, tan negra, tan r a r a . . . 
Descubrir tus heridas ocultas, 
medirlas, tocarlas. 
^ verter mi ternura infinita 
como un baño de amor en tus llagas! 
Y.o quisiera... quisiera en tus ojos 
encenderme como una mirAda 
y brillar un instante, aunque luego 
fugaz me apagara; 
pero habiendo dejado en tus ojos 
la visión de estas cosas aladas 
que sueño contigo, 
y son tan- hermosas, tan tristes, tan pá-
(l idas!. . . 
Yo quisiera... quisiera en el nido 
que, piadosa, me brinda tu alma, 
descansar un instante,... y entonces 
para siempre morirme en tus lágrimas! 
IDesóe entonces 
Desde aquella tardecita 
en que te besé los labios, 
de mi alma huyó la tristeza 
y de mis ojos el llanto. 
Y aunque no .lloro ni sufro, 
tampoco río ni canto, 
desde aquella tardecita 
en que te besé los labios!.. . 
Dulce María Borrero de Luján. 
£ 1 mago negro 
(Luettto bt Xejes 
. I 
Había vendido los dos "veinticin-
cos" de periódicos y en sus bolsillos 
guardaba dos pestas y cincuenta cén-
timos, de las que le correspondía una 
por su comisión. 
La noebe fuera buena, y el "gol-
f o " estaba satisfecho...; es decir, 
satisfecho en cuanto a no tener que 
devolver al día siguiente ningún pa-
pel a la Administración, que por lo 
que respecta a sus necesidades mate-
riales, a las que se relacionaban con 
su estómago, éstas eran cada vez más 
exigentes y apremiantes. 
Porque el pobre píllete tenía ham-
bre. 
Su famélico cuerpo, aterido por el 
penetrante frío del glacial Enero, te-
nía precisión de que algún abrigo lo 
librara de la crueldad de la intem-
perie. 
Los andrajos en que se envolvía 
dejaban al descubierto sus miem-
bros ; arrugábasele la pie!, que se 
amorataba al contacto del aire, y sus 
descalzos pies apenas si podían soste-
ner aquella vacilante armazón de 
huesos descarnados. 
Y dominado por el hambre y por 
el frío, cansado de recorrer durante 
todo el día. la población voceando el 
periódico, pensó que con aquella-pe-
seta de que era poseedor podría saciar 
su apetito y encontrar un albergno 
en donde,pasar aquella noche: la vís-
pera de Reyes. 
Pero pensó también que en la mala 
taberna, en donde le daban a diario 
nna taza do agua caliente con sal y 
uros rnpndnigos de pan nadando en 
ella debía bastante más del capital 
poseído, y deseaba solventar la 
deuda. 
; Era honrado! 
Tras una lucha entre el querer y 
el deber, acabó por tomar una heroi-
ca resolución: sentóse en el umbral 
de una puerta, se acurrucó y reple-
góse como un ovillo, y, recobrando 
sus derechos la Naturaleza, quedóse 
dormido, y soñó. 
n 
He aquí su sueño: 
El mundo se envolvía en el luctuo-
so .cendal de las obscuras horas; el 
cielo parecía una inmensa mancha de 
carbón: todo era lobreguez, todo ne-
gruras. 
Un ruido como de truenos retum-
bó, llenando de pavor los espacios. 
De pronto cruzó el firmamento el 
eléctrico chispazo de un rayo y en el 
cielo se abrió un disco de luz, cuyas 
vibrantes ondulaciones semejaban es-
calinatas por la que, en alegre comi-
tiva y al compás de armónicos ar-
pegios, descendía una cohorte de se-
res de ideal belleza, que llenab m de 
flores la fosforescente estela. 
A la angélica comitiva, y caballe-
ros en brutos entre fantásticos y rea-
les, con la cabeza de cordero, el pes-
cuezo arqueado, el espinazo partido 
y enjaezados con derroche de ador-
nos, seguían tres personajes, de ros-
tro blanco los dos primeros, negro el 
otro, todos cubiertos por amplios 
mantos de escarlata y armiño y ce-
ñida la testa por imperiales coro-
nas. 
Pajes y escuderos esparcían por 
uno y otro lado "juguetes y dulces 
que cogían de una dorada carroza, y 
aromatizaban el ambiente con las 
esencias que quemaban en cálices. 
Y así llegaron a la tierra, y así pa-
saron cerca del liarapiento "golfo," 
sin fijarse en él y galopando en sus 
cabalga duras. ¡ ¿ ¡ , ^ 
Pero el Rey negro lo viera; paróse 
a su lado, se apeó, y al preciso mo-
mento cerróse el celeste disco, la luz 
desapareció y de nuevo percibióse el 
retumbar del trueno. 
El granujilla tuvo miedo, tembló; 
quiso gritar, y una férrea mano le 
oprimió el cuello; sintióse levantar en 
vilo, y notó que .su semblante se tem-
plaba con el vaho de la respiración 
del Mago negro. 
A l fin, todo cesó; las contracciones 
del dolor agitaron en el "golf i l lo" 
todo su ser; irguióse, se restregó los 
ojos, y sintió como el ruido que pro-
duce una carrera precipitada. 
Se imaginó que la pesadilla conti-
nuaba ; pero advirtió que la gargan-
ta le dolía, que se le iba la cabeza y 
que algo muy extraordinario le acon-
tecía, hasta el punto de que no po-
día tenerse en pie. 
Llevóse las manos al pecho, y con 
upa sorpresa indecible notó que sus 
humildes ropas estaban desabrocha-
das y que su dinero, aquellas dos pe-
setas y media, su capital, su fortuna, 
no estaban ya en su bolsillo... 
¡Un miserable, aprovechándose de 
su sopor, se las robara! 
La emoción, una emoción horrible, 
heló la sangre en sus venas; el frío 
le penetró dentro de su flácido cuer-
pecito y paralizó las funciones de la 
arteria vital. 
¡Llegárale al alma ! 
Dió un grito, extendió sus manos 
queriendo asirse a algún objeto, ha-
lló sólo el vacío,.y cayó desplomado 
al suelo, chocando su cabeza contra 
el pétreo pavimento, que tiñó con su 
sangre. 
Cuando el alba con sus tonalida-
des grises anunciaba la aparición de 
un nuevo día, un trapero, removien-
do con su gancho un, al parecer, mon-
tón de trapos viejos, descubrió algo 
que dejóle suspenso. 
¡ Era el guiñapo social, víctima de 
su desdicha, sacrificado por el ladrchi 
de su miserable caudal!.... 
Galo Salinas. 
(T^ascarrillos 
—Parece que estas preocupada. 
—Es que ayer Enriqueta, me confió 
un secreto que no puedo decir a nadie. 
—¿Por qué? 
—Porque no me acuerdo de lo que 
me confió. 
En la playa. 
—Papá, ¡yo quiero bañarme! 
—No, hijo mío, que te puedes aho-
gar. 
—¡Yo quiero bañarme! 
—Te he dicho que no. 
—¡Yo quiero bañarme! 
—Pues bien; báñate, ya que te em» 
peñas; pero si te ahogas, te mato. 
Allá va un raro sucedido, de que 
hablan los periódicos belgas. 
Entra en una taberna un sujeto y 
pide la lista. 
—¿ Qué va a ser caballero ? pregunta 
el mozo? 
—Pues para empezar, tráigame un 
par de huevos al plato. 
—Y a mí también—añade el perro 
del consumidor, que se ha instalado en 
una silla al lado del dueño. 
El camarero lo mira con profundp 
asombro. 
Algunos minutos después vuelve a / 
llamar el parroquiano. 
—Mozo, déme usted un filete con 
patatas. 
—Y a mí también—repite el perro. | 
La estupefacción del camarero se 
convierte en espanto. 
Un inglés, que come en la mesa in-; 
mediata, interpela al sujeto y le dice:! 
—Ha debido usted tomarse un tra- i 
bajo enorme para enseñar a hablar a 
ese perro. 
—Y tanto. 
—¿Quiere usted venderlo? 
—Ni por todo el oro del mundo 
—No me vendas, por Dios yo te lo, 
ruego—interrumpió el animal con to-
no suplicante. 
—¿Y si yo diera a usted mil libras 
esterlinas?—prosigue el inglés cada 
vez más sorprendido y encaprichado. 
—¡Diablo! Mil libras esterlinas son 
una bonita suma. 
Los dos interlocutores acaban por 
entenderse. 
El inglés firma el cheque y se lleva 
el animalito. 
—¡ Ingrato! exclamó éste dirigiéndo-
se a su amo—ya que me vendes y mej 
abandonas me vengaré no volviendo a: 
hablar mientras viva. 
¡El vendedor era ventrílocuoI 
LA ADORACION DE L O S R E Y E S MAGOS 
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OE LA VIDA VULGAR 
E l benemérito . . . 
pon Celso cogió el vaso, tocó el 
se limpió, miró a las gentes con 
gflla'rdo pavoneo, y continuó su dis-
curso: V au ~ 
_ _ l Ah, señoras. . . Ah, señores . . . ! 
pjjo cosas estupendas: qne si Gre-
M ^ si Roina' que si E8iPt':)-.-
Que si Homero, que si Horacio, que si 
Sénnes..-Se trataba—en dos pala-
^rag_jde una velada "'poética" en 
una sociedad benefactora: se trata-
5 de cantar a los filántropos. Y el 
cliorro de voz potente del insigne pro-
fesor saltó lleno, apologético, bravio, 
C()1J la elocuencia arrogante que era 
en el orador característica—según fra-
6e de un periódico, 
pero lo niás hermoso^ lo más tier-
pudiéramos decir que lo mejor 
jy ¡a oración asombrosa, fué su parte 
mis humilde: aquella en que tembló 
ja gratitud y habló con plenitud el 
gentimiento: aquella en que trató del 
pobre Juan, del honradísimo Juan, de 
Juan el noble, el heroico, el sereno de 
sll calle: 
• .—Pongo este ejemplo, señores, pa-
ra probar que el altruismo, llevado a 
¡i más alta abnegación es flor de to-
das la« tierras, aparece con igual in-
Ifonsádad en el espíritu rudo,—pudié-
ramos decir encallecido.,, .eso es, en-
paHecido con todas las ignorancias— 
que _ en el espíritu fuerte, de cultura 
superior, de radiantes ideales... eso 
de radiantes ideales... — 
Y bueno ¿quién era Juan? Pues 
Juan era un hombrón como una casa, 
fornido, musculoso, recio, bravo; 
hombre bueno, cumplidor de su deber, 
terror de criminales y ladrones. Juan 
era popular en el poblacho:—Ayer 
Juan hizo tai cosa...—Andan por ahí 
Tinos picaros pero ya caerán: Juan es-
tá alerta...—Los periódicos de hoy 
hablan de Juan.... 
Juan era el mejor sereno, el sereno 
modelo, un archctipo: calle en que 
aparecía algún bribón, era calle que 
le daban. Y así ocurrió una noche-
aquella noche—que Don Celso volvió 
tarde a su casa de la calle de Corral, 
que tres mozos desprendidos de un 
mandracho le aguardaron en la esquí-1 
na, que se echaron sobre él como cen- \ 
bellas, que él se aterrorizó, pidió so-
:0TT0::'Y llegó Juan el bueno, 
cumplidor de su deber, y dccuatro po-
rrazos colosales atolondró a la canalla 
y la hizo huir, calle abajo, como si al-
gün demonio la siguiera. 
Don Celso se conmovió: aquello era 
tan hermoso, que le arrancó una lá-
gnma temblona. Echó mano al bol-
sillo: 
—Vaya, Juan. 
Tres durejos de propina. 
Y esto, que le ocurrió a él, que le 
ocurrió a don Antonio, que le ocu-
rrió a don Nicasio, esto, que había 
ocurrido a medio mundo, fué lo que 
™0 a <lon Celso altisonante, derro-
chador de frases estruendosas, buri-
iador de un discurso que en los fas-
tos del poblacho se pudiera juzgar un 
triunfo inmenso,. .eso es... un triun 
fo inmenso. 
Don Antonio se lo dijo: 
Amigo mío. . . j eso es oratoria..! 
Y don Nicasio añadió, dándole pal-
maditas en el hombro: 
— i Ah qué bien.. IPero ¡ qué bien! 
Cuando acabó la velada, don Celso 
recibió nuevos aplausos, felicitaciones 
nuevas, algún que otro apretón y más 
elogios. Luego tomó café, bebió una 
copa, cogió un coche, dió un paseo.., 
Y se portaba así, no por costumbre, ni 
siquiera por placer sino por hacer 
tiempo y esperar...' Quería entrar en 
su calle después de recogerse todo el 
mundo; quería que antes de entrar él, 
los que habían escuchado sus palabras 
pudieran decirle a Juan: 
—flDe felicito a Vd, amigo JuaU.. I 
Ya sabrá usted que don Celso dijo co-
sas magníficas de usted.. .¡Pero qué 
cosas... I i qué cosas!.... 
Y Juan le aguardaría conmovido, 
lleno su corazón de gratitud, para tar-
tamudearle entre sollozos: 
—iDios se lo pague., don Celso...! 
Por hombres tan a s í . . . tan como us-
ted. . . 
El no le dejaría terminar: 
—¡ Vaya! j no sea usted niño! Es de 
justicia: eso es; de rigurosa justicia... 
Cuando se metió en su calle, esta 
ban las diez y media entre si caigo o 
no caigo. A la noche faltábale la luna, 
y los faroles—casi moribundos—da-
ban pobres limosnas de reflejos. Allá, 
junto a su casa, estaba Juan, quieto, 
rígido, avizor, como estampa del de-
ber y de la inmovilidad. No; D. Celso 
seguiría con lentitud indolente como 
si nada hubiera sucedido: el golpe— 
eso es, el golpe—el golpe de la cosa 
estaba aní . . .Pero no pudo preparar-
lo bien, porque de pronto vio un bul-
to—a la noche faltábale la luna—lue^ 
go otro, luego otro.. .Después, oyó 
gritar:. 
—í Auxi l io . . . 1 i Auxi l io . . . I 
Juan dió un salto, corrió como una 
fiera; don Celso le vió erguirse, re-
volverse, hacer otra de tantísimas ha-
zañas de su limpia ejecutoria: dos bul-
tos escaparon; quedó uno. Y a este 
uno le vió don Celso rebuscar en los 
bolsillos, sacar unas monedas, ofre-
cerlas; 
—Vamos, Juan; haga el favor... 
—¡Ca, señorito! Guárdelas usted. 
Estas cosas se hacen porque sí.^.Lo 
importante es que no le hayan hecho 
nada... 
—¡Vamos, vamos...! No porfíe . . . 
Juan se guardó la propina; el bulto 
se alejó: Juan quedó solo. Y ya iba 
^on Celso a sorprenderle, pagándole 
su heroísmo oon un ap-retón de manos, 
cuando vió en su rincón de oscuridad 
que se acercaba un bulto, luego otro.. 
que se llegaban a Juan, que se reían 
con é l . . . 
Don Celso oyó una pregunta: 




Son varias las .personas que nos pre-
guntan si nuestra querido amigo don 
Pancho García •Suárez continuará des-
empeñando la segunda Vicepresidencia 
de este Centro. A todas les decimos qu© 
no. Don Pancho García Suárez cesó re-
glamentáriamente en dicho cargo el 
día último del año que acaba de mo-
rirse. 
Con mucho gusto contestamos a las 
preguntas que con tal objeto se nos 
han hecho. 
FEDERACION GALAICA 
Deseosa la Fed&maión Galaica de 
que las fiestas que ha de celebrar este 
organismo para la inauguración de su 
finca Villa Galicia, en Guanabacoa, re-
vistan el esplendor debido, organizó un 
concurso de carteles anunciadores de 
las mismas, concurso que se anunció 
por medio de la prensa con feoiha 20 de 
Noviembre próximo pasado. 
Cumpliendo las bases estipuladas, 
presentáronse a dicho concurso finco 
carteles que con los lemas Viwl-e Pi-
llos d'a Alborada, O Matinal Saudo a 
Luz d'Sol Bermeüa, Affiche, C. H., y 
JALX, estuvieron expuestos durante el 
tiempo marcado en la convocatoria en 
el local social, altos del Politeama. 
Para juzgar de las obras presenta-
das al concurso, fué nombrado' un Ju-
rado, que integraban los señores do> 
tor Ezequiel -García, señor Armando 
Menocal y el señor Arturo R. de Carri-
carte, personas todas de reconocida 
competencia en asuntos de arte. 
Cumpliendo dichos señores los re-
iquisitos de la convocatoria, a los tres 
días de exposición pública de los pro-
yectos de carteles, se reunieron en el 
local de la Federación Galaica, en don-
de acordaron y firmaron el siguiente 
fallo: 
Reunidos en el local social de la 
duración Galmca y constituido en Ju-
rado, por designación de la misma los 
que abajo firman, para juzgar los pro-
yectos de carteles anunciadores de Tas 
fiestas que dicha Federación ^ propo-
ne efectuar en su edificio Villa Gali-
da y examinados los cinco que con bs 
pseudónimos Vind-e Filies d'a Albora-
da, O Matinal Saudo a Luz d'o Sol 
BermeUa..., AfficJte, C. H., y Lux, 
han sido presentados, el Jurado des-
pués de examinarlos y estudiar las con-: 
diciones fijadas por la convoeatria pu-. 
blicada, asesorada, además, por el se-
ñor Presidente de la, Federación Ga-
laica, don Guillermo Cedrón, resuelve, 
por unanimidad declarar ^'desierto^ 
el concurso, por no traducir los carte-
les presentados, las tres circunstancias 
que a tenor de la convocatoria debían 
simbolizar, o sea: primero, el carácter 
regional de las sociedades federadas; 
segundo, la finalidad de los actos en 
proyectos y, tercero, el carácter del fes-
tival de los mismos. 
A petición del señor Menocal se ha-
ce constar que el Jurado reconoce el 
loable esfuerzo realizado por los con-
cursantes y, por común acuerdo, se 
consigna el reconocimiento de. los mé-
ritos del cartel que ostenta el lema 
C. B., por la maestría que en la ejecu-
ción revela su autor, lamentando el Ju-
rado no poder discernirle el premio 
ofrecido, por la circunstancia que jus-
tifica el fallo acordado, declarando 
' 'desiertoel concurso. 
Habana a 19 de Diciembre de 1912. 
R E T R A T O S 
Artísticos y Comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 5.0. Almacén do 
efectos fotográficos-
Dr. Ezeqwiel García, Armando Me-
neeal, Arturo K de Cwrricarie. 
Pero no obstante esto, la Federación 
Galaica, firme en su propósito de que 
las' fiestas que ha de celebrar para la 
inauguración de la finca Villa Galicia 
sean- algo sonadas en la historia de las 
sociedades españolas de Cuba, solicita 
nuevamente la cooperación de los ar-
tistas del pincel y abre nuevo concurso 
para premiair el cartel anunciador que, 
a juicio del mismo competente Jurado, 
así lo merezca, 
Y hace públicas, por medio de la 
prensa, las siguientes bases a las que 
se han de ajustar los opositores: 
" Primera :--Los artistas se percata-
rán para la ejecución de sus trabajos, 
del carácter de la fiesta y su relación 
con las costumbres gallegas, así como 
del fin que realizan las sociedades que 
constituyen la Federación Galaica. 
Segunda:—El tamaño de los car-
teles, será el de un metro por ochenta 
centímetros. 
• Tercera:—Los concursantes podrán 
emplear cualquiera de los procedimien-
'tos de acuarela, óleo o pastel. 
Cuarta:—Los artistas se sujetarán a 
tres tintas o tonos enteros, sin contar 
con el blanco. 
• Quinta:—Se concede un premio úni-
co de1 cien pesos. 
Sexta:—El Jurado calificador lo 
compondrán los señores doctor Eze-
quiel García, Armando Menocal, Artu-
ro R. de Carnearte, el Presidente de la 
Federación Galmca y el Secretario de 
lo..Federación Galaica. 
Séptima:—Todo cartel estará seña-
lado por un lema y dentro de un,sobre 
que ostente igual lema que el del tra-
bajo, estará contenido el nombre del 
autor. 
Octava:—El plazo de admisión de 
los carteles, será de quince días, a con-
tar desde la publicación de este aviso, 
exponiéndose al siguiente todos los pre-
sentados en el primer piso del ^ Poli-
teama Habanero," Manzana: de Gó-
Al tercer día de. la exposición pú-
blica, el jurado dictará el fallo que se 
dará a conocer por 'medio de la 
prensa. 
Es, como se indica, deseo vivo de la 
Federación Galaica el que a esta justa 
concurra un gran númefro de artistas, 
en la seguridad cUs que sus obras han 
de ser juzgadas «in apasionamientos y 
una prueba elocuente de ello está en el 
hecho de que el -Turado haya declarado 
"desierto" el anterior concurso. 
No tiene nada de extraño el retrai-
miento de los artistas cada vez que se 
anuncia la celebración de un concurso, 
porqut» parece ya regla establecida que 
el premio ha de Uevárselo*-'quien me-
nos lo merezca. 
La Federación Galaica, que no tieu.3 
otro fin que el altruismo y que en , el 
altruismo basa todos sus actos, será en 
este punto absolutamente imparcial. 
Solo el Jurado entenderá en la califi-
cación de los carteles presentados y es-
to oon absoluta independencia de cri-
terio. De la honorabilidad y competen-
cia del mismo nadie podrá abrigar !a 
menor duda. 
Cree, pues, la Federación, que a este 
nuevo concurso acudirá mayor número 
de artistas que al anterior, en la segu-
ridad de que, hechas las anteriores sal-, 
vedados, pocos serán los que se retrai-
gan por los motivos expresados. 
Y, para final, una aclaración estima 
la Federación que es de su deber ha-
cer, para* la mejor comprensión del 
asunto que ha de servir de inspiración 
a los autores de los carteles que al nue-
vo concurso sean presentados. 
La Federación Galaica tiene por ob-
jeto unificar la acción de las Socieda-
des qué laboran pqr el fomento de ,1a 
instrucción en Galicia y está integrada 
por varias ^e éstas aquí establecidas. 
Estas Sociedades que la forman, sostie-
nen, con el capital provinente de la3 
cuotas de sus asociados, planteles de 
enseñanza en los distritos respectivos. 
La Federación GalaÁca o sea el orgar 
nismo integrado por varias de esas So-
ciedades, verificará en el próximo mes 
de Febrero la inauguración de la finca 
Villa Galicia de su propiedad, finca 
que se halla en Guanabacoa y en la que 
en lo sucesivo se celebrarán-las fiestas 
que esas sociedades vienen celebrando 
en ' ' La Tropical,'' Palatino, - etc. Lo 
que-en esa fiesta se recaude, -irá a en-
grosar el capital de la institución. Ea 
decir, que .esta fiesta tiene el..doble ca-
rácter de social y benéfica. Y a esto es 
a lo qué, en sentir de lá JPé^mwíón, 
deben ajustarse los opositores. 
P A R A V E S T I R E L E G A N T y a la última moda haciendo sus trajes una misma y economizando mucho en ellos, basta usar los moldes o patrones BUTTERICK, únicos cuyas 
explicaciones vienen en castellano y los más exactos que existen. Vienen para todas las tallas y medidas. Mensualmente, modelos nuevos. Pldar 
se gratis el cuaderno de diseños a L A OPERA, GALI ANO 70, HABANA, o a sus agencias: 'La Marquesita,' señores Fernández y Suárez, MATANZAS.—'' La Granada," señor José Redondo, OIENPÜEGOS.—"La Ca-
sa Grande," señores Menéndez y Gutiérrez.—SAGU A.—"La Primavera," señores Alvajrez Ruíz y Compañía, CARDENAS.—'' La Extranjera," señor Manuel García Alvarez. CAMAGÜE Y. — Se solicitan agentas en 
Santa Clara y Santiago de Cuba. 
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Dominaro Noti«nefln, 
se le declaró el pricaaro: 
hizo la Misa un mohín 
y dijo: ¡yo no lo quiero! 
Por fin. l leyó «osé Flor 
Pepe Lindo" por apodo 
que como buen fumador 
siempre fuma F L O R S L TODC 
La millonaria Miis Tal 
solicita un pretendiente, 
que no tenga capital 
psro que sea deceute 
L a millonaria Mies Tal 
al verlo fumar ufano 
de esa marca sin rival, 
al punto le dió au mano. 
Perico Comesintón 
llegó después paso á paso 
al verlo tan gordiflón 
ella dijo: ¡no me caso! 
A Cfl.taIino Bombón, 
militar qu« mucho aauata. 
mirólo con it«nción 
y murmuró: ¡no me gusta! 
A don Diejjo Queeeyó, 
véjete con pretensionea, 
abuelito lo llamó 
y riéndose dijo: ¡nones! 
V 
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K ^ P A R A E N G O R D A R 
urge: AL.Imentarse sin c a n s a r el. e s t o m a o o 
AUMENTO PREDIGERIDO 
P E P T O M A B A R N E T 
SO ANOS JESLTTO Droguer ía SAR RA V F a r m a o I A S 
• S E A P R E V I S O R 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
S A R R á S f t B R O S A - E F E I l V E S C E H T E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
C» ROQ U E RI A. SARRA 
v F'armaoias 
S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de CoSominas y Comp., hace retratos al platino con un SO por ©sentó de rebaja en los precios.—@ 
imperfaless c;e., UN PESO — 6 postales, c/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimas 
gratis la plancha que no agrade. 
F O L L E T I N 2 
FRANCOISDENIOrt 
IHEIU DOMEN El BOSQUE.... 
veata en la Libtería de ROMA, Obispo 
í Continúa*'» 
-^¿Pero para qué tener prisa? te 
Pegunto yo: ¡Tener prisa! Eso ea 
•^no para los ganapanes.. si acaso. 
todos so apresuran y nadie llega 
* laguna parte. A mí me gusta vi-
71p lentamente. 
^ —No asombra que no te entien-
ai1 t>ien tus contemporáneos. . 
j ^No me preocupa facerme enten-
^ yo quiero reaccionar, reaccionar 
J0' Persuadido de qüe este pequeño 
iaj* 20 ^ ima voluntad tozuda es un 
^Pertíeptible grano de arena en el eje 
la gran rueda.—Iremos a caballo.. ¿¡¡yt pensar que con tu fortuna po-
^Sen tOd0S l0S aU't0S qUe 86 te aTI' 
Voy a pintar! Me bailan los co-
| en los ojos. Necesito verdes f i -
tr j1111 sol poco vigoroso, casi deslus-
coi*0' lílíefí de horizontes más claras, 
la^0 cuando no está lejos el mar, y 
^ ^uice intensidad de luz que emana 
las h manzailos, de los jardines, de 
j , ^ ^n(lonadaP del terreno y que no 
e<io <iel cielo, ique parece, por el 
contrario, que sube a fundirse en é l . . . 
ya verás lo que traeré. 
—¿Una segunda medalla? 
—¡ Pobre amigo mío! ¡ Qué cosas se 
te ocurren! 
Decididamente, mi amigo—mi único 
amigo—tiene a veces ideas bien sin-
gulares. 
Con Constancio, al menos, puedo 
hablar. Cuando hablo con él mi con-
versación es un monólogo.—Contesta 
siempre a un tercero—en tercera per-
sona. 
10 <k. Muyo. 
Nos vamos; en el claro-obscuro de 
mi casa cerrada, sólo un detalle •dis-
trae, detiene un momento mi vista: 
una pincelada de sol atravesando 
una rendija de los postigos se coloca, 
sobre el pastel misterioso, lo toca, lo 
ilumina. Me parece que los ojos azu-
les se encienden como para decirme 
adiós. Me siguen a través de la som-
bra . . . siento marcharme. Los llevo 
en mi corazón como dos flores vivas. 
11 de Mayo. 
En la mañana, ligera y dulce, "he-
mos atravesado el Bosque, atravesan-
do el Sena por el puente de Suresnes, 
y ganado la cuesta de Mont Valerien. 
Luego de descender a los bosqnecillos 
de Vesinet, una tirada de galope nos 
ha conducido a lo alto del ribazo de 
Saint Oermain. He almorzado muy a 
gusto y con espacio, mientras, descan-
sahan los caballos. . . . 
Por la tarde escribo estas notas del 
camino en Poissy, en la sala del Es-
turión, llena de un olor de fango y de 
tabaco fermentado. Me parece_CiKon-
trarme muy lejos, muy solo, muy tran-
quilo. Sobre el río un remolcador 
despereza el quejido largo de la sirena; 
más cerca se oye el sonar blando de 
los remos movidos dulcemente por un 
cazador furtivo. Entran gentes, en-
cienden las pipas, golpean sobre las 
mesas con las fichas del dominó, piden 
byrrhs.. ¡Dichosos ellos! Seguramen-
te no piensan nunca en nada. 
Mientras escribo me quedo dormi-
do ; mañana haremos una jomada bre-
ve de dos leguas a lo más para que los 
caballos se repongan. 
15 de Mayo. 
Estamos en pleno campo normando, 
entre el Calvados y el Orne, en ili 
país rodeado de bosques, de estanques, 
de pantanos, de colinas: un cantón en 
el cual puede uno extraviarse constan-
temente, sin salir de un mismo lugar. 
¿Qué instinto me trajo aquí? No lo 
sé. Desde Poissy he seguido el camino 
a través del bosque, procurando ir 
siempre bajo los árboles y de floresta 
en floresta. Si una llanura, si una 
cinta blanca de camino real se impa6-
nían, separándonos de ellas, devorá-
bamos de una carrera rápida el espacio 
desnudo para ganar cuanto antes el 
soto o el oquedal que se dibujaban en 
el horizonte. 
—Señor vizconde, me decía Cons-
tancio—que es un hombre de mun^o 
como Enrique de Thermés—he leído 
anoche, en la posada donde nos acos-
tamos, que estaba comenzando la tem-
porada de Cabourg. Ciertamente es 
agradable viajar a la somibra-, se sien-
te menos el calor; pero no llegaremos 
a la apertura del Casino. 
—Y, ¿por qué supones, Constancio, 
que me importa a mí algo la tal aper-
tura? 
Apenas dejamos atrás el suelo se-
co y sonoro de la calzada, el terreno 
sa hacía blando a las pisadas dé mi ca-
ballo; nos absorvía la selva, caíamos 
en ella como en un abismo, nos entre-
gábamosia ella, a su profundidad. Era 
conmovedora por su juventud, amena 
por su diversidad, por los retrasos o 
los avances de sus frondas, según las 
clases de los árboles. 
Las costumbre de orden de Cons-
tancio se asombraban de que no todas 
las ramas se guarniíciesen reglamenta-
riamente en el momento fijado por el 
almanaque. 
—Es lo que yo ma pregunto, señor 
¿por qué este árbol sigue todavía seco 
y este otro se dobla al peso de las ho-
jas? 
•—Porque éste es un roble y el otro 
un álamo. 
—Tienen la misma tierra, el mis-
mo sol, la misma lluvia. ¿ Por qué ca-
da uno de ellos va por su lado? 
—Porque sus raíces. . . 
Cuando me lanzaba a tales explica-
ciones, experimenté una vacilación; 
realmente no conozco profundamente la 
razón de ese por qué. 
Un tanto humillado, le hago obser-
var a Constancio que la sirena de Pan-
dora se afloja. Se apea, se olvida de 
su pregunta. Yo no la olvido: ¿por 
qué somos tan diferentes unos de 
otros?- ¿Por qué hay espíritus retró-
gados y avanzados? ¿Por qué el alma 
de Enriqueta está llena de hojas fres-
cas y en la mía no hay más que secos 
ramajes? 
La posada. donde paramos está en 
el pueblo, más bien aldea, de Virevilie-
sur-Vire; sus dueños me parecen gen-
íes de bien. Durante las cacerías lle-
gan allí los hidalgüelos de la comarca 
a hacer de las suyas y es seguro que 
oiré contar alguna de sus proezas 
cuando esté más familiarizado con es-
to; cuando los normandos. tengan me-
nos temor y menos desprecio al pari-
sién. De todos modos mi llegada a ca-
ballo, mis dos caballos de raza y mi 
buen Constancio, me han procurado 
cierta confianza. 
Yo soy de aquí, todo lo que se puede 
ser cuando no se es normando... t ^1 
do lo que se puede ser cuando sé paga 
el doble que los demás. 
16 de Mayo. 
He hecho hoy mi primera salida; 
este paseo a pie—los caballos están 
cansados y se les llevó al prado los po-
bres animales han vuelto un instante 
a su naturaleza—fué feliz. Trepando 
al asalto de una colina áspera y esté-
ril , llegué a una meseta. El viento 
del mar viene hasta allí sin qu* lo d i -
semine o quiebre obstáculo alguno. 
Cuando sople con violencia debe atra-
vesar esta altura como una ráfaga de 
hachas. Los pocos árboles sue se alzan 
en esta altura están todos desmocha-
dos ; extienden a> cada lado del tronco 
grandes brazos desolados y son como 
cruces negras sobre el cielo claro. 
Alrededor mío, en este cementerio 
del espacio, un país vaporoso se ex-
tiende y esfuma a ratos, se muestra, 
otros, según los caprichos del sol o Va 
las nubes. Tan pronto es un valle hon-
do y cultivado como son pendientes 
afelpadas sembradas de blancos man-
zanos. Un espejeo de agua atrae mw 
miradas; allá abajo, entre la neblina 
que se aclara, veo diseñarse suipe^fi-
eies brillantes, una línea igual de es-
tanques infinitos... 
(Contíiiuará.)' 
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E l C C U L O H A B A N E R O E N L A T R O P I C A L 
LA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD 
LA TROPICAL. 
Así se titula el hogar que los simpá-
tioos, los entusiastas hijos d« La Deve-
«a fnndaron y mantienen muy gallar-
ida mente y con gran entusiasmo en esta 
ciudad: Adornas de sostener allá, en el 
riTicón querido la escuela para todos 
los niñas del rincón, aqní. en la Haba-
na, celebran los queridos devesanos sus 
¡grandes fiestas. Y de cuando en vez se 
rennen con sn.s amigas y sus amigos 
pera ahrazarse frateimalmente y lan-
zar una cana de la tristeza al aire de 
la alegría. Todo lo cmal nos parece 
muy bien. Una de estas bellas fiestas 
que organizan y celebran los gallegos 
devesanos se celebraba ayer bajo el ár-
bol abuelo de las jardines 'de " L a Tro-
pica l . " 
Y caminando, como distinguidos far-
macéuticos, llegamos al bello lugar de 
la ocurrencia, a los pies del anciano de 
la pompa verde.. Nos llevó de la mano 
Anffclín González, un empleado de esta, 
casa, que nació corra do La Deyesa y se-
gasta una pelota de las más grandes 
por las fiestas de los devesanos. Lle-
gamos, saludamos al árbol abuelo y el 
árbol nos bendijo. Bajo su sombra cari-
ciosa y amable bullía una multitud en-
cantadora, éntusiásta, muy feliz, muy 
dovosana. Angclín no había mentidi.x 
l^a fiesta do los devesanos se iniciaDa 
con gran entusiasmo y cerraría de una 
manera brillante. 
G A L L E G A "CIRCULO HABANERO," EN 
altura, nos descubrimos y nuestra dies-
tra va estrechando las diestras amables 
del Presidente de los devesanos don Jo-
sé Acevedo Mart ínez; al vicepresiden-
te, don Ramón Murías; al tesorero, don 
José •Butines; al presidente de la Sec-
ción de Propaganda, que fué la encar-
gada de la fiesta, don José F. Fernán-
dez; al vice, Jesús Fernández ; al se-
cretario, Antonio M. Sonto, nuestro 
muy querido amigo; al vicesecretario, 
José Prieto Molejón, y a las vocales 
nuestros queridos amigos Benito Díaz 
Barrera, José Molejón, Edelmiro Gar-
cía, Jesús Prieto Mata, Domingo Prie-
to Mata, Angel Reimundo, José Mar-
tínez López, José Martínez Grana, 
Narciso Molejón, Antonio Dorrego, 
Antonio Fernández, Benito Martínez y. 
Pedro Alvarez Deven. Muy- señores 
A la izquierda de la capilla queda la 
peña ; de sus oquedades salía una hu-
mareda y la humareda so t ra ía un tu-
fillo de salcocJw admirable y danzando 
en el humo se veía un hombre bastante 
gordo por cierto. 
—//Qué haces Caneiro? 
—Salcochando seguido. 
Caneiro nos otorgó el vermouth y 
una.s lonjas de jamón gallego de ver-
dad. 
—Gracias, Caneiro. 
Cuando dimos la espalda al salco-
cha dor topamos con los devesanos de 
nuestros. Nos cubrimos. La música can-
taba y a su cantar pasaban bailan 10 
una.s mujeres ¡qué mujeres Angelhi! 
A l pasar'vimos a las lindas, a las ¿vn 
tiles, a las encantadoras como José 'a 
Paros Blanco. María Soto Vilaret, Ju-
lia Fogón. Rosa Delgado y María T,.-
resa Sánchez. . . Había muchas más tan 
bellas, tan encantadoras como estas; 
pero la brisa envidiosa, egoísta, nos 
arrebató el papel que contenían cis 
dulces nombres. Señoritas, perdón; 
perdón, señoras. Caneiro'daba vueltas 
a la mesa con actividad de loco. 
—'¿Qué haces, Caneiro? 
Caneiro nos daba la batalla. Se pre-
paraba a vencernos a pesar de ser tres-
cientas las personas que nos sentába-
mos a la mesa blanea. florida, risueña. 
Y Caneiro nos venció dándoims ei si-
guiente y delicado meMi: 
Fn t remés : Salchichón de Villau-
drid, mortadella (Lo Rato, xamón de 
Rinle. aceitunas de Meirengos. 
Entrantes: Cochos de Villaframil 
asados n'o forno de Foguete. lacón :le 
Villaguiz con cachelos, d o Pereiro, 
arroz d'a Pedreira éOn julos de Cinxe. 
Ensaladas: Leitugas de San Xillau, 
berros d'a Liñeira. rábanos de Cerei-
xido. Postres: Pepinaklos d'a Mada-
nela. Licores: Viño d'a taberna d'a 
Guriña. cerveza d'a Tropical. Tabacos: 
Puros d'a marea a "Rochela," café, 
pan de trigo de Liñeiro muido e Feit ) 
en Esteiroj cara bu líos d a Pena l'o 
Cura. 
Mientras yántamos tuvimos el gíisto 
de charlar con Benito Díaz Barreiro, 
vocal y gallego entusiasta como pocos, 
que habla de Galicia a bañe ra de los 
poetas encantados por la campiña. 
Luego se organizó-el baile; un baile 
donde bailaban unas doscientas parejas 
que pasaron y pasaron ondulando ¡as 
dulces cadencias de la música lejana 
como la visión de un sueño. Una famv 
ASPECTO DEL ALMUERZO C E L E B R A D O EN "LA TROPICAL" POR LA SO-
CIEDAD "CIRCULO HABANERO." 
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ASI CUENTA EL REFRAN: Siguiendo la tradición, el nuevo año será próspero y feliz para todos 
los habitantes del pueblo de Cuba, si hacen sus compras en la gran casa de tejidos y novedades 
" L A F I L O S O F I A " 
¡ ¡ A C O N T E C I M I E N T O T R A P E R I L Ü A L A S F A M I L I A S 
" L A F I L O S O F I A " 
SE PROPONE que en este mes de Enero, tanto las familias pobres como las ricas, puedan com-
prar telas y adornos de la última moda a precios inverosímiles, aunque no gane un centavo. 
L E A N E S T O 
Organdí color entero, a centavo la vara.—Bengalinas de seda, todos colores, a 
diez centavos.—Sobrecamas piqué, muy grandes, a noventa centavos.—Chales de bu-
rato, color entero, a sesenta centavos.—Encaje y entredós oriental, acentato la vara. 
—Corsés de todas las marcas, a seis reales uno. 
E s t o s e g u é - , n o h a y q u e a s u s t a r s e . 
Terciopelos de seda, doble ancho, a tres pesos (son los que se vendían a 4 y 5 pe-
sos vara.—Terciopelos preciosos colores, a sesenta centavos, (tienen una vara de an-
cho).—Pana de todos colores, muy fina, a veinte y cinco centavos.—Crea catalana, 
hilo puro, con 30 varas, a $ 3-75 pieza.—Crea inglesa, para camisones, con 30 varas, a 
$ 2-50 pieza.—Warandol para sábanas, 2 varas de ancho, a quince centavos.—Warandol 
de hilo, para sábanas, a treintiocho centavos.—Warapdol "de hilo, color entero, para 
vestidos, a catorce centavos.—Alemanesco para mantel, 2 varas de ancho, a veinticin-
co centavos.—Juegos de mantel con 12 servilletas, a peso.—Paño para vestidos (ancho 
doble) a veinticinco centavos.—Chales de burato, bordados y calados, a $1-25.—Tafe-
tanes tornasol, vara y media de ancho, a noventa centavos, (se vendían a $ 1-50) 
as i "LA F I L O S O F I A " ^"*'I0^la.Habana Las 
laz 
las conoce 
. TELEFONO A-4564 
lia americana, invitada a la fiesta por 
el querido Presidente don José Aceve-
do, sonreía Viendo pasar a las pare-
jas; en la ingenuidad de su sonrisa se 
transparentaba la envidia; el deseo vi-
vo de bailar nn danzón; después refle-
jaban en sn mirada la honda tristeza 
de lo imposible.-El jefe de esta fami-
lia, distmgukia y amable, euando ter-
minaba el-danzón, excíá-naabá• 
—Mttóho bouo. Mncbo /jomo. 
Y el jefe, en verdad qno no mentía. 
La fiesta de los devesanos que se ha-
bía iniciado con giran ontnsiasmo eerró 
de manera Iv.'illantt. Séa enhorabuena 
devesanos propaiíadorc-í y mantenedo-
res-de la enseñanza, de la qne babrá 
do redimir a torios los pueblos del amn-
do. 
D. P. 
[n el Círculo Católico 
Velada Literario-Musical 
Correspondiendo a atenta irivitación 
adjunta al eorrcspondifiiS- proyrama. 
q.ue por uerto bonra a h imprenia del 
Stíüor Casaneva. pnes estfi arvística-
mei^e rep ••(•sentado, beir^s escurr ido 
a'la': sieL; l-.1 la noche, a inqne la ve-
lada no daba principio misla las ocho, 
con el fin de examinar el nuevo local, 
cuya apertura se solemnizaba. 
El Presidente de ta Sección de Re-
creo y adorno señor GruiHermo Pare-
des nos enseñó las dependencias del 
mismo, qúe son : 
Salón de actos de más de 32 metros 
de largo por unos diez de ancho: biblio-
teca; salón de juegbs; sala para jun-
tas; despacho do Socretaría y anlas 
para clases. 
Todo ha sido conveniente reparado, 
reuniendo condiciones inmejorables y 
amueblado con bastante confort. 
Se ha adquirido nn antopiano que da 
88 notas. Es uno de los mejores. Rl 
señor Jesús Ervito, distinguido profe-
sor de música, ejecutó en ĉ l varias pie-
zas. Luego ajustó diversas películas 
musicales, las (pie antomáticamonte 
fueron proyectadas en candenciosas no-
tas. \ . . . . . . . .̂ . 
También se nos mostró nn aparato 
"Pa thé ,"" modelo 1912, adquirido por 
la sociedad para veladas cinemato.LTá-
ficas. 
Pronto empezará a funcionar este ci-
nematógrafo, pues están, muy adelanta-
dos los trabajos de instalación, en la 
cual se toman todas las medidas pava 
que esté a cubierto de todo peligro. La 
caseta del operador se halla recubior'a 
con fuertes placas de. amianto. A de-
más, en oj lugar de la instalación no 
hay nada construido con madera ni 
otra substancia combustible y el salón 
de espectáculos tiene a ambos lados 
cuatro amplísimas puertas. 
El objeto dé imponerse el Círculo 
Católico este sacrificio no es tanto el 
recreo, pues con las veladas enmpu es-
to, sino.el ofrecer un espectáculo cine-
matográfico donde las familias de la 
sociedad habenera pueda concurrir. 
Buena es la intención del Círculo 
Católico, y no podemos menos de aplau-
dirla. 
En el salón de fiestas se levantó j n 
amplio y artístico escenario, cuya cons-
trucción fué ejecutada por los herma-
nos LobatosT, conforme a los planos M 
señor Guillermo Paredes. E l decorado 
fué ejecutado por los hermanos Gil, 
demostrando gusto artístico. 
El telón es hermosísimo y de un ex-
quisito gusto. Su estilo es clásico. 
Unánimes elogios han merecido los es-
cenógrafos del "Politeama Habanero 
hermanos Crespo. 
* * 
hermanos Gil, los cuales cada día ^ 
quieren mayor dominio de la esce» 
pudiendo ya decirse (pie han pasado (í* 
la categoría de aficionados, y sonta? 
ya plaza entre los actores, entre 1 
cuales dejarían bien sentado el nomi,^ 
del Círculo Católico, como ayer lo n9 
varón a efecto ante la selecta 00110°" 
rrencia, que los aplaudió muchísimóU* 
Y ahora, para cerrar con un bello ,, 
millete esta pobre reseña, séame pei.. 
tido estampar algunos nombres 






La velada dio comienzo a las ocho y 
cuarto, á cuya hora hizo su entrada el 
señor Obispo a quien acompañaban los 
Canónigos, Logos, Blázquez y Méndez, 
el profesor del Seminario señor Pérez; 
el Rector de los Agustinos, represeutan-
i,)ominicos, Franciscanos y 
los Párrocos del Sagrario, 
calas. Jesús del Monte; Santo 
y varios señores presbíteros, 
enorme concurrencia, recibió de 
pie al señor Obispo y acompañantes, a 
quienes precedía una comisión de la 
Directiva. 
Los mil asientos que se habían colo-
cado los ocupaban, exclusivamente, so-
noras y señoritas. Los demás tuvieron 
que acomodarse como buenamente pu-
! dieron. 
La sociedad musical "Euterpe, 
! que laidos lauros tiene ya couquisla-
! dos. ayer adquirió otro más. I 'n rui-
dosa ovación octuvo en la ejecución de 
•'Sulle Laguna.••Serenata Satori" y 
la Madre del Cordero Jota-Jiménez, nú-
i meros encomendados a tan artística 
i agrupación, qué tuvo (pie repetirlos a 
I instancias del selecto auditorio, 
i Al bajo Poitón, le señalaba el pro-
grama dos cantos. Escogió dos heriup-
sa composiciones italianas en las cua-
I les demostró su competencia en el divi-
nó arte. 'Muy bien matizado el canto. 
, arrancando al público entusiastas 
I aplausos . Aplausos bien merecidos. 
EÍ joven Guillermo Su reda cantó en 
¡candenciosas estrofas un himno al pro-
greso del Círculo y pidió el concurso 
de todos para que el avance no se de-
tenga, sino que pronto posea regió al- j 
cázar. El público aplaudió unánime- i 
mente al laureado poeta. 
El tenor señor Mariano Meléndez, 
subyuga con él influjo de su hermosa ¡ 
voz Reginella de Braga y "Spir to Gen-1 
t i le"' de Favorita, obtuvieran una acer- • 
tadísima interpretación. Entusiasma-
do el auditorio, hizo repetir ambas al 
señor Meléndez otorgándole en re • am-
: pensa una (n ación. 
La señorita Carmen Pérez y la mo-
nísima niña Gloria Sánchez, supieron 
| dar vida a un diálogo de! gran poeta 
¡ Juan de Dios Peza, obteriiendó una 
lprolongada y merecidísima ovación. 
Ambas fueron obsequiadas por la 
| Sección de Recreo y Adorno con «artís-
• ticos ramos, bendecidos por el Prelado. 
¡ aplaudiendo el público al observar el 
i rasgo cariñoso del venerable Pastor. 
Los juguetes cómicos : 'Xoticia Fres--
ca,'' del genial y no bien llorado Vital 
I Aza y los "Primos Locos" de J. Ar-
j nal fueron representados muy bien por 
/ los ¡asoeikdos señores G. A vello, Fe-
1 rrándiz, Fernández. V. Ibáñez y los 
Señoras: María Cepero de Melejacj 
Amparo Rodríguez do Mayor. ¡ ^ J ' 
(¡atoll de González, María de los Ange 
les Gómez viuda de Calvo, Juanita 'D0' 
val viuda de Blanco, Dulce María Ru;" 
"aria Ruiz de Quinte^ 
- Compaiiioni. Concep' 
do Pareijíes, M  
Sara Pórtelo de 
ción H. de Cobo, Mercedes MondezX 
Sosa, seora do Quintero, ^Ostina Casa-
nova de Guerra, Eugenio de Xovo. 
Señori tas: Rosita y Merceditás Mira 
Nena Pous, María Fina, Planea, p w 
Fefa y María Mior, Conchita y Jjf l j 
gros Calvo, Teresa, Lolita y Conchita 
Cuadrado, Manolita Aróstegui, Joha, 
nét, Silvia Companioni, Grelicia, Ju]^ 
y Conchita Pous, Angelita Varona 
Juana y Teresa Cobo, María Seiededos' 
del Barrio, María Teresa Lavín, Her! 
manita Verdugo, Esperanza Monte¿ 
na, ('armen Steeyers, Mercedes Paehe-
co, Celia Pacheco, Rosa Casáis, Carine-
la Montesina. Pilar y Emilia Xegreira 
Pura Xovo. María Suris, Juana Hén-
doz. "María Insua, María López. -Tavie-
ra Machado, Caridad García, Eolita V 
Parera, Carolina y Lola Acosta, Luisa 
y .María Acosta, Sarita Chicó, María y 
Guilléianina Ruiz Pipeaux, MereedM 
González Boquete, Pera González Cau* 
sus. 
Vaya un aplauso al Círculo Católico 
y en especial a la Sección de Recreo v 
Adorno, que tan acertadamente dirige 
el señor Paredes, y las gracias a los vo-
cales Gatoll. Mira, Xegreira, Satíirio 
Gil, y de un modo especialísimo al Se-
cretario general señor Calvo, por las 
atenciones de que nos colmaron. 
CX MAESTRO.' 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza . . 
jyjO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso ó deslus'roso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO H A Y S P E C I A L T I E S CO, 
TABRICANTES 
NEWARK. N. J. - E. U. A. 
De venta t>or todos Us drocuistas y quimices. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J . Sarrá é hilo. 
1. -. / 
- -
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P e r o x i d e Z i n c Soap m 
' = '' "3 MADC rOf? AKD UNOCR THE PATCNT OF 
I & HASSLACHER GHEMICAL C0. 
Í NO I7M CUAKANTĈe UNOCR THE rOOO ANO ORUGS ACT. 
•^J JUNE SOTM I90*. 
NEWTORK 
wEL M E J O R 
r á M ^ P A R A e l C u t i s . 
flNTlGflYC?- O B I S P O 1 8 n u E y B ^ § í ) ] f e 
ANUNCJOS TRUJILLQ MARIN 
C 26 alt 3-4 
g e s <k 1 a 
Cirujía en general; Sífiles, eníermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 58, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
16(. 26-4 E. 
I G E I T É KABÜt 
( E l P e l o N e e r o 7 J a m A a C a i r o . ) 
T r e s 6 c u a t r o a p l i c a c i o n e s devue lven tX 
cabe l lo cano su co lor p r i m i t i v o con «* 
br i l l o y s u a v i d a d de la j u v e n t u d . No tlñ» 
el cut i s , pues s f a p l i c a como cualquier 
ace i te p e r í u m a d o . E n D r o g u e r í a s y Bo-
t icas . D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n . T^que-
chel y A. me r i c o a » 
199 15-6 B. 
• • • • VINOS . . . . 
A Z A F R A N . 
PIMENTON. 
y A L P A R G A T A S . 
E L IRIS 
E L IRíS 
E L 
E L 
Unico Receptor; ANTONIO AGÜl.LO 
San Ignacio 55-Teléfono A-5966—Apartíido 12» 
H A B A N A 
14670 26-17 D. 
A g a p i t o C a g i g a y U n o s . 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O s u r t i d o de V I G A S D E H I E R R O de t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e de l a s l o s a s h i d r á u l i c a s "LA CUBANA" 
Monte W 565. ^Teléfono A - 3 6 5 5 . = ADarfado 554. 
C 191 
N O E X P E R I M E N T E . 
UNICO FERRUGINOSO DE E X I T O COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
U n Fraaco, á $ 0-80 
P o r 4 F r a s c o s , á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA Dr 
s / f . Dupasquisf 
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D E P O R T E 
L a s g r a n d e s p r u e b a s d e n v i * * * * t ^ - r 
M a r ' - " C o p a C o r d ó n B e n n e t t . " 
e l m . 
" A e r o 
P a r i s a l 
El año 1913 no cederá en nada a los 
precedentes si ecHaimos una ojeada so-
bre las primeras e importantes prue-
bas llevadas al calendario de la avia-
ción, pruebas dotadas regiamente y 
que se disputarán bajo reglamentos 
en armonía con el estado actual de la 
constricción. 
Mada hay aun decidido sin embargo. 
iGracias al Salón donde las lenguas 
se desataron fácilmente, se han podi-
do tener algunos detalles sobre lo que 
Be halla en estudio facilitando a los 
lectores las grandes líneas.de los re-
glamentos que se adoptarán. 
En lo que se refiere a los dos pre-
mios que se otribuirán al ''Aero Cible 
Michelin" l'a comisión del ''Aero 
Club de Francia" ha decidido que las 
pruebas ddl premio de 50,000 francos 
se disputen del Io de Abril al 15 de 
Septiembre de 1913 en los diversos 
campos de aviación que sean presen-
tados a la sanción de la Comisión de 
aviación. Comprenden los premios 
siguientes: Primer ipremio, 30,000 
francos; segundo 'premio, 7,500 fran-
cos; tercer premio, 5,000 francos; 
cuarto premio, 3,000 francos; quinto 
premio, 2,500 francos; sexto premio, 
2,000 francos. Los tiros tendrán efec-
to desde una altura aproximada de 
200 metros de un blanco de diez me-
tros de espacio con proyectiles de 7 
kilos ICO. 
'Las pruebas del premn de 25,000 
francos serán disputadas después del 
15 de Septiembre de 1913 en un cam-
po que será designado por 1^ comisión 
de aviación y comiprenderán los pre-
mios siguientes: primero, 15,000 fran-
cos; segundo premio, 5,000 francos; 
tercer premio, 3,000 francos; cuarto 
premio. 2,000 francos. Los tiros se 
efectuarán desde una altura de a lo 
menos 1.000 metros y sobre un blan-
co 'de 25 metros de radio con iproyec-
tiles de 22 kilos. 
Para la "Copa Michelin"' dotada 
con 40,000 francos, nada se ha decidi-
do a lo menos en substancia, según 
leemos en la prensa deportiva extran-
jera, de donde tomamos estos datos. 
Se trata, simplificando el regla-
mento, de hacer una prueba de tota-
liza-ci-ón del vuelo de población a po-
blación. 
Sobre un itinerario que se determi-
nará, saliendo de cualquier punto, el 
eoncurrente "bouclera" su circuito 
lo m4s posible, se hará controlar en 
ca/da virage sin aterrizage obligato-
rio, sin duración, sin "cronometraje" 
simplemente con la oficina de los 
comisarios deportivos y con la cond> 
^ión de que deberá realizar en una 
jornada un total de vuelos de 450 a 
500 kilómetros. Podrá comenzar ca-
da día hasta la extinción. Gomo se ve 
es muy sencillo. 
La carrera 1' París al Mar' ' hidro-
aeroplanos con descensos en el Sena 
y llegada en la bahía de Trouville-
Deauville ha sido adoptada. Se cele-
brará con un bonito "meeting" a la 
llegada a Deauville y con nn total do 
premios que ascenderé a 100,000 
fíancos. 
En fin para la "Copa Gordon-Ben-
nett" se proyecta algo gran^. 
Diferentes grupos han presentado 
ofertas y garantías, estableciendo 
programas de ' ' meetiugs,'' de circui-
to^, y de pruebas de la« que la "Co-
pa" será el "great event." 
Uno de estos proyectos parece ser 
el que más probabilidades tiene de 
aceptación. Fué ipuesentado por uno 
de los constructores actualmente más 
réputado y que contribuyó en otra 
ocasión al éxito del citado trofeo. La 
prueba se disputará en ese caso en 
Reims dando lugar a un "meeribing" 
monstruo que sería dotado con 100 
mil francos de premios. 
Si totalizamos para esas primeras 
pruebas anunciadas: "Aero Cible 
Michelin" 75,000; "Copa Michelin," 
40,000; "París al Mar," 100,000; "Co-
pa Ccrdon-Bennett," 100,000, encon-
traremos un total de 31S.OO0 francos 
sin contar las pruebas de este año que 
se renuevan:' "Copa Pommery," 
Copa Deutsch," "Criterium del Aero 
Club de Pranria," etc., etc., y las gran-
des pruebas internacionales actual-
mente en estudio. 
La aviación tendrá todavía hermo-
sos días este año. 
manuel L. DE LINARES. 
LOS FRAILES DERROTAN AL 
HABANA Y SE ASEGURAN EN 
EL PUESTO DE HONOR. 
El juego efectuado ayer entre Leo-
nes y Frailes culminó en una nueva 
derrota para los inofensivos Leones. 
Los muchachos de Almeida para no 
hacer un papel desairado en el actual 
champion, necesitan ún par de bue-
nos lanzadores, y si no los obtiene 
se les puede predecir desde ahora 
que serán los guardadores del sóta-
no del actual champion. 
El Habana probó un nuevo piteher 
que aunque algo wild y al que ba-
tearon bastante, demostró tener al-
gunas condiciones. 
Hoy se batirán, a las tres p. m.. 
Azulejos y Frailes. 
Véase el score: 
FE 
V. C. H. O. A. E 
Peles, cf 
Gans. If 
Llovd, ss. . . . 
_R. García. Ib. 
Francis, 3b. . . 
Padrón, rf. . . 
rigarola, c. . . 
Rodríguez, c. . 
Redding, p. . . 
Chacón, 2b. . . 
Totales. . . 
3 3 0 0 
4 1 0 0 
2 1 5 
2 16 1 
1 
4 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 1 
4 2 2 
2 
0 
0 1 0 
0 0 0 
2 0 o: 
2 0 0¡ 
1 3 0 
1 4 o! 
41 13 18 27 14 2 
L 
INCHAUSTEGUI EN FUNCIONES 
£J teniente Incháustegui, delegado 
a las órdenes del Jefe de la Policía, 
denunció que en la noche del sábado 
al personarse en el local que ocupa el 
"Ateneo y Círculo de la Habana," 
para inspeccionar si en la citada So-
ciedad se jugaba al prohibido, le 
fné impedida la entrada por el por-
oró nombrado Antonio Gómez Pas-
tor, el que le dijo que tenía orden de 
la Directiva para no dejar penetrar 
én ella a la policía, cuya orden le fué 
ratificada por el señor Eduardo Guz-
fein, representante a la Cámara y vo-
cal de semana de dicho Círculo. 
Agregó el teniente Incháustegui, 
qne hace la denuncia por entender 
n̂e tales hechos podían ser constitu-
i o s de una infracción del inciso 
tercero del artículo 187 del^ Código 
^enal. en relación con el artículo 12 
la Ley de Asociaciones vigente. 
OTRA DENUNCIA 
El capitán de la tercera Estación, 
fieñor Julio Marcos y Pimienta, de-
nunció que al constituirse en el 
gírenlo "General Asbert," situa-
4o en Prado 104, con el fin de pa-
*ar la visita de inspección que acos-
'^mbra, en cumplimiento de órdenes 
recibidas del Jefe de Policía, le fué 
^mpedida la entrada por el portero 
dicho Círculo y por el director 
Jej unsmo señor Eduardo Borrell, 
Qnienes alegaron que no le permitían 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
Morán, 3b. . . . 5 0 0 2 2 0 
Cabañas, 2b. . . .5 0̂  1€ 1 3 0 
R. Hernández, c. 3 1 0 2 0 O 
Almeida, ss. . . . 0 0 0 1 0 0 
Villa, ss 3 0 0 0 0 1 
Parpetti, Ib. . . 4 0 1 12 2 1 
Acosta, If. . . . 2 0 0 1 0 0 
M. A. González, e. 4 0 1 1 3 1 
Muñoz, p 1 0 0 0 1 0 
Tórnente, p. . . 3 0 2 0 0 0 
Totales. . . . 34 1 6 27 12 3 
Anotación por entradas 
Fe 103 030 024—13 
Habana. . . . 100 000 000— 1 
Sumario 
Two base hits: Gans, 2. 
Three base hite: Gans. 
Stolen bases: Hernández y Acosta. 
Sacrifice hits: Lloyd. 
Double plays: Violá y Parpettti. 
Struck outs: Por Méndez 2; por 
Fuentes 3; por Redding 2. 
Bases on balls: Por Muñoz 2, Tó-
rnente 3 ; por Redding 3. 
Dead ball: Por Redding 1 ; por 
Tórnente 2. 
Wild pitchers: Por Tómente 4; 
por Redding 1. 
Umpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo: Dos horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Jorge Casuso. 
la entrada o visita de inspección a 
la policía, en virtud de un acuerdo 
tomado por la Junta Directiva, por 
considerarlo atentatorio a los dere-
chos individuales. 
HURTOS 
Andrés Arbalais, vecino de Estre-
lla 156, participó en la octava Esta* 
ción, que en la noche del sábado de-
jó que durmiera en la barbería que 
existe en dicho lugar, de la que es 
encargado, a un individuo blanco 
conocido por Manolo, el que al mar-
charse por la mañana le hurtó una 
navaja barbera y siete pesos plata 
española que guardaba en una vi-
driera. 
La morena Dominga Cruz Ayala, 
vecina de Zanja 14v,, denunció que 
en la madrugada i del día primero \e 
hurtaron de su habitación varias pie-
zas de ropa que había dejado para 
que se las lavara una morena llama-
da Felicia, cuyas prendas aprecia en 
cuatro pesos. 
Petrona Rodríguez vecina de la 
calle de Alegría, en el reparto "Al tu-
ras de Arroyo Apolo," participó en 
la Tenencia de Policía del Calvario, 
que desde hace quince días viene no-
tando que le faltan gallinas de su do-
micilio, no sospechando quien pueda 
ser el autor. 
Las gallinas sustraidas las aprecia 
en seis pesos plata. 
En la mi^mfi Tenencia ha denuncia-
do el señor Fernando Berenguer, ve-
cino de Perseverancia 45, que en su 
finca "Tejar de Toledo" ha sido ven-
dida sin su consentimiento por Mar-
garita López, vecina de Mantilla Real 
número 3, al señor Juan Lizama, de 
San Rafael 152 A., una mata de ta-
marindo con su fruto, la que ¿e en-
cuentra derribada, y otra más ohica, 
en la cantidad de nueve pesos sesenta 
centavos. 
La acusada confesó el hecho. 
Por el vigilante número 799, fué 
ípresentedo en la misma estación el 
blanco Eugenio Navarro Fernández, 
vecino de Lawton y Porvenir, al que 
le ocupó unas treinta tablas de pino 
tea, que empicó en la construcción de 
una caballeriza en su domicilio, cuya 
madera es parte de unos sesenta me-
tros que le hurtaron de una cerca 
de la propiedad de Camilo García Sie-
rra, vecino de San José 9, cuyo hechc 
se efectuó en el mes de Agosto del año 
pasado. 
García aprecia, el valor de la made-
ra en sesenta pesos oro español. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
ROBO 
A Virginia Villamil, vecina de Lu-
yanó 191.. le robaron del cuarto de ba-
ño de su domicilio, doce gallinas, que 
estima en doce pesos moneda oficial. 
ESTAPA 
A la policía participó el blanco 
JJosé Gutiérrez Cotarelo, vecino de 
Pamplona 35, que tenía empleado co-
mo vendedor de prendas a plazos, en 
comisión, a Hipólito López, cuyo do-
micilio ignora, quien sin su consen-
timiento hizo cobros por valor de diez 
pesos, apropiándose el dinero. 
INSÍÜLTOS 
Por insultar a los transeúntes, fué 
detenido en Alambique y Esperanza 
por el vigilante 924, el mestizo Arca-
di Aguirre, de Esperanza 40. 
?JÑA 
Por encontrarlos en reyerta fueron 
detenidos en el café "Europa," si-
tuado en Aguiar y Obispo, Antonio 
Vicente Rivas, vecino de Cuba 5, y 
Juan B. Mondía, de Obrapía 9o. 
La mestiza Rosalía Oro Pedroso y 
el negro Juan González, vecinos de 
Empedrado 42, y la negra Antonia 
Pedroso Pedroso, vecina de Quinta 
esquina a C, en el Vedado, se. pre-
sentaron en la novena Estación. Ma-
nifestó la Oro, que vivía en compa-
ñía de su madre, la Pedroso, y que 
en el día de ayer se marchó en unión 
de su concubino González, y que al 
ir en el dicho día por la ropa que te-
nía, la madre se negó a entregársela, 
por lo que se cree perjudicada. 
Dijo la Pedroso qu« ftl marcharse 
su hija con su concubino, le llevaron 
prendas que tiene tomadas a plazos 
al señor Armando Gabriel, de Ange-
les 14, haciendo entrega de varios 
recibos en los que constan los nom-
bres de madro e hija, cuyas prendas 
aprecia la Pedroso en 22 centenes. 
ESCANDALO 
Por estar formando un fuerte es-
cándalo en Bernaza y Lamparilla, fue-
ron arrestado^ por el vigilante 642, los 
negros Ramón Miyares, sin domicilio, 
y Manuel Campos García, de Ville-
gas 86. 
Ambos se encontraban en estado de 
embriaguez. 
RECLAMADO 
En la estación del Cerro, se presen-
tó Elias Llerandi Cubas, vecino de 
Cerro 556. quQ se hallaba reclamado 
por infracción municipal. 
Ingresó en el Vivac. 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 










Robalo • • 
Pescada 
Frijoles. 
Del país, negros . . 4 
De Méjico, negos . . 
Colorados i 
Blancos gordos . . « 
Jamones, 
Ferris, quintal , . .• 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos ».• V 
Tasajo. 






a 20 rs. 
a 19 rs. 
,No hay. 










a m i 
•Vi a 
a 3.V2 a 16 rs. 
a 34 rs. 
4 69.00 
Acciones y Valeres 
Esta mañana se efectuaron en U 
Bolsa Privada las siguientes ventas: 
50 acicones Banco Español, 97% 
50 idem ídem idem, 97% 
1,000 Currency, 109V8 
Vapores á e i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 8—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Vera-eniz. 
„ 14—Frankenwald. Veraom y escalas. 
„ 15—Hilarius. Buenos Airea escalas. 
„ 15—Montserrat. C&ílz y escalas. 
„ le—Schaumberg»; Hamburfo y escalas. 
„ 17—Tra^al̂ ar. New York. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas, 
febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Naxalre. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Enero 
„ 7—México. New York. 
' „ 8—Sommelsdijk. Ve^cruz. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Excelsioy. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 16—Bspagne. St. Nazair© y escalas. 
„ 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 6 de 1913. 
A las 11 de la mahsna. 
Plata española. . . . 
Oro americano bontra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española. . . . 
99% 99% pjOP. 
109 109% plO P. 
9 DVs Pió P. 
a 5-30 en plata. 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 eu plata. 
1-09 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 4 
De Cayo Hueso vapor inglés "Halifax" 
capitán Hawes, toneladas 1875, en 
lastre y 28 pasajeros, consignado a 
G. Lawton Chüds y Ca. 
DIA 6 
De Canning (N. E.) en 45 días, goleta in-
glesa "Conrad," capitán Hagan, tone-
ladas 344, con papas, consignado a 
M. López. 
De Filadelfia en 8 días, vapor inglés "Fá-
bia," capitán Starial, toneladas 358€, 
con carbón, consignado a L. V. Pla«é. 
De St. John y escalas en 16 días, vapor 
inglés "Bornn," capitán Dutton, tone* 
ladas 3238, con carga, consignado a 
D. Bacon. 
DIA 6 
De Londres en 27 días, vapor noruego 
"Fauton," capitán Ellesen, toneladas 
1329, con carga, consignado a Dus-
saq y Ca. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr-.vos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 








Precios pagados hoy 
cnientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas do. 9 Ibs. qt. 
En latas de 4*^ Ibs. qt. 





D* canilla nuevo . . 
Viejo , . , 

















Para Colón, Puerto Rico y esoálae vapor 
español "Antonio López," por M. Ota-
duy. 
2 baúles. 
114 cajas tabaco. 
412 latas tabaco. 
50 huacales tabaco. 
90 rollos tabaco. 
12 tercerolas tabaco. 
5 cajas dulces. 
7 bultos efectos. 
Para New YorU vapor americano "Sara-
toga," por W. H. Smith. 
188 pacas tabaco eu rama. 
515 barriles tabaco en rama. 
3,7S0 tercios tab£"-o. 
365 cajas tabacos. 
2 cajas picadura. 
16 cajas cigarros. 
11 cajas dulces. 
1 paca guano. 
54 sacos cera. 
676 sacos buesos. 
1 huacal plátanos. 
5 huacales vianáas. 
183 huacales naranjas. 
527 huacales pifias. 
140 huacales cebollas. 
2,928 huacales legumbres. 
225 barriles miel. 
900 líos Cuero. 
211 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
858 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Orden: 200 cajas huevos. 
Orden: 1,913 atados cortes. 
Keut y KIngsbury: 1,750 id. id. 
Orden: o00 saeoí; abono. 
Orden: 24 bultos maquinaria. 
Southern Erpress Co.: 10 id. efectos. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 2 cajas y 38 barriles pescado. 
F. Lainé: 1 caja efectos. 
859 
Vapor alemán "Han;" procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Hellbut 
y Rascb. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,010 cajas 
malta, 2,897 fardos botellas y 471 bultos 
materiales. 
Re»to {-e carga del vapor GRACIA 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Valle y Zorra: 4 bultos efectos. 
Silvelra, Linares y Ca.: 150 cajas leche. 
A. Solaun y Ca.: 75 id. id. 
Orden: 2$ bultos efectos. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 100 caja, le-
cho, 198 bultos efectos, 100 cajas bacalao, 
10o sacos arroz. 
Orden: S bultos efectos. 
Orden: 3 Id. id. 
Am. Tradlng Co.: 37 fardos sacos. 
Orden: 329 fardos sacos, 90 id. cáña-
m». 4 cajas conservas, 31 id. galletas y 
2 id. dulces. 
Para Santiago de Cuba 
Maníne zy Ca.: 2 bultos efectos. 
J. Domingo y Ca.: 32 Id. id. 
Orden: 46 cajas cerveza. 
Orden: 50 id. id. 
L. MAs e hijo: 100 id. id. 
Orden: 7 bultos efectos. 
J. Rovira y Ca.: 250 sacos arroz. 
J. Buxó: 10 fardos sa^os. 
Orden: 5 bultos efectos. 
Orden: 1,700 cajas leche. 
Orden: 5 fardos sacos. 
Simón y Más: 125 cajas maicena y 2 
id- efectos. 
Orden: 46 bultos id. 
Ord«n: 1 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 6 fardos sacos. 
Para Manzanillo 
J, Muñíz y Ca.: 204,624 kilos carbón. 
Vázquez y Ca.: 50 caja« leohe. 
Orden: 315 id. id. 
Orden: 21 bultos efectos. 
J. F. Carbajosa y Ca.: 49 id. id. 
Mufiíz, Fernández y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 43 Id. id. 
Gómez y Ca.: 150 sacos arroz. 
M. Muñiz: 16 bultos efectos-
Orden: 7 Id. id. 
Orden: 17 Id. id. 
Orden: 9 Id. id. 
Orden: 107 id. Id-
Para Clenfuegos 
Orden: 40 caja* cerveza-
F. Gutiérrez y Ca.: 60 bultos efectos. 
R. González y Sobrino: 7 Id- id. 
Orden: 6 id. id. 
Cardona y Ca.: 1,000 sacos arroz, 100 
cajas cerveza y 50 fardos sacos. 
Orden: 465 bultos efectos. 
Orden: 400 sacos arroz y 4 cajas pin' 
tura. 
B O L S A ^ P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valer PjO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115̂ 4 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana . U 4 ^ 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
ObligaciAes hipotecarias F. 
C. de Cienfueicos a VU1> 
clara. N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Hol«uín bí 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiheay's Co. (en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U. de la Hâ  
ban^ 114 125 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trr.cclón de 
Santiago, 102 109 
Obllgacioaes Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106H 108% 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra?, azucarero 
"Covadon^a" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Obligaciones Fomento Aera-
rlo garantizadas (en cir-
culación).; 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . 91 103 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 135 
Banco Ouba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 99^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste • N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas • N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 125 
Lonja do Comercio .̂e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes). . . . v N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105% 
Id. id. comunes 95 
Compañía Anónima de M3r 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107% 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 18% 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . 70% 
Id. Fábrica de Marianao. . 25 
Habana, Enero 6 de 1913. 
993P 
6( 
s i s 
105% 










Francisco J. Sánchez. 
Empresas MercMlílts 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U R A L E S D [ G A L I C I A 
S E C R E X A R I A 
Las den Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del .̂egrlamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el presente 
años los doming-os íd y 26 del mes actual, a 
1 doce del día, en los salones del Centro 
Gallegro. 
En la primera se dará, lectura a la Me» 
moría anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1913 y Comisión 
g-losadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de glosa . 
T en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 29, 30 y 33 del expresado He--
glamento, aé hace público a los sefiore 
asociados para su conocimiento, como cita 
ción * dichas Juntas. 
Habana, 5 de Enero de 1913. 
C 82 
El Secretario, 
Manuel Fernfindez Rosendo. 
13d-5 2t-6 y 7 
A s o c i a c i ó n d e Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
SegUn acuerdo de esta Sección, sancio-
nado por la Directiva, el 7 del próximo 
mes de Enero, día en que terminarán las 
vacaciones de Navidad, quedará implan-
tada en las Academias de esta Asociación 
una clase de inglés para señoritas, que 
será regentada por la Profesora señora 
Teresa Mo*eno, 
Lo que, por este medio, se bace saber 
a los señores Asociados que deseen ma-
tricular a sus familiares en está nueva 
aula. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
FELIPE S. ESPINO, 
Secretario, p. s. 
77 &t-l lm-5 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
Jun ta General ordinar ia 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se cita a 
los señores socios PROPIETARIOS Y RE-
SIDENTES del "Unión Club," para la Jun-
ta General Ordinaria que deberá celebrar-
se el domingo, 12 del actual, a las 2 de 
la tarde, en el local de esta Sociedad, 
calle de Zulueta número 30, altos. 
Habana, Enero 2 de 1913. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
ORDEN DEL DIA: 
—Lectura del Balance semestral de Di» 
ciembre 31 de 1912. 
—Informe de las gestiones de la Junta 
Directiva. 
—Elección de la Junta Directiva para e$ 
bienio de 1913-14. 
—Mociones que se presenten. 
C 56 9d-3 2t>6 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repar-
tir un dividendo del 3 por 100 sobre su capital social, corres-
pondiente al semestre vencido el 31 de Diciembre próxima 
pasado, pagadero el día 6 de Enero. 
A los Sres. accionistas que tengan registradas sus accio-
nes se les remitirán sus cheques correspondientes. 
Habana 1? de Enero de 1913. 
R o g e l i o C a r b a j a l . 
C-47 lt-6 5dl S e c r e t a r i o . 
DÉ^ L O S S O C I O S D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a * 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Birector, se cita a los señores socios sus» 
criptores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que pres-
criben los artículos 11, 17, 43, 44, 45, 66 y 67 de nuestros Reglamentos, se 
celebrará en los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 12 cfól 
actual a la una y media de la tarde, continuando el 19. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presentación del re-
cibo del mes de Diciembre próximo pasado. 
Habana 4 de Enero de 1912. 
E. González Bohes, 
C 84 2 d 5 6 t 6 
Secretaria. 
10 DIARIO DE LA MARINA.—©dición de la tarde.—Enero 6 de 1913. 
| l l ^ l l K l * ? W i i S l i i ^ 
b o r r a s c r t " ( B a r c i a 6 d C a s t a ñ a r ' 
Como el que estas l í ne s , s iempre a l vue-
lo os dedica—lectores—tiene, ent re sus 
m ú l t i p l e s defectos, el de enorgullecerse 
de una vanidosa dual idad que le pe rmi te 
v i v i r — t e n e r el c o r a z ó n — e n A m é r i c a ; pen-
sando—poniendo su cerebro—en Europa.. . 
todas sus sensaciones de a r te no son m á s 
.que un re f le jo -de las a l lá ' sentidas. Es-
cribe a q u í , y moja su p l u m a en el am-
biente aquel . ¡ P e r d o n a d l e ! 
E n los que a l l á fueron, y son, sus com-
p a ñ e r o s en las Let ras , busca el c ronis ta 
or ientaciones, acechando' e n s e ñ a n z a s . . . 
Sabe, a s í , c ó m o piensan los que m á s de-
voto cu l to a ese ar te r inden . 
Y de este modo supo, mucho antes de 
que B o r r á s a q u í v in ie ra , c u á n t a l l egó a 
ser la g l o r i a de ese t an ins igne come-
diante hispano. 
N o poca de aquella g l o r i a d e b i ó s e l a és -
te a l m i s m í s i m o " G a r c í a del C a s t a ñ a r , " 
que é l e s t r e n ó a l inaugurarse l a ú l t i m a 
t emporada del m a d r i l e ñ o Tea t ro E s p a ñ o l , 
y que anoche, con el p rop io decorado de 
aquel c l á s i c o coliseo, hubo de represen-
t á r s e n o s , para regocijo de nuestras almas 
de ar t i s tas , en el habanero Gran Tea t ro 
del P o l i t e a m a . . . 
V iendo el " G a r c í a del C a s t a ñ a r " — d e c í a -
nos Als ina—nos hal lamos ante el d rama 
del honor y del vasallaje. 
T a l vez ante el d rama e s p a ñ o l por an-
tonomasia del s ig lo X V I I . 
Porque el honor exige a q u í el sacr if ic io 
c ruen to s in que la culpa exista, a sabien-
das, e l v i c t i m a r i o de la absoluta inocen-
cia de l a esposa; y el vasal laje, a su 
vez, l lega a extremos que el m i s m o ar-
que t ipo Pedro Crespo hubo de rechazar, 
a f i rmando a l t i vamen te c ó m o el a lma, por 
elevarse m á s a l l á de las ju r i sd icc iones 
humanas, pertenece exc lus ivamente a las 
de Dios . 
G a r c í a , en e f e c t o — a g r e g á b a n o s e l c r í t i -
c o — p r e f e r i r á mata r a Blanca antes que 
alzarse v io l en t amen te con t ra la ofensa 
que c reyera r ec ib i r de su rey. 
N o es só lo , pues, la hacienda y la v i d a 
lo que o f r e c e r á a l soberano, sino que se 
h u m i l l a i a reverente al paso d.e las preten-
didas incurs iones en el cerco sagrado de 
su e s p í r i t u . 
Pero lo que t iene un va lo r documenta l 
en este drama, lo que r o í l e j a e l ambien-
te co lec t ivo del momepto , es el hecho 
de que el conf l ic to entro é) honor u l t r a -
jado y el respeto m o n l r q u i c o obedece a 
un estado de conciencia, a í n t i m a s since-
ridades conturbadoras , quedando m u y le-
jano el t emor a los castigos legales de 
quien no vac i laba en e l iminarse por man-
datos de la p rop ia vo lun t ad . 
Y que el medio era ese nos lo expl i -
c a r í a , s in s a l i r del tea t ro , l a r e p e t i c i ó n , 
casi exacta, del t ema en e l "Per I b á ñ e z , " 
de Lope, y en " L a luna de la S ier ra ," de 
Vé lez , s in contar " L a E s t r e l l a de Sev i l l a , " 
donde la a c c i ó n adquiere Inusi tadas In-
tensidades, gracias a l a p ro tes ta de la 
Just icia h u m a n a frente a l e x t r a v í o de un 
monarca. 
Pedro Crespo, en suma, ¿ise hub ie ra 
encarado con la o l í m p i c a majestad de Fe-
l ipe I I ? 
Hemos de dudar lo , aun o í d a s sus arro-
gancias. 
I ¿ P o r q u é , entonces—como preguntaba 
A l s i n a — l a persis tencia, o, mejor , la eter-
n idad conquis tada por " G a r c í a del Cas-
t a ñ a r " sobre la escena? ¿ P o r q u é ese 
confl ic to suyo, t an d i s t a n t e del pensa-
m i e n t o y de las preocupaciones contempo-
r á n e a s , nos in teresa y emociona t a n con-
s iderablemente? 
N o es di f íc i l la respuesta. Porque Ro-
jas Z o r r i l l a c o n s i g u i ó que su noble la-
b r a d o r alentase con evidencias humanas . 
G a r c í a , como Crespo, con el que t iene 
parentescos innegables, es hombre antes 
que subdi to , y notif icados de ello, han de 
estremecernos los tempora les que van pre-
gonando sus palabras y s u conducta. 
Es u n hombre , con todas sus debi l ida-
des y con sus excelsi tudes, todas tam-
b i é n , colocado en aquel medio , y reaccio-
nando del modo m á s l ó g i c o ent re las ata-
duras de los prejuic ios y de los respetos. 
Y nada t an elocuente para l a compren-
i i ó n de las modalidades pasadas que su 
cont ras te c o n lo efect ivo y perenne de 
nues t ro b a r r o humano. 
A l g ú n d ía acaso, gentes m á s avispadas 
que nosotros, pero igua lmen te sometidas 
al espanto del mis t e r io y a l a t i r a n í a 
} de sus ambientes i d e o l ó g i c o s , contras ten 
nuestras acciones por las obras que les 
leguemos, y acaso se d ignen dedicarnos 
sonrisas piadosas, semejantes a las nues-
t ras . 
Pero, Igualmente , no p o d r á n menos de 
inc l ina rse ante lo que hayamos legado 
de s ó l i d o y verdadero. 
Entonces, ellos, como nosotros ahora, 
en cier tas producciones cumbres , p o d r á n 
comunicar y c o n v i v i r unos momentos con 
sus, hermanos en dolor y estrechar sus 
manos a t r a v é s de las c e n t u r i a s . . . 
Franc isco de Rojas Z o r r i l l a lo c o n s i g n ó 
a l establecer l a firmeza de su t i po entre 
la hojarasca de las externas razones so-
ciales y ent re el estruendo de un est i lo 
que der ivaba ya hacia las hinchazones 
calderonianas . 
X a v i e r Cabe l lo—mi m u y quer ido amigo 
el c u l t í s i m o c r í t i c o de " L a M a ñ a n a , " d é 
M a d r i d — h a hecho de la obra de Rojas una 
m a r l t í s l m a r e f u n d i c i ó n , admi rab lemen te 
planeada, que só lo celebraciones -obtuvo 
donde quie ra que se c o n o c i ó . 
E n r i q u e B o r r á s , el inmenso t r á g i c o , en-
c a r n ó con todo su soberano ar te a l labra-
dor m á s honrado. Su v i c t o r i a fué rotunda-
mente def in i t iva . A todos sedujo. 
S e c u n d á r o n l e , con m u y plausible dis-
c r e c i ó n , la Adamuz , la Lasheras, la P l á , 
Codina, Rlvas , C a t a l á y R a m í r e z . 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . I r reprochable . 
Y el decorado de Moragas y A l a r m a , be-
l l í s i m o . 
B o r r á s e s t á dando al a r t e cuanto el ar-
te requiere. 
N o s e r á fác i l que lo o lv idemos . . , . 
Cristóbal D E L A H A B A N A 
—o-o-o— 
" i c o s 
M i g u e l m u ñ o z d e b u t a r á en Payre t , de-
c id idamente , el p r ó x i m o jueves. 
Os debo—lectores—la p r e s e n t a c i ó n , en 
toda su debida forma, de este m u y val ioso 
actor, y, con vues t ra venia , para m a ñ a n a 
l a aplazo. 
Sabed solamente , por hoy, que M u ñ o z , 
t r i u n f a n t e en E s p a ñ a , de la que se ausen-
t ó hace siete a ñ o s , a nosotros l lega en su 
pleno p o d e r í o . . . 
Con M u ñ o z viene la s igu ien te notable 
c o m p a ñ í a : 
P rudenc ia G r i f e l l , E n r i q u e t a V a l , P i l a r 
F e r n á n d e z , C o n c e p c i ó n Anaya , L a u r a So-
c í a s , M a r í a H e r r e r o , M i l á n Marce ta , Ele-
n a Anaya , Z o i l a Moya , M a r í a Za ld ívax , 
Esperanza Real . 
Paco M a r t í n e z , Rafael Requena, Ju l io 
Soto, Jorge Plasencia, J u l i o Soler, T o m á s 
A lva rez , V i c e n t e G a r c í a , A n t o n i o Palacios, 
L u i s H e r r e r o , J o a q u í n Pelgar, A n t o n i o Za-
bal los. 
¿ R e p e r t o r i o ? V a r i a d í s i m o . E n t r e sus 
obras nuevas figuran: " L a gar ra ," " M u n -
do, m u n d i l l o , " " E l re fugio ," " A m o r p roh i -
b ido ," ' E l d r a g ó n de fuego," "Los deshon-
rados," " E l a v e n t u r e r o " . . . 
E l debut s e r á e l jueves con " L a gar ra ," 
de Berns t e in . 
E l v iernes , "Juan J o s é . " 
E l s á b a d o , "Los espectros.-
E l domingo, por la ta rde , " E l es t igma." 
Por la noche, " L a v ida es s u e ñ o . " 
E l lunes, "Los deshonrados." 
E l mar tes , " E n Brandes se h a puesto 
el so l . " 
E l m i é r c o l e s , "Mundo , m u n d i l l o . " 
Como se ve, un r epe r to r io para todos 
los gustos: de Berns te in , de Dicenta , de 
Ibsen, de Ecbegaray, de C a l d e r ó n , de Ro-
ve t ta , de M a r q u i n a , de los Q u i n t e r o . . . 
Y todo el lo, con apropiada mise en sce-
ne, a peso l a luneta , 
M i g u e l . M u ñ o z t r i u n f a r á . 
D e s p u é s del " G a r c í a del C a s t a ñ a r " se 
e s t r e n ó anoche, en e l Gran T e a t r o del 
Po l i t eama, " L a de los ojos de c ie lo ," gra-
c i o s í s i m o jugue te c ó m i c o de E n r i q u e Ló-
pez M a r í n . 
Rafael R a m í r e z , que h izo una Ingeniosa 
c r e a c i ó n del A r g ü e l l e s , f ué aplaudido con 
el m á s regoci jado entusiasmo. 
Como de c o s t u m b r e . . . 
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—Esta noche se celebra el beneficio del 
Centre Catalá . 
Se p o n d r á en escena, y en castellano, 
el hermoso d rama de G u l m e r á " M a r í a Ro-
sa," y B o r r á s r e c i t a r á , en c a t a l á n , la l i n -
d í s i m a balada de " L o fe r re r de t a l l . " 
Y el Gran Tea t ro del Pol i teama, como 
ayer ta rde y anoche, e s t a r á rebosante de 
p ú b l i c o . 
— ' M a ñ a n a , " L a muer te c i v i l . " 
— E l m i é r c o l e s , despedida de la compa-
ñ í a , " E l a lcalde de Zalamea." 
— D e s p u é s , ¡ a Cienfuegos! Y d e s p u é s 
de la perla del S u r . . . ( p e r m i t i d m e , por 
ahora, el s ec re to ) : una muy g ra t a sor-
presa. Os c o n t a r é . . . 
' - • — O — 
H o y se c e l e b r a r á en A l b i s u el estreno, 
en castel lano, de la h e r m o s í s i m a opereta, 
de Sldney Jones, " L a Gelsha." 
L a obra s e r á puesta en escena a todo 
lu jo , y en e l la t o m a r á n par te la I r i s , la 
Pera l , la Sever in i , la Segarra, V l l l a r r e a l , 
L l a u r a d ó , Cas t i l lo , Heras , Cabello y Cid . 
U n exitazo seguro. 
— E l lunes 13, beneficio de Josefina Se-
gar ra . . . 
— E l 20, "Maniobras de O t o ñ o . " 
— E l 27, "Deuda, de amor ." 
Es ta deuda lo es de G u t i é r r e z con los 
autores cubanos. 
Samper y Simons e s t á n de enhorabuena. 
— O — 
A n t o n i o Publ l lones , el amigo de los n i -
ñ o s , c e l e b r ó " ayer, ta rde y noche, l a do-
ble f u n c i ó n de su beneficio. 
E l Gran Tea t ro Payret se v ló l leno de 
p ú b l i c o , y lá c o m p a ñ í a de Publ l lones fué 
a p l a u d l d í s l m a . 
Hoy , despedida de la c o m p a ñ í a . 
Que d e b u t a r á el m i é r c o l e s en Matan-
zas. 
Y s e g u i r á t r i un fando . 
— o — 
Dos muy amenas tandas se nos ofrecen, 
para esta noche en el a f o r t u n a d í s i m o Ca-
sino, que c o n t i n ú a contando por l lenos 
sus representaciones. 
E n la p r imera , "Por peteneras." 
Y en l a segunda, doble a' precios, senci-
l los, " L e v a n t a r muer tos ." 
— M a ñ a n a , "Gaspacho andaluz." 
— O — 
L a c o m p a ñ í a de Reglno L ó p e z e s t á de 
enhorabuena. Sus dos ú l t i m o s estrenos— 
" E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n " y "Consul-
t o r i o Nacional"—cada noche son m á s ce-
lebrados, y por ver ambas obras a g ó t a n -
se d i a r i amen te las localidades del popu-
lar Tea t ro A l h a m b r a . 
— O — 
E n el V a u d e v l l l e del Po l i t eama sigue 
de t r i u n f o en t r i u n f o " E l a ñ o de 1912," 
graciosa e Intencionada rev i s t a de M a r i o 
Serondo. 
H o y en N o r m a : " L a venganza del fa-
b r i can te , " " E n la é p o c a del t e r ro r , " y 
o t ras . 
— M a ñ a n a , "Gente de c i rco . " 
—Pron to , "Las damas negras" y " E n 
las gradas del t rono . " ' 
— o — 
Antenoche r e g r e s ó de su t r i u n f a l tour-
n é e por los pr inc ipa les teatros de la Re-
p ú b l i c a , la encantadora ingenua P i l a r Fer-
n á n d e z que—por anter iores compromisos 
con la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de M i g u e l Mu-
ñoz—:se ha separado v o l u n t a r i a m e n t e de 
la de L u i s Blanca, con el que t r a b a j ó du-
ran te los tres meses ú l t i m o s , s iendo la 
figura m á s sa l iente y m á s festejada de su 
cuadro. 
P i l a r F e r n á n d e z vuelve a g r a d e c i d í s i m a 
a las I n n ú m e r a s atenciones con que la 
h o n r a r o n cuantos p ú b l i c o s la v ie ron en es-
cena. 
A l lado ahora de M i g u e l M u ñ o z y de 
Prudenc ia G r i f e l l la hemos de aplaudi r 
m u y p r o n t o . . . 
— o — 
E n " E l Tea t ro A leg re , " l a popular re-
v i s t a de Serondo, leo un interesante ar-
t í c u l o del Ingenioso y aplaudido au to r Ma-
n u e l de M á s sobre el T e a t r o Cubano. 
M á s , en t re otras at inadas observacio-
nes, exc lama: 
" ¡ M u c h o se escribe sobre el Tea t ro Cu-
bano, mucho se dice, mucho se promete, 
mucho se aconseja! 
Es para preguntarse : bueno, y si es 
as í , y hay tantos buenos p r o p ó s i t o s , ¿ p o r 
q u é c o n t i n ú a el tea t ro cubano t a n pobre-
mente , dando tumbos a q u í , l e v a n t á n d o s e 
a l l á para caer m á s lejos? 
" iPa l ab ra s , palabras, pa labras !" 
Pocos, m u y pocos, son los que luchan 
por hacer p r á c t i c a m e n t e , lo que otros ha-
cen mentalmente y les resu l ta t an fác i l . 
Y no lo es. 
Va r io s l i t e ra tos de reconocido valer, 
In t en ta ron hacer un "Tea t ro N a c i o n a l " 
ellos sol i tos y de un solo golpe. Y fra-
casaron. 
D e j é m o n o s de t o n t e r í a s : eso t iene que 
v e n i r como dice m u y b ien Cristóbal de la 
Habana, por sus pasqs contados: del sai-
nete a la rev is ta , de la r ev i s ta a l a come-
dia . 
¡Y ha de sa l i r de A l h a m b r a ! A z ó r e s e el 
amigo Ramos, y protes te y luche solo, 
que a l g ú n d í a hablaremos de esto y vere-
mos quienes son los equivocados. 
¡ D e A l h a m b r a ha de s a l i r ! Y t rabajo 
grande nos ha de costar e n s e ñ a r l e a nues-
t r o p ú b l i c o lo que debe aprender ; i r l o pu-
l iendo y e n g a ñ á n d o l o a l mismo t iempo, y 
poco a poco, s in darse él cuenta, apren-
d e r á lo bueno y ante las indecencias y las 
g r o s e r í a s de cuar te l , p r o t e s t a r á e n é r g i c a -
mente . 
Pero ha de ser a s í , l en tamente . 
Mas ¿ q u é ganamos, s i cuando en A l h a m -
bra vamos haciendo esta labor educat iva, 
en o t ro tea t ro se l l a m a al p ú b l i c o y se 
a t rae con desnudeces y d e s v e r g ü e n z a s ? . . . 
No , no es t an fáci l , s e ñ o r e s . 
Cris tóbal de la Habana, a s í lo recono-
ce, y con su p luma de luchador Incansa-
ble y sus conocimientos de "hombre de 
t ea t ro , " nos ayuda notab lemente en la 
labor emprendida . 
Fuerzas no nos f a l t an , y el t r i u n f o ha 
de l l ega r : m a ñ a n a , pasado, no sabemos 
cuando; pero l l e g a r á . 
Paciencia , p u e s . . . " 
Nada tengo que agregar. Ins is to en 
cuanto sobre esto e s c r i b í . V i l l o c h y los 
R o b r e ñ o han dado ya una plausible pauta : 
" L a casi ta c r i o l l a , " " L a i n t e r v e n c i ó n cu-
bana," ' E l . fu tu ro a lcalde," " E l t r i u n f o de 
la C o n j u n c i ó n , " ' N a p o l e ó n , " " N o hubo ta-
les alzados," "Consu l to r io ~ N a c i o n a l " . . . 
Ese es el camino. 
— O — 
De P e n t a p o l í n en L a Prensa: 
"Con gusto accedo a los deseos de m i 
quer ido amigo, y c o m p a ñ e r o Bravonel 
dando cabida en estas "notas" a la si-
gu ien te m i s i v a que el cantor de las be-
llezas moriscas d i r i ge a l notable c r í t i c o 
t e a t r a l del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b l a Bravonel: 
S r . Cristóbal de la Habana. 
M i t a lentoso a m i g o : pido a P e n t a p o l í n 
un huequi to para decir a usted lo que le 
p l a t i q u é en Payre t sobre " F i n de condena" 
y sobre la I n t e r p r e t a c i ó n que da B o r r á s 
a l p ro t agon i s t a de ese esperpento de pre-
s id io . ¿ D i j e que " F i n de condena" es un 
esperpento como l i t e r a t u r a , como drama, 
etc., etc.? Puesto que ya lo di je a h í queda 
eso. Sabe usted, lo se yo, y todos los que 
estamos en el secreto, que el s e ñ o r Bo-
r r á s , en domingos y fiestas de guardar , 
t i ene l a m a n í a de disfrazarse a lo B lanca ; 
que usted sabe que era un e p l l é c t l c o Irre-
duc t i b l e y un g r i t ó n de p r i m e r a fuerza, 
por hacer r u g i r a las g a l e r í a s , como s i 
ese r u g i d o a t ronador le fuera de necesi-
dad para s a t i s f a c c i ó n de su e s p í r i t u . 
E n " F i n de condena," el s e ñ o r B o r r á s 
parece u n e p i l é p t i c o desbaratado, que pi-
de m á s camisa , de fuerza, que aplausos 
e s t e n t ó r e o s . ¿ C ó m o conocer en ese Bo-
r r á s el g e n i a l í s i m o ac to r de " E l m í s t i c o , " 
de " L a cena de las bur las , " de " T i e r r a ba-
j a " y de "Eü adversar lo"? 
M I a m i g o : usted c r e e r á lo que qu ie ra ; 
yo s e g u i r é creyendo en todo eso que di-
go l i j e r amen te , para no cansar a l incansa-
b le P e n t a p o l í n . 
Siempre suyo. 
Bravonel." 
Como todos tenemos derecho a opinar , 
quede a q u í lo que a f i rma B r a v o n e l . . . y 
que el p ú b l i c o nos juzgue . 
— O — 
E n Nueva Orleans se c a n t ó el mar tes 
ú l t i m o "Romeo y Ju l i e t a , " s iendo e n t u s i á s -
t i c a m e n t e aclamados la Charpent ie r y Af-
fré . 
U n mes jus to f a l t a no m á s para que 
sobre l a escena del ro jo coliseo de P é m -
ber ton confi rmemos los ju i c ios de la pren-
sa nor tea j j i e r icana ante estos dos sobre-
s a l i e n t í s i m o s cantantes. 
E l 6 de F e b r e r o . . . 
O F I C I A L , 
BAUTIZi 
Días pasados, y en la ciudad de Re-
medios, se celebró el bautizo de una gra. 
ciosa niña hija de los apreeiables espo-
sos señora Dulce María García de Al-
faya y señor huís Alfaya. 
La nueva eristianita, que recibió los 
nombres de Dulce María de los Dolo-
res, fué apadrinada por nuestro queri-
do compañero la prensa señor Julio 
A. García y su sobrina, la simpática 
señorita Agustina Alfaya. 
La concurrencia fué obsequiada, es-
pléndidamente por los padres de Dul-
ce María y todos bicieron votos por la 
felicidad de la angelical criatura. 
I . E. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA v CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S C I l i o P e r f u m e r í a 
m L o h s e 
D E P O S I T O " C A S F I L I P I M A 5 » H A B A N A 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con yista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bis«uit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domiciiio. 
l a s ' m É j o r e s 
ampliaciones se hacen en SAN RA* 
FAEL 32, fotografía de Colomiaas y 
Compañía. Vean nuestras muestran y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en r.delante. 
C. de la H. 
" p a r a 1 ) 0 ? 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
"María Rosa." "Lo ferrer de tall." 
A L B I S U . — " L a Geisha." 
P A Y R E T . — P u b i l l o n e s y su Circo, 
C A S I N O . — " P o r peteneras." " L e v a n t a r 
muer tos . " 
A L H A M B R A , — Consultorio Nacional." 
" E l triunfo de la Conjunc ión ." 
M A R T I . — ( N o se ha recibido el pro-
grama.) 
V A U D E V I L L E D E L P O L I T E A M A . — " E l 
a ñ o de 1912." 
N O R M A . — C i n e . 
F E D O R A , — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
N I Z A . — C i n e . 
O R I O N . — C i n e . 
L A R A , — C i n e . 
CAIA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director cito a los 
señores socios suscriptores para la. Junta, 
Ordinaria que de acuerdo a lo dispiie«to 
en el art ículo 61 del Reglamento de la- So-
ciedad, habrá, de celebrarse el domingo, 12 
ripl actual, a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
Los señores socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre últ imo, para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana, 4 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
Ledo. J o s é LOper, PCre»!. 
«' 6" 8-4 
Almoneda Pública 
E l m i é r c o l e s , 8 del cor r ien te , a la una 
de l a tarde, se r e m a t a r á n en la calle de 
la A m a r g u r a n ú m . 7, por cuenta de quien 
corresponda y con l a i n t e r v e n c i ó n de su 
representante , 10 cajas 6on bote l las y me-
dias i d . de v i n o Burdeos y 'Borgogna , a s í 
como 10 jamones de . Wesfa l i a . 
192 l t -6 2-7 
Alcaldía Municipal de la Habana 
E D I C T O 
F e r n a n d o F r e i r é d e A n d r a d e , Alcal. 
de Municipal del término de la Ha-
bana. 
Hago saber: Que la Ley Orgánica ae 
los Municipios, en sus artículos 37 y 
39, modificado este último por la de 31 
de Enero de 1910, dispone que cada 
cinco años se hará por la respectiva Ad-
ministración Municipal dentro del pri. 
mer trimestre del año natural, un nue-
vo Registro de Población, para cum-
plimiento se han expedido por la Di. 
rección General del Censo de la Se-
cretaría de Gobernación, las correspon-
dientes instrucciones. 
Conforme a lo establecido en la V I 
de las disposiciones transitorias da 
la expresada Ley Orgánica dioho ser, 
vicio corresponde llevarse a la prácti-
ca, durante los meses de Enero a Mar-
zo del año de 1913, siendo el encarga-
do de la Dirección de las operaciones, 
en consonancia de lo prevenido en el 
artículo 108, apartado 10-0 de dicho 
texto legal, el Secretario de esta Admi-
nistración Municipal. 
En tal virtud, esta Alcaldía cumple 
gustosa el deber de hacer llegar por 
este medio a conocimiento de todos loa 
habitantes de este Término Municipal, 
que van a dar principio desde el pró-, 
ximo mes de Enero los trabajos para la! 
formación del Registro de la Población, 
por medio de los empleados que se' 
nombrarán y que habrán de concurrir 
provistos de las correspondientes pla-
nillas, a toda casa, habitación, vivienda: 
o establecimiento de cualquier clase 
que sea, como igualmente a las fincas 
rústicas existentes en el territorio de 
este Municipio y a las buqufrs o em-
barcaciones surtos en el puerto con el 
objeto de inscribir dichas planillas, en 
su caso a las personas que se encen-
tren en cada uno de los referidos lu-
gares, previa la declaración que debe-
rán hacer los interesados, padres o tu-
tores y encargados de los menore? e 
incapacitados, de los nombres y apelli-
dos y demás generales que haya de fa-
cilitarse, por los declarantes, contestan-
do a las preguntas que les dirija el En-
numerador, conforme a las exigencias 
requeridas por la extructura de la pla-
nilla, para el fin a que se dirije la cita-
da enumeración, el cual no es otro que 
la ordenada formación del censo, o pa-
drón vecinal. 
Sin duda advertirán los habitaaite* 
de este Término la importancia que re«; 
viste, y la utilidad general que reporta 
para diversos fines tanto administra^ 
tivos como sociales de la población, 
una labor de esa naturaleza, para lo. 
que se requiere en primer término l á 
cooperación del ciudadano, facilitando 
el respectivo Ennuraerador los datot 
y noticias que debe proporcionárselo, 
al objeto de la realización cumplida 
su cometido, por cuya circunstancia 
confío en alcanzar el resultado que s a 
propone en obsequio del bien público, 
al propósito de lograr que esta ciudaxl 
pueda contar en próximo plazo con un 
Padrón Vecinal o Registro de Pobla-
ción que responda a las exigencias que 
individualmente concurran en materia 
de inscripción de vecindad a cada resi-
dente y al propio tiempo que los datos 
que de -allí se deriven, sean factores 
expresivos de la verdad, y que esta se 
refleje en las estadísticas, que con di-
cho resultado habrán de formarse. 
Habana., Diciembre 30 de 1912. 
(f)^7. Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 62 5-1 
PASCUAL AENLI.E Y ABUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
C 88 
L A C U B A N A 
i i l l i l i i i 
26t-6 E. 
99 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
A N T E S " G O N t l N E M T A L " 
Vegeta l é I n s t a n t á n e a . L,a mejor de todas. Conserva e l cabel lo en su b r t 
ü a n t e z p r i m i t i v a . De venta : en el D e p ó s i t o General , á $2-50 e l Estuche. 
" L A C O M P L A C I E N T E . " OBISPO 118. T E L E F O N O A-2872. 
Ü N I C O R E P R E S E N T A N T E : , R A M O N S A N C H E Z . 
4114 Dbre . - l 
Ojo que interesa ai bolsillo 
Un solar en nuestro reparto de la Ví-
bora se adquiere por $5-00 al mes. E l tra,n-
vfa est.1 instalado por San Francisco. Vea 
a Valdés en Empedrado 31. Tel. A-2286. 
60 4t-3 
GONZALO G . P l i A R i E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, prmci 
pal, derecha. Tsléí'ono A 1221. A D a r -
tado 9S>G. D. 5" 
Rebaja de precio en los siguientes ar-
t í c u l o s : Carteras y por t a monedas para 
cabal lero, Por tadocumeutos para aboga-
dos, notar ios , banqueros, corredores y P3' 
r a todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado pe r iumis t a 
k inson , de Londre s ; Jabones para el ba-
ñ o y po lvos ; cremr dental , y para api1" 
tarse, de l a gran casa Colgate de NeW 
Y o r k . 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma," de Pedro C a r b ó n , Obispo nu-
mero 63, a l lado de Europa. 
Grandes descuentos al por mayor. 
N O T A . — E s t a rebaja de precios se en* 
t iende durante el mes de Enero . 
10-4 C 77 
A g e n t e s 
RAMON PLflNIOL M o n t e 361. 
T E L E F O N O A 7 6 1 0 
L D I f l Z Y h T - V I V E 5 9 9 TD A 
R C f l G I G f l Y h R ? M 0 M T E 3 6 3 
T E L . 3 6 5 5 
VEINTITRES MILLONES DE L O S A S FABRICADAS :: :: 
FELIPE NUMERO í Y ATARES.—TELEFONO A-3655. 
C 89 a l t . 5-6 
U n apreciable c o m p a ñ e r o , para dar 
m é r i t o a un t i t u l a d o aceite, emplea 
el e p í g r a f e "No m á s canas," que hace 
38 a ñ o s u t i l i z o para anunciar m i s in 
r i v a l 
T O N I C O H A B A N E R O 
Y como semejante procede'- a unos 
c , í usa e x t r a ñ e z a y ?, otros conf r . s ión , 
j^onviene que el p ú b l i c o viva, adver-
' t ido del descubr imien to de l ropaje, 
evi tando la sorpresa. 
Cuando precisa restablecer al ca-
heiio blanco ei color c a s t a ñ o o negro 
na tura l de la j u v e n t u d , sin- exponer-
se a n i n g i ' n fracaso, pida s ó l o 
T O N I C O H A B A N E R O 
del DR. J . G A R D A N O 
y j u e d a r á muy bien servido y agra-
decido. 
C a t e d r á t i c o de la U n i v c r s i r i a d 
C 913 3 1 2 - 0 M . 
NEPTÜNO 103 DE 12 a 2. f.odos 
los días excepto los domingos. ^ oU' 
saltas y operaciones en el Hospi a 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4051 m r e A 
" I N Y E C C I O N " V E 
l ' U K A M E X T E VEGKTAl» 
D E L D R . R. D . L O R i E ^ 
E l remlo m i s r á p i d o y segruro en 
ración de la gonorrea. blcnorraKia, • . 
blancau y de toda clo.s© de flujos P0' l3 
tlaruos quo sean. S« garantiJio nc 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas laa farn,aciaAu—1 
410. D b r * * 
i 
r 
